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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์มี 2 ประการที่ใช้ในการศึกษา ประการแรก เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของด่าน
ศุลกากรสะเดา ปัญหา ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคของการค้าชายแดนที่ผ่านพิธีการศุลกากร ณ ด่านสะเดา อ.สะเดา             
จ.สงขลา โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ จากการค้นคว้าเอกสาร การสังเกตและการลงพ้ืนที่ รวมถึงการสัมภาษณ์
และใช้ข้อมูลทุติยภูมิ เพ่ือวิเคราะห์วัตถุประสงค์ข้อแรก ประการที่สอง เพ่ือศึกษาผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ เมื่อ
รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างด่านสะเดาแห่งใหม่ โดยในการศึกษาครั้งนี้จะใช้ตารางปัจจัยการผลิตและ
ผลผลิต รวมถึงบัญชีเมตริกซ์สังคม ซึ่งจะต้องมีการปรับตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตจากปี พ.ศ.2547 ให้เป็นปี 
พ.ศ.2559 ก่อนที่จะน าไปวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจุบันด่านศุลกากรสะเดามีมูลค่าการค้าชายแดนสูง แต่ประสบปัญหาความแออัดทั้งใน
แง่ของปริมาณรถบรรทุกที่ผ่านเข้าออก นักท่องเที่ยวและรถยนต์ รถโดยสาร เห็นสมควรที่จะมีการก่อสร้างด่าน
สะเดาแห่งใหม่ขึ้น ในส่วนของการวิเคราะห์ค่าตัวทวี ณ ระดับราคาคงที่ ของจังหวัดสงขลามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.53 
โดยกิจกรรมการผลิต 3 อันดับแรกที่มีค่าตัวทวีสูงสุดได้แก่ กิจกรรมการผลิตสาขาการก่อสร้าง  กิจกรรมการผลิต
สาขาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและกิจกรรมการผลิตสาขาผลิตภัณฑ์ยางพารา ตามล าดับ ในส่วนของสัมประสิทธ์
ลีอองทีฟ ซึ่งแสดงความสัมพันธ์การเชื่อมโยงไปข้างหลัง ระหว่างกิจกรรมการผลิตต่างๆ ซึ่งกิจกรรมการผลิตโดย
ส่วนใหญ่มีการเชื่อมโยงไปข้างหลังกับกิจกรรมการผลิตสาขาการบริการและกิจกรรมสาขาอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถจ าแนก
ได้ใน 16 กิจกรรม ในส่วนของการศึกษาผลกระทบจากการก่อสร้างด่านสะเดาแห่งใหม่ต่อเศรษฐกิจของจังหวัด
สงขลาสามารถแบ่งออกเป็นสถานการณ์จ าลองได้ 5 สถานการณ์จ าลอง ได้แก่ สถานการณ์จ าลองที่หนึ่ง เมื่อรัฐบาล
จ่ายชดเชยให้กับเกษตรกรชาวสวนยางและเงินก่อสร้างด่านสะเดาแห่งใหม่เข้าด้วยกันในปี พ.ศ.2559 จะท าให้
เกิดผลกระทบทางอ้อมต่อเศรษฐกิจจังหวัดสงขลาเพ่ิมขึ้นร้อยละ 49.29 สถานการณ์จ าลองที่สองถึงสี่ เมื่อรัฐบาล
จัดสรรเงินเพ่ือก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ในปี พ.ศ.2560-2562 จะท าให้เกิดผลกระทบทางอ้อมต่อ
เศรษฐกิจจังหวัดสงขลาในแต่ละปีเพ่ิมขึ้นร้อยละ 101.84 เท่ากันทั้ง 3 ปี สถานการณ์จ าลองสุดท้าย เมื่อรัฐบาล
จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างด่านสะเดาแห่งใหม่ซึ่งเป็นงบประมาณผูกผัน 4 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2559-2562 ท าให้
โครงสร้างของระบบเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลามีการใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 77.09 โดยกิจกรรมการผลิตที่มี
ค่าใช้จ่ายทางอ้อมเพ่ิมขึ้นมากที่สุดคือ กิจกรรมการผลิตสาขาอ่ืนๆ และกิจกรรมการผลิตสาขาบริการ จาก
ผลการวิจัยพบว่า การที่รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างด่านสะเดาแห่งใหม่ซึ่งเป็นงบประมาณผูกผัน 4 ปี 
(ข) 
 
โดยภาพรวมพบว่า การที่รัฐบาลเพ่ิมค่าใช้จ่ายของรัฐบาลซึ่งเป็นเครื่องมือของนโยบายการคลัง  มีผลกระทบ
ทางบวกต่อเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพ้ืนที่ ซึ่งคาดการณ์ได้ว่า จะท าให้ผลิตภัณฑ์มวล
รวมของจังหวัดสงขลาเพิ่มขึ้น ในช่วงที่มีการก่อสร้าง 4 ปีนี้ 
 ในส่วนของข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย จากการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ ทางผู้วิจัยมีความเห็นว่า 
หลังจากการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่แล้วเสร็จ จะต้องมีการบริหารจัดการด่านสะเดาแห่งใหม่แบบ 
one-stop service เพ่ือลดขั้นตอนหรือพิธีการศุลกากรลง อ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ นอกจากนี้ เมื่อ
พัฒนาด่านศุลกากรแห่งใหม่เรียบร้อยแล้ว จังหวัดสงขลาควรผลักดันให้เกิดโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
สายหาดใหญ่-สะเดา (Motor way) และรถไฟฟ้ารางคู่หาดใหญ่-ปาดังเบซาร์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในเรื่อง 
โลจิสติกส์ของจังหวัดสงขลาและของภาคใต้ในอนาคต 
(ค) 
 
Abstract 
 
 The purposes of this research were: 1) to study the general condition, problem and the 
barriers of international trade of Sadao customs house, Sadao district, Songkhla province using 
qualitative method such that literature reviews, observation, interviews and secondary data to 
analyze this objective and 2) to study the economic impact when the Thai government has 
allocated budget for the construction of the new Sadao customs house. The Input-output table 
(I/O Table) was used to study in this research. It is important to note that the I/O table has been 
adjusted from year 2004-2016 before analyzing the Songkhla Economic impact due to its Social 
Account Matrix or SAM.  
The results revealed that in the present, Sadao customs house has high value of border 
trade. However, Sadao customs house has suffered congestion in both the volume of trucks cars 
and bus that go through border. Therefore, it is desirable to have a new construction of Sadao 
customs house. In the part of analyze the economic impact, an average of Fixed Price Multiplier 
of Songkhla province is equal to 1.53. The top 3 production activities that have the highest value 
of Fixed Price Multiplier are 1) construction, 2) food manufacturing and 3) rubber product, 
respectively. In a meantime, Leontief Coefficient explained the backward linkages between the 
production activities. It is found that most of the production activities have backward linkages with 
service activity and other activity which can be categorized into the production activities. According 
to the present study, there were five scenarios to revise the economic impact when the 
government has allocated budget to new Sadao customs house. First, if the government allocated 
compensation to the rubber farmers; which include cost of construction of new Sadao customs 
house in 2016. There would be an increasing of 49.29 percent as an indirect effects on Songkhla 
economic. Second to fourth scenarios, if the government would allocate budget in 2017-2019, a 
researcher could estimate that an increasing of 101.84 percent as an indirect effects on Songkhla 
(ง) 
 
economic per year would be occurred. The last scenario, if the government allocated the total 
cost of construction based on Social account matrix on 2016. The researcher found that the 
Songkhla economic structure would increase 77.09 percent. Plus, the production activities which 
contained the most increasing cost in indirect services are service activity and other activity. In 
sum, the research suggests that the government should allocate budget to construct new Sadao 
customs house for 4 years. Since the research found that the government expenditure would 
create positive impact and promote the Songkhla economic as well as would significantly increase 
the Gross Province Product (GPP) of Songkhla province during the 4-year construction period. 
In term of complement policy, the construction of new Sadao customs house, the 
researcher has opinion that after the construction of new Sadao customs house will complete 
already. The new Sadao customs house have to require one-stop service management for 
decrease customs clearance and facilitate entrepreneurs. Moreover, Songkhla province should 
impel the Hatyai-Sadao border intercity motorway project and Hatyai- Padang Besar double tracks 
electric train to optimize the logistics of Songkhla province or southern of Thailand. 
(จ) 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 
 ในการศึกษาและเรียบเรียงรายงานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุลวงไปได้ด้วยความอนุเคราะห์จากทุกฝ่าย ผู้วิจัย
ขอขอบพระคุณกองทุนวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   
ที่อนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยประจ าปีงบประมาณ 2559 ในการวิจัยครั้งนี้  และอ านวยความสะดวกในการ
ประสานงานติดต่อกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกรรมการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยของกองทุนวิจัยคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมกันนี ้ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านทีใ่ห้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบโครงร่าง
วิจัยและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือน ามาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้งานวิจัยฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  
นอกจากนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้บริหารและอาจารย์ทุกท่านในหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ภาควิชา
สังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนในทุกๆเรื่อง 
 กราบขอบพระคุณครอบครัว ที่คอยเป็นก าลังใจและสนับสนุนก าลังใจในยามที่ท้อแท้และเข้าใจตลอดมา 
ขอบคุณ ดร.จินตนีย์ รู้ซื่อ อาจารย์ประจ าสาขาเศรษฐศาสตร์ ส านักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่คอย
ให้ค าแนะน าและช่วยเหลืออย่างดี นอกจากนี้ขอขอบคุณ รศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช ที่ได้จัดท าตารางปัจจัยการผลิต
และผลผลิต (Input-output table: I/O) ไว้ในปี พ.ศ.2547 ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัยอย่างยิ่ง ที่ผู้วิจัยสามารถ
น ามาต่อยอดและใช้เป็นพ้ืนฐานในการสร้างบัญชีเมตริกซ์สังคมเพ่ือน ามาใช้วิเคราะห์ในงานวิจัยครั้งนี้  
 ท้ายสุดนี้ ถา้งานวิจัยครั้งนี้มีข้อบกพร่องประการใด ทางผู้วิจัยขอน้อมรับไว้เพียงผู้เดียว และยินดีที่จะรับฟัง
ค าแนะน าจากทุกท่านที่ได้เข้ามาศึกษา เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยต่อไป 
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บทท่ี 1 
 
บทน ำ 
 
1.1 ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 จากการที่ประเทศต่างๆ ในโลกมีทรัพยากรหรือปัจจัยการผลิต สภาพแวดล้อม สภาพภูมิอากาศที่
แตกต่างกัน ส่งผลให้แต่ละประเทศ ผลิตสินค้าและบริการที่แตกต่างกันออกไป โดยที่สินค้าและบริการบางชนิด
สามารถผลิตได้ในประเทศหนึ่ง แต่ไม่สามารถผลิตได้ในอีกประเทศหนึ่ง ดังนั้นประเทศที่ไม่สามารถผลิตสินค้า
และบริการชนิดใดชนิดหนึ่งได้ แต่ประชากรในประเทศมีความต้องการสินค้าชนิดนั้น ก็จะต้องมีการน าเข้า
สินค้าจากประเทศที่สามารถผลิตได้  จากสาเหตุดังกล่าวนี้  จึงเป็นที่มาของการค้าระหว่างประเทศ 
(International trade)  
 เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในโลกที่ยังต้องพ่ึงพาปัจจัยการผลิตหรือสินค้าและบริการจาก
ต่างประเทศเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนภายในประเทศเช่น น้ ามันดิบ ชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์  
ยารักษาโรค ฯลฯ ดังนั้นประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการค้าระหว่างประเทศกับประเทศต่างๆในโลก 
 ด้วยภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในจุดศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(South East Asia) และอยู่บริเวณที่ราบลุ่มปากแม่น้ าเจ้าพระยา มากไปกว่านั้นประเทศไทยยังมีพ้ืนที่ติดต่อ
ทางทะเลทั้งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน จึงสามารถกล่าวได้ว่า ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ มีภูมิศาสตร์
เศรษฐกิจที่ดี โดยที่ประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน 4 ประเทศได้แก่ สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชาและประเทศมาเลเซีย จึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่า 
ประเทศไทยต้องมีการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้านทั้ง 4 ประเทศดังกล่าว ปัจจุบันการค้าชายแดนมี
ความส าคัญอย่างมากกับเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันประเทศต่างๆ 
ในอาเซียนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economy Community: AEC) แล้ว เมื่อวันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา ซึ่งการเข้าสู่ประชาชาคมอาเซียนส่งผลกระทบต่อการค้าชายแดนอย่างมาก 
เนื่องจากเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว การกีดกันทางการค้าเช่น ก าแพงภาษีน าเข้าและส่งออก การก าหนด
โควตา ฯลฯ จะถูกขจัดให้หมดไป การค้าระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านจึงมีความเสรีมากขึ้น  
  
 
 
 
  
2 
 
ตำรำงท่ี 1.1 มูลค่าการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน พ.ศ.2551-2558 
(หน่วย : ล้านบาท) 
 
ประเภท     2551     2552     2553     2554    2555     2556     2557   2558 
กัมพูชำ มูลค่ำรวม 50,308 45,373 55,416 63,977 82,089 93,836 114,466 124,312 
 
ส่งออก 47,372 42,878 51,112 59,065 74,922 84,088 96,726 104,503 
 
น ำเข้ำ 2,936 2,494 4,303 4,912 7,168 9,748 17,740 19,809 
 
ดุลกำรค้ำ 44,436 40,383 46,808 54,153 67,754 74,339 61,483 84,694 
เมียนมำ มูลค่ำรวม 143,703 134,766 137,869 164,375 180,472 196,862 214,387 214,694 
 
ส่งออก 35,198 42,604 50,854 60,599 69,976 79,447 97,007 100,819 
 
น ำเข้ำ 108,503 92,162 87,014 103,776 110,496 117,414 120,381 113,875 
 
ดุลกำรค้ำ -73,305 -49,557 -36,160 -43,176 -40,520 -37,967 -26,374 -13,055 
สปป.ลำว มูลค่ำรวม 77,672 66,367 79,238 101,661 132,016 132,137 151,064 176,474 
 
ส่งออก 56,030 53,740 64,118 81,125 109,059 108,605 123,937 132,733 
 
น ำเข้ำ 21,642 12,626 15,120 20,536 22,957 23,532 27,126 43,741 
 
ดุลกำรค้ำ 34,388 41,114 48,997 60,589 86,102 85,074 96,811 88,992 
มำเลเซีย มูลค่ำรวม 441,822 387,297 497,590 560,655 515,923 501,402 507,655 485,758 
 
ส่งออก 272,039 226,892 320,405 379,364 303,020 288,051 274,992 250,049 
 
น ำเข้ำ 169,783 160,404 177,185 181,291 212,904 213,351 232,663 235,709 
 
ดุลกำรค้ำ 102,256 66,488 143,219 198,073 90,116 74,700 42,329 14,339 
รวม มูลค่ำรวม 713,505 633,804 770,114 890,669 910,500 924,237 987,572 1,001,240 
  ส่งออก 410,639 366,116 486,490 580,154 556,976 560,192 589,662 588,105 
  น ำเข้ำ 302,864 267,687 283,624 310,515 353,525 364,045 397,910 413,135 
  ดุลกำรค้ำ 107,775 98,428 202,865 269,638 203,451 196,146 191,752 174,970 
ที่มา : กรมการคา้ต่างประเทศ กองความร่วมมือการค้าและการลงทุน, 2559 
 จากตารางที่ 1.1 พบว่ามูลค่าการค้าชายแดนของประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านทั้ง 4 ประเทศคือ 
กัมพูชา เมียนมา สปป.ลาวและมาเลเซีย ขยายตัวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 เป็นต้นมา มูลค่าการค้า
ชายแดนเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 โดยในปี พ.ศ. 2551 มูลค่าการค้าชายแดนเท่ากับ 
713,505 ล้านบาท และปี พ.ศ.2555 มีมูลค่าเท่ากับ 910,500 ล้านบาท จนกระทั่งขยายตัวอย่างสูงสุดระดับ
พันล้านบาทเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2558 โดยมีมูลค่าการค้ารวมเท่ากับ 1,001,240 ล้านบาท ยกเว้นในปี 2552 
ที่อัตราการขยายตัวลดลงบ้างเล็กน้อย มีมูลค่ารวมเท่ากับ 633,804 ล้านบาท ลดลงจากปี พ.ศ. 2551 เท่ากับ 
79,701 ล้านบาท ซึ่งน่าจะมีสาเหตุมาจาก เศรษฐกิจโลกชะลอตัวอันเป็นผลมาจากวิกฤติสินเชื่อซัมไพร์ม 
(Subprime mortgage crisis) ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีผลท าให้อุปสงค์มวลรวมของโลกลดลง ส่งผลต่อ
การค้าชายแดนของประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้านด้วยเช่นกัน  
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ไม่เฉพาะมูลค่าการค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านเท่านั้น  ที่มีอัตราการ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากตารางดังกล่าว ยังพบว่าดุลการค้าชายแดนของประเทศไทยในภาพรวมยังเกินดุล
การค้ากับประเทศเพ่ือนบ้านมาตลอด ถ้าจ าแนกออกเป็นแต่ละประเทศคู่ค้าพบว่า ประเทศไทยขาดดุลการค้า
กับประเทศเมียนมาเพียงประเทศเดียว เนื่องจากประเทศไทยจะต้องน าเข้าก๊าซธรรมชาติจากประเทศเมียนมา
เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นสาเหตุให้ประเทศไทยขาดดุลการค้ากับประเทศเมียนมา 
 จากตารางที่ 1.1 ถ้าน ามูลค่าการค้ารวมของแต่ละประเทศตั้งแต่ พ.ศ.2551-2558 มาคิดสัดส่วนกับ
มูลค่ารวมของการค้าชายแดนทั้งหมดพบว่า มูลค่าการค้าของประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียมีมูลค่าการค้า
ชายแดนสูงเป็นอันดับหนึ่ง ด้วยจ านวน 3,898,102 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.06 ของมูลค่าการค้าชายแดน
ทั้งหมด รองลงมาได้แก่ เมียนมาโดยมีมูลค่าการค้า 1,387,128 ล้านบาท สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวมีมูลค่าการค้า 916,629 ล้านบาท และกัมพูชามีมูลค่าการค้า 629,777 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
20.30, 13.42 และ 9.22 ตามล าดับ ซึ่งแสดงได้ตามแผนภาพที่ 1.1 
 
แผนภำพที่ 1.1 สัดส่วนการค้าชายแดนของประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน ตั้งแต่ พ.ศ.2551-2558 
 
  
 จากแผนภาพที่ 1.1 แสดงให้เห็นว่า มูลค่าการค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซียมีมูลค่า
การค้าเป็นครึ่งหนึ่งของมูลค่าการค้าชายแดนทั้งหมดของประเทศ หมายความว่า การค้าชายแดนระหว่าง
ประเทศไทยและมาเลเซียมีความส าคัญอย่างมากต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย จากการรวบรวมข้อมูลปัจจุบัน
57%
20%
14%
9%
สัดส่วนกำรค้ำชำยแดนของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้ำน 
พ.ศ. 2551-2558
มาเลเซีย
เมียนมา
สปป.ลาว
กัมพูชา
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ด่านการค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียมีด้วยกันทั้งหมด 9 ด่าน แบ่งออกเป็นด่านทางบก 
7 ด่านและด่านทางน้ า 2 ด่าน ดังที่แสดงไว้ในตารางที่ 1.2 โดยแบ่งเป็นจังหวัดสงขลา 3 ด่านคือ ด่านศุลกากร
สะเดา ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ซึ่งทั้ง 2 ด่านตั้งอยู่ในอ าเภอสะเดา และด่านศุลกากรบ้านประกอบ อ าเภอนา
ทวี ส่วนจังหวัดสตูลมีด่านทางบก 1 ด่านคือ ด่านศุลกากรวังประจันและด่านทางน้ า 1 ด่านคือ ด่านศุลกากร
สตูล (ท่าเรือต ามะลัง) จังหวัดยะลามี 1 ด่านคือ ด่านศุลกากรเบตง ส่วนจังหวัดนราธิวาสมี 3 ด่านประกอบด้วย 
ด่านทางบก 2 ด่านคือ ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา ด่านศุลกากรสุไหงโกลกและด่านทางน้ า 1 ด่านคือ ด่านศุลกากร
ตากใบ ซึ่งสามารถแสดงได้ดังตารางที่ 1.2  
 
ตำรำงท่ี 1.2 ด่านศุลกากรชายแดนของประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย 
ล ำดับที ่ จังหวัด พ้ืนที่ของประเทศไทย พ้ืนที่ของประเทศมำเลเซีย เวลำ เปิด-ปิด 
1 
สงขลา 
ด่านศุลกากรสะเดา 
 อ.สะเดา 
ด่านบูกิตกายฮูิตมั  
รัฐเคดาห ์
05.00-23.00 น. 
ของทุกวัน 
2 
ด่านศุลกากร 
ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา 
ด่านปาดังเบซาร ์
รัฐเปอรล์ิส 
05.00-21.00 น.  
ของทุกวัน 
3 
ด่านศุลกากรบ้าน
ประกอบ อ.นาทวี 
ด่านบ้านดูเรียนบรูง  
ปาดังเตอรับ รัฐเคดาห ์
07.00-17.00 น.  
ของทุกวัน 
4 
นราธิวาส 
ด่านศุลกากรสไุหงโกลก  
อ.สุไหงโกลก 
ด่านรันตูปันยัง  
รัฐกลันตัน 
05.00-21.00 น.  
ของทุกวัน 
5 
ด่านศุลกากรตากใบ 
(ท่าเรือ) อ.ตากใบ 
ด่านเป็งกาลันกโูบ  
รัฐกลันตัน 
05.00-18.00 น.  
ของทุกวัน 
6 
ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา  
อ.แว้ง 
ด่านบูกิตบุหงา  
รัฐกลันตัน 
05.00-18.00 น.  
ของทุกวัน 
7 ยะลา 
ด่านศุลกากรเบตง  
อ.เบตง 
ด่านบูกิตบือราปติ 
รัฐเคดาห ์
05.00-22.00 น.  
ของทุกวัน 
8 
สตูล 
ด่านศุลกากรวังประจัน  
อ.ควนโดน 
ด่านวังเกลียน  
รัฐเปอรล์ิส 
05.00-22.00 น.  
ของทุกวัน 
9 
ด่านศุลกากรสตูล 
(ท่าเรือต ามะรัง)  
อ.เมืองสตลู 
ท่าเรือกัวลาเปอร์ลสิ  
รัฐเปอรล์ิส 
ท่าเรือเจตตีกัว ลังกาว ี 
รัฐเคดาห ์
ท่าเรือเทลก อีกวา ลังกาว ี
รัฐเคดาห ์
08.30-16.30 น.  
ของทุกวัน 
 
 จากที่กล่าวมาทั้งหมดพบว่า การค้าชายแดนของไทยกับประเทศมาเลเซียมีมูลค่าการค้าชายแดนสูงสุด
เมื่อเทียบกับประเทศเพ่ือนบ้านอ่ืนๆ ดังนั้นในงานวิจัยชิ้นนี้จะให้ความส าคัญกับการค้าชายแดนกับประเทศ
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มาเลเซีย และเมื่อศึกษาในรายละเอียดการค้าชายแดนของประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย ทางผู้วิจัยพบว่า  
มูลค่าการค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียโดยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นที่ด่านศุลกากรสะเดาและ
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา โดยเฉพาะด่านศุลกากรสะเดามีมูลค่าการค้าสูงที่สุดเมื่อเทียบกับด่าน
การค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียทั้งหมด และแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  
 
ตำรำงท่ี 1.3 มูลค่าการค้าชายแดนของด่านศุลกากรที่ส าคัญใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
                     (หน่วย:ล้านบาท) 
ด่ำนพรมแดน ประเภท 2554 2555 2556 2557 2558 
ด่ำนศุลกำกรสะเดำ 
มูลค่ำรวม 307,220.63 310,052.34 330,022.68 348,776.89 324,934.02 
ส่งออก 167,679.32 144,236.46 149,042.72 156,064.95 143,474.24 
น ำเข้ำ 139,541.31 165,815.88 180,979.96 192,711.94 181,459.78 
ดุลกำรค้ำ 28,138.01 -21,579.42 -31,937.24 -36,646.99 -37,985.54 
ด่ำนศุลกำกรปำดังเบซำร์ 
มูลค่ำรวม 241,810.87 194,734.29 163,308.62 151,933.53 154,617.66 
ส่งออก 204,300.32 152,059.21 133,453.74 114,331.43 102,763.62 
น ำเข้ำ 37,510.55 42,675.08 29,854.88 37,602.10 51,854.04 
ดุลกำรค้ำ 166,789.77 109,384.13 103,598.86 76,729.33 50,909.58 
ด่ำนศุลกำกรสุไหงโกลก 
มูลค่ำรวม 3,362.61 3,427.54 2,944.44 2,773.13 2,890.79 
ส่งออก 1,083.61 1,019.75 767.84 743.51 790.98 
น ำเข้ำ 2,279.00 2,407.79 2,176.60 2,029.62 2,099.81 
ดุลกำรค้ำ -1,195.39 -1,388.04 -1,408.76 -1,286.11 -1,308.83 
ด่ำนศุลกำกรตำกใบ 
มูลค่ำรวม 192.79 192.14 194.88 333.01 358.62 
ส่งออก 168.81 173.54 185.43 325.82 335.62 
น ำเข้ำ 23.98 18.60 9.45 7.19 23.00 
ดุลกำรค้ำ 144.83 154.94 175.98 318.63 312.62 
ด่ำนศุลกำกรเบตง 
มูลค่ำรวม 5,980.06 5,442.20 4,508.35 3,533.69 2,642.26 
ส่งออก 5,816.98 5,251.04 4,338.51 3,356.42 2,535.92 
น ำเข้ำ 163.08 191.16 169.84 177.27 106.34 
ดุลกำรค้ำ 5,653.90 5,059.88 4,168.67 3,179.15 2,429.58 
ด่ำนศุลกำกรสตูล 
มูลค่ำรวม 191.60 129.05 154.13 133.42 199.40 
ส่งออก 113.71 68.47 83.93 94.42 148.46 
น ำเข้ำ 77.89 60.58 70.20 39.00 50.94 
ดุลกำรค้ำ 35.82 7.89 13.73 55.42 97.52 
ทีม่า : กรมการค้าต่างประเทศ. กองความร่วมมือการค้าและการลงทุน, 2554-2559 
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จากตารางที่ 1.3 พบว่าตั้งแต่ พ.ศ.2554 - 2558 มูลค่าการค้ารวมของด่านพรมแดนสะเดามีมูลค่า
การค้ารวมสูงขึ้นในทุกๆปี โดยใน พ.ศ.2554 มูลค่าการค้ารวมเท่ากับ 307,220.63 ล้านบาท และ พ.ศ.2556 
มูลค่าการค้ารวมเท่ากับ 330,022.68 ล้านบาท ยกเว้นใน พ.ศ.2558 ที่มูลค่าการค้ารวมลดลงเล็กน้อย โดยมี
มูลค่าการค้ารวมเท่ากับ 324,934.02 ล้านบาท ลดลง 5,088.66 ล้านบาท และจากตารางที่ 1.3 พบว่ามูลค่า
การค้าชายแดนระหว่างไทยและมาเลเซีย ผู้ประกอบการโดยส่วนใหญ่จะนิยมส่งสินค้าและบริการไปยังมาเลเซีย 
สิงคโปร์และอินโดนีเซียผ่านด่านศุลกากรสะเดาเป็นช่องทางหลัก สาเหตุที่ด่านศุลกากรแห่งนี้ได้รับความนิยม
จากผู้ประกอบการเนื่องจาก ด่านศุลกากรสะเดาเชื่อมต่อกับมอเตอร์เวย์ของประเทศมาเลเซียโดยตรงและไม่
ผ่านแหล่งชุมชน นอกจากนี้การขนส่งสินค้าและบริการผ่านด่านศุลกากรสะเดายังสะดวกในการขนถ่ายสินค้าไป
ยังท่าเรือน้ าลึกปีนังและท่าเรือน้ าลึกสิงคโปร์อีกด้วย ดังนั้นจึงท าให้ด่านศุลกากรแห่งนี้มีปริมาณการค้าชายแดน
สูงสุดเมื่อเทียบกับด่านพรมแดนต่างๆใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ ดังแสดงให้เห็นในตารางที่ 1.3   
 จากการที่ด่านศุลกากรสะเดาเปิดด าเนินการมาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2536 ซึ่งปัจจุบันที่ท าการ
ด่านศุลกากรสะเดามีพ้ืนที่คับแคบ ประกอบกับถนนมีเขตทางแคบ จึงมีสภาพความแออัดของจราจร ขาดการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆ บริเวณด่านศุลกากรสะเดา จึงไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการให้บริการ
ประชาชน นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการไม่ได้รับความสะดวกสบาย เนื่องจากสภาพโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ 
มีความช ารุดทรุดโทรม เนื่องจากข้อจ ากัดของพ้ืนที่ แต่ต้องรองรับปริมาณการใช้บริการในจ านวนมาก ซึ่งมี
ความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องปรับปรุงเช่น สภาพพ้ืนผิวจราจรช ารุด ไม่มีแผงกั้นช่องจราจร แสงสว่างไม่เพียงพอ 
และสภาพทั่วไปมีความช ารุด ทรุดโทรม (คณะอนุกรรมาธิการการจัดระบบบริหารราชการส่วนกลาง , 2558) 
ขาดการบริการจัดการที่เป็นระบบและได้มาตรฐานสากล โดยเฉพาะในปัจจุบันไม่ได้มีการแบ่งแยกช่องทางการ
บริการที่เป็นระบบเช่น ช่องทางบริการของรถยนต์ รถบรรทุกและนักท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบันยังเป็นช่องทาง
เดียวกันและไม่มีจุดบริการ One-stop service ท าให้เกิดความแออัดเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง
เทศกาลที่ส าคัญของทั้งสองประเทศที่มีประชาชนเดินทางเข้าออกเป็นจ านวนมาก สิ่งที่ประชาชนในพ้ืนที่พบ
เห็นเป็นปกติคือ จ านวนรถบรรทุกขนส่งสินค้าท่ีจอดรอพิธีการศุลกากรบริเวณหน้าด่านเป็นจ านวนมากและเป็น
ระยะทางยาวหลายกิโลเมตร ยังไม่นับรวมถึงจ านวนนักท่องเที่ยวที่รอตรวจสอบพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของ
ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา (Immigration) ที่แออัดไม่ต่างกัน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์ของ
ประเทศและคุณภาพการให้บริการ การอ านวยความสะดวกทางการค้าของด่านศุลกากรสะเดา สาเหตุที่เป็น
อย่างนี้เพราะตั้งแต่ที่สร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งนี้เสร็จเมื่อปี พ.ศ.2536 ทางรัฐบาลก็ยังไม่ได้ขยายพ้ืนที่ด่าน
พรมแดนแห่งนี้เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจเลย  
 จากการที่ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดการณ์กันว่าในอนาคต การค้าชายแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียน่าจะมีปริมาณ
การค้าที่สูงขึ้นมากกว่านี้อีกหลายเท่าตัว ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
จังหวัดสงขลาและกรมศุลกากร มีแผนที่จะให้มีการขยายพ้ืนที่ด่านศุลกากรสะเดาเดิมเป็นการชั่วคราว ด้วย
งบประมาณ 113 ล้านบาท เพ่ือให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวและปริมาณการค้าชายแดนที่เพ่ิมข้ึน โดยมีการ
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ขยายพ้ืนที่ด้านหลังด่านศุลกากรสะเดาฝั่งขาออกไปประเทศมาเลเซีย โดยจะจัดสร้างลานจอดส าหรับรถสินค้า
และรถยนต์ส่วนบุคคลที่รอการเดินทางผ่านแดนขาออก พร้อมสร้างถนนเลียบรั้วชายแดนไปเชื่อมต่อกับพ้ืนที่
โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ (596 ไร่) เพ่ือเป็นการบรรเทาความแออัด คับแคบของด่าน
สะเดาในปัจจุบัน รวมถึงเป็นการอ านวยความสะดวกและส่งเสริมการน าเข้า-ส่งออกและการท่องเที่ยว ซึ่ง
โครงการขยายด่านสะเดาชั่วคราวสามารถแสดงได้ดังแผนภาพที่ 1.2 และ 1.3 
 
แผนภำพที่ 1.2 การขยายอาคารขาเข้าและอาคารขาออกของด่านศุลกากรสะเดาเดิม 
 
        ที่มา : ด่านศุลกากรสะเดา, 2560 
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แผนภำพที่ 1.3 อาคารด่านพรมแดนสะเดาขาออกแห่งใหม่ที่แล้วเสร็จ 
 
        ที่มา: ด่านศุลกากรสะเดา, 2560 
 
ถึงแม้ว่าในปัจจุบันการด าเนินการก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารด่านศุลกากรสะเดาเดิมก่อสร้างเสร็จ
เรียบร้อยแล้วก็ตาม แต่ยังไม่เพียงพอกับปริมาณนักท่องเที่ยว ปริมาณการขนส่งสินค้าที่เกิดขึ้น ซึ่งประชาชน
โดยทั่วไปที่ใช้ด่านสะเดาจะสามารถพบเห็นภาพความแออัดของปริมาณรถบรรทุกขนส่งสินค้าหรือนักท่องเที่ยว
ที่ด่านสะเดาได้ในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาลต่างๆของทั้ง 2 ประเทศ ซึ่งสามารถแสดงได้ดังภาพที่ 
1.4 
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แผนภำพที่ 1.4 ปริมาณนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการด่านศุลกากรสะเดาเดิม ในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือเทศกาล 
 
 
ดังนั้นทางรัฐบาลได้ลงความเห็นแล้วว่า จะต้องมีการก่อสร้างด่านสะเดาแห่งใหม่ขึ้น โดยในส่วนของ
การก่อสร้ างด่ านศุลกากรสะเดาแห่ งใหม่  กรมศุลกากรได้ ว่ าจ้ างสถาบั นและให้ ค าปรึกษาแห่ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส ารวจและออกแบบโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ เพ่ือศึกษาความ
เหมาะสมการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ การวางแผนในการพัฒนาการใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับความต้องการด้าน
งานศุลกากร รวมทั้งให้สามารถรองรับปริมาณสินค้าที่เพ่ิมขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ส่วนพัฒนาความร่วมมือ
ภาคเอกชนและกิจการพิเศษ ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจั งหวัด ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย, 2556) โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 2,290,483,317 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าชดเชยให้กับราษฎร 
758,413,317 ล้านบาทและค่าก่อสร้างเท่ากับ 153,2070,000 ล้านบาท ซึ่ง ในขณะนี้ทางกรมศุลกากรได้
จ่ายเงินชดเชยให้กับประชาชนในพ้ืนที่เรียบร้อยแล้ว และเริ่มลงมือก่อสร้างโดยการปรับพ้ืนที่และก าลังจะ
ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป ซึ่งการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่สามารถแสดงได้ดังแผนภาพที่ 1.5, 1.6 
และ 1.7 
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แผนภำพที่ 1.5 ภาพขยายแสดงการเชื่อมต่อของทั้งด่านศุลกากรสะเดาเดิมและด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ 
 
      ที่มา: ด่านศุลกากรสะเดา, 2560 
 
แผนภำพที่ 1.6 ผังการใช้พ้ืนที่ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ที่แยกอาคารผู้โดยสารและอาคารสินค้าออกจากกัน  
 
          ที่มา: ด่านศุลกากรสะเดา, 2560 
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แผนภำพที่ 1.7 ภาพการก่อสร้างในปัจจุบันของด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่  
 
         ที่มา: ด่านศุลกากรสะเดา, 2560 
 
 ดังนั้นในงานวิจัยครั้งนี้ จะศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจเมื่อมีการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่
แล้วเสร็จว่าจะมีผลต่อเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลาอย่างไร โดยใช้แบบจ าลองทางเศรษฐศาสตร์ที่เรียกว่า การ
วิเคราะห์ตารางปัจจัยการผลิต (Input-output Analysis: I/O) และบัญชีเมตริกซ์สังคม (Social Account 
Matrix: SAM) มาช่วยในการวิเคราะห์ประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจมหภาคในแง่มุมที่เกี่ยวกับการกระตุ้น
เศรษฐกิจทีเ่กิดจากการใช้จ่ายของภาครัฐโดยการลงทุนขนาดใหญ่ต่อเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
1. ศึกษาสภาพทั่วไปของด่านศุลกากรสะเดา ปัญหา ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคของการค้าชายแดนประเทศท่ีผ่านพิธี
การศุลกากร ณ ด่านศุลกากรสะเดา อ.สะเดา จังหวัดสงขลา 
2. วิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจมหภาคที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายภาครัฐจากโครงการก่อสร้างด่าน
ศุลกากรสะเดาแห่งใหม ่อ.สะเดา จ.สงขลา 
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1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึง ปัญหา ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคของการค้าชายแดนประเทศที่ผ่านพิธีการ
ศุลกากรสะเดา จ.สงขลา ซึ่งเมื่อได้ข้อสรุปเกี่ยวกับปัญหาและปัญหาที่เป็นอุปสรรคของการค้าชายแดน 
สามารถน าข้อสรุปนี้ส่งมอบให้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็น กรมศุลกากร ส านักงานต ารวจตรวจคนเข้า
เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลส านักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ส านักงาน
จังหวัดสงขลาหรือส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ
หน่วยงานอ่ืนๆในระดับประเทศ ฯลฯ หาแนวทางปรับปรุงแก้ไขเพ่ือรองรับการขยายตัวของการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
2. เพื่อท าให้ทราบผลกระทบทางเศรษฐกิจว่า หลังจากการสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่แล้วเสร็จ จะมีส่วน
ท าให้รายได้ของกรมศุลกากรและท าให้เศรษฐกิจของจังหวัดสงขลาขยายตัวเพ่ิมขึ้นมากน้อยเพียงใด โดยผล
การศึกษาจะมีประโยชน์อย่างยิ่งกับหน่วยงานทางเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลา ไม่ว่าจะเป็นส านักงานพาณิชย์ 
ส านักงาน หอการค้าจังหวัดจังหวัดสงขลา ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมภาคใต้ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสงขลา ส านักงานจังหวัดสงขลา หรือหน่วยงานต่างๆในระดับประเทศ ซึ่งผลสรุปได้ได้ สามารถน าไปใช้
วางแผน พัฒนา เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลาให้เจริญเติบโตได้ในอนาคต 
 
1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย 
 
 ขอบเขตการวิจัยครั้งนี้ที่ส าคัญได้แก่ ขอบเขตด้านพ้ืนที่ ที่ใช้ในการศึกษาจะเป็นพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
โดยใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต รวมถึงบัญชีเมตริกซ์สังคมเพ่ือศึกษาการจากเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจเมื่อมีการก่อสร้างและพัฒนาด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่  จะท าให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจของ
จังหวัดสงขลาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร 
 
บทท่ี 2 
 
การทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 
 ในบทที่ 2 นี้จะแบ่งเนื้อหาออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการทบทวน
วรรณกรรมซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวข้องกับตารางปัจจัยการผลิตและ
ผลผลิต (Input-output Analysis) ส่วนที่สองเกี่ยวข้องกับบัญชีเมตริกซ์สังคม (Social Account Matrix: 
SAM) นอกจากนั้นจะศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยผลกระทบทางเศรษฐกิจของ
โครงการพัฒนาด่านศุลกากรสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา โดยมีรายละเอียดตามหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 
 
2.1 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
2.1.1 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-output Analysis) 
 ทัศสุรีย์ เปรมศรีรัตน์ (2553) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การศึกษาโครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัด
อุบลราชธานี: ตารางปัจจัยการผลิตละผลผลิต โดยมีวัตถุประสงค์ในการท าวิจัย 2 ข้อคือ ประการแรก เพ่ือ
ศึกษาโครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดอุบลราชธานีในปี พ.ศ.2550 ผ่านการจัดท าตารางปัจจัยการผลิตและ
ผลผลิตของกิจกรรมจ านวน 64 กิจกรรม ประการที่สอง วิเคราะห์ความพร้อมของกิจกรรมการผลิตและบริการ
ที่สามารถสร้างความเจริญเติบโตให้กับเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี ปี พ.ศ.2550 โดยใช้ตารางปัจจัยการผลิต
และผลผลิต ในการวิเคราะห์โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัด และใช้ข้อมูลทั้งในส่วนของปฐมภูมิที่ได้รับจากการ
ส ารวจภาคสนามและข้อมูลทุติยภูมิที่ได้รับจากหน่วยงานต่างๆภายในจังหวัด เช่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด การบริโภคของครัวเรือน การลงทุนและค่าใช้จ่ายของหน่วยงานของราชการ ฯลฯ 
โดยมีขั้นตอนการศึกษา 6 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนแรก คือการจัดท ามูลค่าการผลิตและบริการของ
จังหวัดทั้ง 64 กิจกรรม โดยใช้ข้อมูลในปี พ.ศ. 2549 เพ่ือท าการวิเคราะห์โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัด
ในปี พ.ศ.2550 ขั้นตอนที่สอง จ าแนกมูลค่าการใช้ปัจจัยการผลิตขั้นกลางและผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัด
ทั้ง 64 กิจกรรม ขั้นตอนที่สาม น ามูลค่าการใช้ปัจจัยการผลิตขั้นกลางรวมมาจ าแนกเป็นมูลค่าการใช้ปัจจัยการ
ผลิตชนิดต่างๆ โดยอาศัยสัดส่วนการใช้ปัจจัยการผลิตประเภทต่างๆ ต่อการใช้ปัจจัยการผลิตทั้งหมดของ
กิจกรรมสาขานั้นๆ ขั้นตอนที่สี่ น าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในจังหวัดที่ได้จากขั้นตอนที่ 2 มาจ าแนกเป็น
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เงินเดือน ผลตอบแทน ค่าเสื่อมราคาและภาษีทางอ้อม ขั้นตอนที่ห้า จัดท ามูลค่าการกระจายผลผลิตหรือ
บริการรวมของกิจกรรมต่างๆในปี พ.ศ.2550 โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ การกระจายผลผลิตของการผลิตและ
บริการต่างๆ เพ่ือเป็นปัจจัยการผลิต ซึ่งเป็นพลอยได้จากขั้นตอนที่ 3 และ 4 ส่วนอีกประการคือ การกระจาย
สินค้าเพ่ือใช้ในการบริโภค ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้จะได้รับจากการส ารวจภาคสนาม การสัมภาษณ์เชิงลึกและข้อมูล
ทุติยภูมิต่างๆ จากส านักงานสถิติจังหวัด พาณิชย์จังหวัด กรมพัฒนาธุรกิจ คลังจังหวัด ด่านศุลกากรจังหวัด 
ขั้นตอนที่หก จัดท าตาราง I/O ระดับจังหวัดในปี พ.ศ.2550 แต่จากตารางดังกล่าวยังไม่สมดุลเนื่องจาก มูลค่า
ผลผลิตรวมภายในประเทศทางฝั่งการผลิตไม่เท่ากับฝั่งการบริโภค ดังนั้นจึงต้องมีการปรับสมดุลเพ่ือให้มูลค่า
ของทั้ง 2 ฝั่งเท่ากัน หลังจากนั้นค านวณหาส่วนต่างของอุปทานรวมและอุปสงค์รวมและน าส่วนต่างของอุปทาน
รวมและอุปสงค์รวมกระจายเข้าไปในส่วนของการบริโภค โดยถ้าส่วนต่างๆมีค่าเป็นบวกแสดงให้เห็นว่าอุปทาน
มากกว่าอุปสงค์ ต้องน าส่วนต่างดังกลว่าไปบวกเพ่ิมในส่วนของการบริโภค แต่ถ้าส่วนต่างมีค่าเป็นลบ แสดงว่า 
อุปทานน้อยกว่าอุปสงค์ ต้องน าส่วนต่างดังกล่าวไปลบออกจากส่วนของการบริโภค 
จากการศึกษาพบว่า โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดอุบลราชธานี สามารถแบ่งออกเป็นประเภท
หลักได้ 3 ประเภทคือ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ โดยจังหวัดอุบลราชธานีมีมูลค่าผลผลิต
รวมทั้งสิ้น 107,522 ล้านบาท ในจ านวนนี้คิดเป็นการใช้วัตถุดิบ 40,802 ล้านบาทและเป็นมูลค่าเพ่ิมหรือ
ผลิตภัณฑ์จังหวัด 66,720 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.9 และ 62.1 ของมูลค่าผลผลิตรวมของจังหวัดในปี พ.ศ.
2550 ส่วนการใช้ปัจจัยการผลิตของแต่ละภาคการผลิตนั้น มีสัดส่วนที่แตกต่างกัน ภาคเกษตรกรรมมีการใช้
วัตถุดิบคิดเป็นร้อยละ 30 ของมูลค่าผลผลิตรวมภาคเกษตรกรรม และมีมูลค่าเพ่ิมคิดเป็นร้อยละ 70 ของมูลค่า
ผลผลิตรวมภาคเกษตรกรรม ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมมีการใช้วัตถุดิบมากกว่า ซึ่งเท่ากับร้อยละ 61.2 และมี
มูลค่าเพ่ิมร้อยละ 38.8 ของมูลค่าผลผลิตรวมภาคอุตสาหกรรม ส่วนภาคบริการมีสัดส่วนการใช้วัตถุ ดิบ
ใกล้เคียงกับภาคเกษตรกรรมคือร้อยละ 32.6 และมีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ 67.4 ของมูลค่าผลผลิตภาคบริการ  
ส าหรับการกระจายผลผลิตของจังหวัดพบว่า การกระจายผลผลิตสามารถแบ่งได้ 2 ประเภทคือ การ
กระจายผลผลิตไปเป็นวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต และการกระจายผลผลิตเพ่ือเป็นสินค้าหรือบริการในการ
บริโภคขั้นสุดท้าย ซึ่งจะถูกน าไปใช้เพ่ือการบริโภคของภาคเอกชน (Consumption) หน่วยงานราชการ 
(Government) การลงทุน (Investment) ตลอดจนการน าเข้า (Import) และส่งออก (Export)  
ภาคเกษตรกรรม มีการกระจายผลผลิตเพ่ือเป็นวัตถุดิบในการผลิตเท่ากับ 4,683 ล้านบาท กระจาย
ผลผลิตเพ่ือใช้เป็นสินค้าในการบริโภคข้ันสุดท้ายของครัวเรือน 2,076 ล้านบาท หน่วยงานของรัฐเท่ากับ 8 ล้าน
บาท เพ่ือการลงทุนของภาคเอกชน 7 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีการน าเข้าสินค้าเกษตรกรรมเพ่ือน ามาใช้เป็น
วัตถุดิบและบริโภคในจังหวัดเท่ากับ 724 ล้านบาท ในขณะที่สินค้าของจังหวัดสามารถส่งออกไปนอกจังหวัด
เท่ากับ 7,820 ล้านบาท 
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ภาคอุตสาหกรรม มีการกระจายผลผลิตเพ่ือเป็นวัตถุดิบในการผลิตเท่ากับ 16,170 ล้านบาท กระจาย
ผลผลิตเพ่ือใช้เป็นสินค้าในการบริโภคขั้นสุดท้ายของภาคเอกชนหรือครัวเรือน 8,793 ล้านบาท หน่วยงานของ
รัฐเท่ากับ 116 ล้านบาท เพ่ือการลงทุน 1,456 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีการน าเข้าสินค้าเกษตรกรรมเพ่ือ
น ามาใช้เป็นวัตถุดิบและบริโภคในจังหวัดเท่ากับ 17,918 ล้านบาท ในขณะที่สินค้าของจังหวัดสามารถส่งออก
ไปนอกจังหวัดเท่ากับ 13,037 ล้านบาท 
ภาคบริการ มีการกระจายผลผลิตเพ่ือเป็นวัตถุดิบในการผลิตเท่ากับ 18,313 ล้านบาท กระจาย
ผลผลิตเพ่ือใช้เป็นสินค้าในการบริโภคขั้นสุดท้ายของภาคครัวเรือน 31,906 ล้านบาท หน่วยงานของรัฐเท่ากับ 
17,731 ล้านบาท เพ่ือการลงทุนของภาคเอกชน 5,610 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีการน าเข้าสินค้าเกษตรกรรม
เพ่ือน ามาใช้เป็นวัตถุดิบและบริโภคในจังหวัดเท่ากับ 6,591 ล้านบาท ในขณะที่สินค้าของจังหวัดสามารถ
ส่งออกไปนอกจังหวัดเท่ากับ 3,046 ล้านบาท 
นอกจากนี้ในงานวิจัยครั้งนี้ได้วิเคราะห์ความพร้อมของกิจกรรมการผลิตและบริการในจังหวัด
อุบลราชธานี โดยได้น าค่าสถิติต่างๆ ภายในจังหวัดที่ได้จากตาราง I/O มาวิเคราะห์ว่ากิจกรรมการผลิตและ
บริการของจังหวัดกิจกรรมใดบ้างที่มีความพร้อมในการสร้างความเจริญเติบโตให้กับเศรษฐกิจจังหวัด โดย
พิจารณาจากกิจกรรมที่มีความพร้อมจากเงื่อนไข 8 ประการพบว่า กิจกรรมการผลิตและบริการของจังหวัดที่มี
ความพร้อมอยู่ในระดับที่สูงคือผ่านเงื่อนไขทั้ง 8 ข้อได้แก่ การท าไร่มันส าปะหลัง ส่วนกิจกรรมการผลิตและ
บริการที่มีความพร้อมอยู่ในระดับปานกลางมี 3 กิจกรรมได้แก่ กิจกรรมผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ การท านาและ
การผลิตซีเมนต์และคอนกรีต ส่วนกิจกรรมที่มีความพร้อมแต่อยู่ในระดับต่ ามีหลายกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการ
ท าสวนพริก การปลูกมะม่วงหิมพานต์ การท าสวนยางพารา โรงสีข้าวและโรงงานท าแป้ง ในส่ วนของ
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งนี้คือ ผลการศึกษาที่ได้เป็นผลการศึกษาเฉพาะของจังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น 
ยังมิได้น าไปเปรียบเทียบกับข้อมูลจังหวัดอ่ืนๆ ที่ผลิตสินค้าประเภทเดียวกัน นั่นหมายความว่า ถึงจะทราบว่า 
การท าไร่มันส าปะหลังจะมีความพร้อมมากที่สุดของจังหวัดอุบลราชธานี แต่ถ้าจังหวัดอ่ืนผลิตสินค้าชนิดนี้ได้
เช่นกันและมีความพร้อมมากกว่า ก็อาจจะส่งผลให้สินค้าประเภทมันส าปะหลังของจังหวัดอุบลราชธานี  ไม่มี
ความสามารถในการแข่งขันเมื่อเทียบกับมันส าปะหลังของจังหวัดอ่ืน นอกจากนี้ ตารางปัจจัยการผลิตและ
ผลผลิตสามารถน ามาวิเคราะห์ในแนวทางอ่ืนๆได้ด้วย ยกตัวอย่างเช่น สถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (2553) ได้น าตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต มาใช้ในการศึกษาวิธีการประเมินความรับผิดชอบ
ร่วมในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรมระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่ก าลังพัฒนา  
โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพ่ือประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการผลิตของอุตสาห -กรรมหลัก
ในประเทศไทย และเพ่ือพัฒนาระเบียบวิธีคิด (Methodology) ที่เป็นระบบในการวิเคราะห์ประเมินความ
รับผิดชอบร่วมกัน ระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศที่ก าลังพัฒนาในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
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อุตสาหกรรมที่เกิดจากการผลิตภายในประเทศ โดยการใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผิตมาใช้ในการประเมิน
โครงการ และค านวณขนาดความรับความผิดชอบในลักษณะของภาระรับผิดชอบตามการบริโภคเทียบกับภาระ
รับผิดชอบตามการปริมาณปลดปล่อยก๊าซที่จุดผลิต เนื่องจากเครื่องมือนี้สามารถท าการค านวณอุตสาหกรรม
หลายๆ อุตสาหกรรมพร้อมกันได้ ตามความละเอียดของข้อมูลซึ่งมีระดับ 26 สาขา ตัวแปรที่ใช้ในการค านวณมี
ดังนี้ 
 e = ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รวมที่เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง (scalar) 
 c = Conversion factor vector (k x 1) แสดงสัมประสิทธิ์ของปริมาณการปล่อยก๊าซ 
      คาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้ของแหล่งเชื้อเพลิง/แหล่งพลังงานแต่ละประเภท 
 F = Energy input matrix (k x n) แสดงสัมประสิทธิ์ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงแต่ละประเภทต่อมูลค่า 
                ของผลผลิตที่ได้จากแต่ละภาคการผลิต                                                                                                                         
 x = Total demand vector (n x 1) แสดงปริมาณผลผลิตรวมของแต่ละภาคการผลิต 
สมการที่ได้                                  
    e = cTFx                                             ………………..(1) 
เมื่อแทนค่า  x= (1-A)
-1
แทนลงในสมการ (1) 
                                         e = cTF(1-A)
-1
                                       .……………….(2) 
 สมการทั้งสองเป็นสมการพ้ืนฐานในการค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมดที่
เกิดขึ้นภายในประเทศ ที่ตรงกับวิธีคิดแบบภาระรับผิดชอบตามปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์ที่จุด
ผลิต ตามนิยามของตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต 
 x = มูลค่าผลผลิตรวมทุกสาขาการผลิตที่มีการผลิตภายในประเทศ 
 y = ผลผลิตขั้นสุดท้าย (หลังหักผลผลิตขั้นกลางออกแล้ว) ที่ภาคการผลิตภายในประเทศผลิตขึ้น เพ่ือ 
                รองรับความต้องการในการบริโภคในประเทศและการส่งออกสุทธิสู่ผู้บริโภคต่างประเทศ 
จากสมการที่ (2) ค านวณภาระรับผิดชอบในลักษณะภาระรับผิดชอบตามการบริโภค โดยสมมติให้  
z = มูลค่าของผลผลิตขั้นสุดท้ายที่มีการใช้จริงภายในประเทศ (ทั้งในรูปแบบของการบริโภคของ   
                ครัวเรือนผู้บริโภค การใช้งานในธุรกรรมของภาครัฐ และการลงทุนของภาคการผลิตในประเทศ) 
จะท าให้เราทราบปริมาณการปล่อยก๊าซที่เกิดจากผลิตสินค้าจากความต้องการบริโภคภายในประเทศ  
ดังสมการที่ (3)  
                                         ec = c
TF(1-A)
-1
z                                    .……………….(3) 
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 สมการที่ (2) และ (3) เป็นการพิจารณาการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิตสินค้า
สมการทั้งสองมีความแตกต่างคือ สมการที่ 2 ขนาดของ e ค านวณจากค่า y หรือมูลค่าของผลผลิตขั้นสุดท้ายที่
ได้มีการสร้างขึ้นจากภาคการผลิตต่างๆภายในประเทศ  (y = C + I + G + (X - M))  แต่สมการที่ (3) ec จะ
ค านวณขึ้นจากค่าของ Z หรือมูลค่าของผลผลิตขั้นสุดท้ายที่มีการใช้จริงภายในประเทศ (Z = C + I + G) 
 ผลการวิเคราะห์ตารางกิจกรรมขนาด 26 สาขาพบว่า ประเทศไทยมีปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์มีสัดส่วนเกินร้อยละ 30 กล่าวคือ ประเทศไทยมีการผลิตสูงกว่าปริมาณที่เกิดจากความ
ต้องการบริ โภคภายในประเทศเพราะค่ าที่ ได้ มี ค่ า เป็ นบวก แสดงว่ า ไทยต้ องรับภาระของก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เกินกว่าที่ควรจะเป็น โดยรับภาระแทนประเทศอ่ืนในฐานะที่เป็นแหล่งผลิตสินค้าให้แทน 
และมีการย้ายฐานการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้น ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็ยังมีสินค้าที่ต้องน าเข้าจาก
ต่างประเทศเพ่ือใช้ในกระบวนการผลิตอีกหลายสาขาส่งผลให้ประเทศไทยมีการบริโภคเกินความจ าเป็นในการ
ผลิตภายในประเทศ และท าให้เกิดการผลักภาระความรับผิดชอบคาร์บอนไดออกไซด์ไปประเทศอ่ืนจึงท าให้
ค่าท่ีค านวณติดลบ 
 ในขณะที่ ส านักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (2551) ได้น าตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต ปี 2543 มาใช้
ในการศึกษาผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจไทย จากการใช้มันส าปะหลังเพ่ือผลิตพลังงานทดแทน วัตถุประสงค์
ของการศึกษา เพ่ือศึกษาผลกระทบต่อกิจกรรมการผลิตรวมภายในประเทศ จากความต้องการหัวมันส าปะหลัง
สดที่เพ่ิมขึ้นเพ่ือใช้ในการผลิตเอทานอลในอนาคต และศึกษาผลกระทบต่อการจ้างงานภายในประเทศ จาก
กิจกรรมการผลิตรวมภายในประเทศในส่วนของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเอทานอลจากความต้องการหัวมัน
ส าปะหลังเพ่ิมขึ้น ซึ่งส านักนโยบายและแผนพลังงานได้ตั้งเป้าหมายว่า ในปี 2551 –2554 ความต้องการหัวมัน
ส าปะหลังสดมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นโดยการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวจะแยกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกจะเป็นการ
วิเคราะห์ผลกระทบที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจด้านมูลค่ากิจกรรมการผลิตรวมภายในประเทศ โดยใช้เครื่องมือใน
การปรับโครงสร้างทางด้านราคาเนื่องจากข้อมูลตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตเป็นข้อมูลปี 2543 จึงต้อง
ปรับโครงสร้างราคาให้เป็นปีปัจจุบัน มีสมการดังนี้  
X=AX+F    .……………….(4) 
         X= (I-A)
-1
F    .……………….(5) 
โดยที่  
A      คือ ค่าสัมประสิทธ์การผลิตของแต่ละปัจจัยที่ใช้ในการผลิตสินค้า 
X        คือ ผลลัพธ์ที่ได้จากการค านวณ 
F       คือ ผลกระทบ 
(I-A)
-1
   คือ Leontief  Inverse  Matrix 
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 ส่วนที่สองเป็นการวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อระบบเศรษฐกิจด้านการจ้างงานจากการวิเคราะห์
ผลกระทบของอุปสงค์ครั้งสุดท้ายต่อการจ้างงานโดยใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตปี 2543 มีสมการดังนี้  
Lk=L'(I-A
d)
-1
F      .……………….(6) 
 
โดยที ่
𝐿′       คือ เมตริกซ์ทแยงมุมของสัมประสิทธิ์การจ้างงาน 
(I-Ad)
-1
  คือ Leontief  Inverse  Matrix 
Lk        คือ เวคเตอร์ของผลลัพธ์ที่ได้จากการค านวณ (จ านวนแรงงานในแต่ละสาขาการผลิต) 
      F       คือ ผลกระทบ 
 ผลของการศึกษาผลกระทบที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจด้านมูลค่ากิจกรรมการผลิตรวมภายในประเทศ 
พบว่า ส านักแผนนโยบายและพลังงานได้ตั้งเป้าหมายของการผลิตเอทานอลในปี 2551 – 2554 มีแนวโน้มที่จะ
ผลิตเพ่ิมขึ้นเป็น 460 ล้านลิตร 580 ล้านลิตร 704 ล้านลิตร และ876 ล้านลิตร ตามล าดับ ส่งผลให้ปริมาณ
ความต้องการหัวมันส าปะหลังสดเพ่ิมขึ้นด้วยเป็น 2.6 ล้านตัน 3.2 ล้านตัน 3.9 ล้านตันและ 4.9 ล้านตัน 
ตามล าดับ จึงท าให้กิจกรรมการผลิตรวมภายในประเทศต่อระบบเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น โดยกิจกรรมที่มีมูลค่าเพ่ิม
ขึ้นเป็นล าดับแรก คือ การท าไร่มันส าปะหลังมีมูลค่าการผลิต 3,320 ล้านบาทในปี 2551 เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จนในปี 2554 มีมูลค่าการผลิตเพ่ิมขึ้นเป็น 9,053 รองลงมา คือ การเพาะปลูกอ่ืนๆ ปี 2551 มีมูลค่าการผลิต
จ านวน 490 ล้านบาท มีมูลค่าการผลิตเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจนปี 2554 มีมูลค่าการผลิต 1,337 ล้านบาท 
นอกจากนี้ยังมีการขนส่ง โรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม การผลิตน้ ามันปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ ที่มีมูลค่าการ
ผลิตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามล าดับ 
จากการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่า การบริโภคแก๊สโซฮอลเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ความต้องการหัวมันส าปะหลัง
เพ่ือใช้ในการผลิตพลังงานทดแทนหรือเอทานอลเพ่ิมขึ้นท าให้หัวมันส าปะหลังมีมูลค่าเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งมูลค่าเพ่ิม
ในส่วนนี้จะถูกน าไปใช้จ่ายเป็นผลตอบแทนในสาขาการผลิตอ่ืนๆ เช่น เกษตรกรที่ท าไร่มันส าปะหลัง โรงกลั่น
น้ ามันปิโตรเลียม มูลค่าเพ่ิมที่เกิดขึ้นเรียกว่าผลกระทบทางตรงของความต้องการหัวมันส าปะหลังสดต่อระบบ
เศรษฐกิจ 
 ส าหรับผลกระทบที่มีต่อระบบเศรษฐกิจด้ านการจ้างงานจากมูลค่ากิจกรรมการผลิตรวม
ภายในประเทศเพ่ิมขึ้นในส่วนของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเอทานอลจากความต้องการหัวมัน
ส าปะหลังสดพบว่า ความต้องการหัวมันส าปะหลังเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ความต้องการจ้างงานโดยรวมในปี 2551-
2554 มีความต้องการเพ่ิมขึ้น 1,284 คน 1,926 คน 2,587 คน และ 3,501 คนตามล าดับ ซึ่งความต้องการจ้าง
งานสูงสุดเป็นล าดับแรกคือ ภาคเกษตรกรรม รองลงมาเป็นภาคการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง เคมีภัณฑ์ และ
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม และการบริการ ตามล าดับ 
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 จากที่กล่าวมาข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า การบริโภคแก๊ซโซฮอลเพ่ิมขึ้นส่งผลให้ความต้องการหัวมัน
ส าปะหลังเพ่ือใช้ในการผลิตพลังงานทดแทนหรือเอทานอลเพ่ิมขึ้น จึงท าให้หัวมันส าปะหลังมีมูลค่าเพ่ิมมากขึ้น 
มูลค่าเพ่ิมในส่วนนี้จะถูกน าไปใช้จ่ายเป็นผลตอบแทนในสาขาการผลิตอ่ืนๆ ซึ่งมูลค่าเพ่ิมที่เกิดขึ้นเรียกว่า
ผลกระทบทางตรงของความต้องการหัวมันส าปะหลังสดต่อระบบเศรษฐกิจ เมื่อมีความต้องการหัวมัน
ส าปะหลังในการผลิตพลังงานทดแทนเพ่ิมขึ้นส่งผลให้ระดับความต้องการจ้างงานเพ่ิมข้ึนอีกด้วย และท าให้การ
ผลิตมวลรวมในประเทศต่อระบบเศรษฐกิจดีขึ้น นอกจากการน าตารางปัจจัยการผลิตมาใช้ในการวิเคราะห์
กรณีศึกษาต่างๆที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น งานวิจัยของ Durongkaveroj (2013) ที่ใช้ตารางปัจจัยการผลิตและ
ผลผลิตมาใช้ในการศึกษา การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของการพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต จังหวัด
ภูเก็ต ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ทางผู้วิจัยสนใจและน ามาเป็นใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยฉบับนี้ โดยงานวิจัยฉบับนี้ 
มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยคือ การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการขยายท่าอากาศยาน
นานาชาติภูเก็ต โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากรายงานประจ าปีของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ซึ่ง
เป็นข้อมูล พ.ศ.2555 และใช้วิธีการศึกษาที่เรียกว่า บัญชีเมตริกซ์ทางสังคม (Social account matrix: SAM) 
และตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต ในการวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจของการก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร
อาคารที่ 2 ของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ซึ่งแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ด้านคือ ประการแรก ศึกษา
ผลกระทบทางเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตได้รับจากนักท่องเที่ยวในองค์ประกอบต่างๆดังนี้ 1) รายได้จาก
ยอดขายและการให้บริการของการท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (AOT sales and services) 2) รายได้ที่
ผู้ประกอบการซึ่งเป็นประชากรของภูเก็ตได้รับจากการขายอาหารและเครื่องดื่มให้กับผู้โดยสารภายในท่า
อากาศยานนานาชาติภูเก็ต 3) รายได้ที่ได้รับจากการขายของที่ระลึกที่ผู้โดยสายซื้อไปในระหว่างที่รอเดินทาง
ภายในสนามบิน 4) รายได้ที่รับจากการให้บริการด้านการขนส่ง (Transport services) 5) ค่าใช้จ่ายในการ
บริโภคของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต (Travel’s consumption) ส่วนประการที่สอง ศึกษา
ผลกระทบเศรษฐกิจที่การท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตจะได้รับจากการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ 
ประการที่สาม ศึกษาผลกระทบต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 
จากผลการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตหลังจากการขยายท่าอากาศยานนานาชาติ
ภูเก็ต พบว่าจากรายงานประจ าปี พ.ศ.2555 รายได้ของการท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดภูเก็ตเท่ากับ 
3,7683.87 ล้านบาท เมื่อมีการขยายท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตแล้วเสร็จ จะมีผู้โดยสารเพ่ิมขึ้น 954,600 
คนต่อปี โดยคาดว่าจะท าให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน 20% โดยแยกเป็นรายได้จากยอดขายและการให้บริการของการท่า
อากาศยานนานาชาติภูเก็ตเท่ากับ 754 ล้านบาท รายได้ผู้ประกอบการซึ่งเป็นประชากรของภูเก็ตได้รับจากการ
ขายอาหารและเครื่องดื่มให้กับผู้โดยสารภายในท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตเท่ากับ 14,319,000 บาท ก าไรที่
ได้รับจากการขายของที่ระลึกเท่ากับ 6,873,120 บาท รายได้จากการให้บริการด้านการขนส่งเท่ากับ 
42,957,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการบริโภคของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเท่ากับ 14,032 ล้าน
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บาท รวมรายได้ทั้งสิ้นเท่ากับ 14,851 ล้านบาท เมื่อค านวณรายได้ในด้านต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จากนั้นก็จะ
พิจารณาผลกระทบทางเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตโดยใช้ตัวทวี (Multiplier) ผ่านตารางปัจจัยการผลิตและ
ผลผลิต ซึ่งจัดท าโดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยใช้ปี พ.ศ.2548 เป็น
ปีฐานพบว่า ค่าตัวทวีของรายได้จากยอดขายและการให้บริการของการท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตเท่ากับ 
1.71 รายได้ที่ผู้ประกอบการซึ่งเป็นประชากรของภูเก็ตได้รับจากการขายอาหารและเครื่องดื่มให้กับผู้โดยสาร
ภายในท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตและรายได้ที่ได้รับจากการขายของที่ระลึกที่ผู้โดยสาร ซื้อในระหว่างที่รอ
เดินทางภายในสนามบินมีค่าตัวทวีเท่ากับ 1.96 ตัวทวีของรายได้ที่รับจากการให้บริการด้านการขนส่งเท่ากับ 
1.82 และสุดท้ายตัวทวีของค่าใช้จ่ายในการบริโภคของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเท่ากับ 1.96 
เช่นกัน ซึ่งจากรายได้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นสามารถแบ่งเป็นรายได้ทางตรงได้เท่ากับ 14,850 ล้านบาท รายได้
ทางอ้อมเท่ากับ 14,005 ล้านบาท ผลกระทบที่ถูกท าให้เกิดขึ้น (Induced effect) เท่ากับ 3,410 ล้านบาท 
รวมผลกระทบทั้งหมดเท่ากับ 32,265 ล้านบาทหรือเพ่ิมข้ึน 120 เปอร์เซ็นต์  
จากผลการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต หลังจากที่มีการขยายขีดความสามารถใน
การรองรับนักท่องเที่ยวแล้วนั้น คาดว่าจะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น โดยเฉพาะทางด้านรายได้ซึ่ง
จะถูกประเมินทั้งรายได้ทางตรงและรายได้ทางอ้อม โดยในปี พ.ศ.2555 รายได้จากการหลุมจอดเครื่องบิน 
(Landing and parking charges) และค่าธรรมเนี ยมสนามบิน  (Passenger service charges) เท่ ากับ 
30,472 ล้านบาท  
ในส่วนที่สอง เป็นการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับการท่าอากาศยานไทย ซึ่งในส่วนนี้จะ
ใช้ข้อมูลเบื้องต้นที่ได้รับการจากรายงานประจ าปี พ.ศ.2555 คือ รายได้ที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตได้รับใน
ปี พ.ศ.2555 เท่ากับ 3,768.87 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดิม 753.774 ล้านบาทหรือคิดเป็น 20 เปอร์เซ็นต์ ซึ่ ง
จากการศึกษาในส่วนนี้ จะให้ความส าคัญกับรายได้ที่ได้รับจากค่าธรรมเนียมต่างๆไม่ว่าจะเป็น ค่าเช่าส านักงาน
สายการบินต่างๆเท่ากับ 191 ล้านบาท รายได้จากสัมปทาน (Concession revenue) เท่ากับ 850 ล้านบาท 
รวมทั้งสิ้น 1,041 ล้านบาท และค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากการขนส่ง (Charge from transport agent) เท่ากับ 
33.5 ล้านบาท เมื่อน ารายได้ทั้งหมดที่การท่าอากาศยานไทยจะได้รับไปพิจารณาผลกระทบทางเศรษฐกิจโดย
การใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตจะพบว่า ตัวทวีรายได้จากการขายและบริการของการท่าอากาศยาน
ภูเก็ตจะเท่ากับ 1.70 ตัวทวีของรายได้จากค่าธรรมเนียมจะเท่ากับ 1.73 และผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการ
ขยายท่าอากาศยานภูเก็ตที่บริษัทการท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) จะได้รับเท่ากับ 3,041 ล้านบาทหรือ
เพ่ิมข้ึน 200 เปอร์เซน็ต์ 
ในส่วนสุดท้าย เป็นการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ภายหลังการขยายขีด
ความสามารถในการรองรับผู้โดยสารของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตจะท าให้มีผลกระทบทางเศรษฐกิจทั้ง
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ทางตรงและทางอ้อมเท่ากับ 14,945 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 158 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะว่า การ
ก่อสร้างอาคารผู้โดยสารอาคารที่ 2 นี้ จะก่อให้เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก และสามารถ
ตอบสนองความต้องการที่เพ่ิมขึ้นของผู้โดยสารหรือนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต 
รองรับจ านวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต สามารถสรุปได้ว่า ตาราง
ปัจจัยการผลิตและผลผลิตสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์สถานการณทางเศรษฐกิจ โดยน ามาใช้ใน
การประเมินผลกระทบของการจัดงานต่างๆที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจหรือใช้ในการ
วิเคราะห์การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาลว่ามีผลกระทบต่อเศรษฐกิจมากน้อยเพียงใด แต่การใช้
ตารางปัจจัยการผลิตจะให้ผลที่ละเอียดน้อยกว่าการใช้บัญชีเมตริกซ์สังคม ซึ่งจะได้กล่าวในหัวข้อถัดไป  
2.1.2 การทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับบัญชีเมตริกซ์สังคม (Social Account Matrix: SAM) 
 งานศึกษาของ สิทธิพร พูลสวัสดิ์ (2551) ได้ใช้บัญชีเมตริกซ์สังคมเป็นเครื่องในการวิเคราะห์ผลกระทบ
ของงบกลางต่อการขยายตัวของผลผลิตและการกระจายรายได้ โดยมีวัตถุประสงค์ ประการแรกคือ เพ่ือศึกษา
แนวคิด หลักการและแนวทางการบริหารงบกลางของรัฐบาล ประการที่สอง เพ่ือวิเคราะห์การจัดสรรงบกลาง
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2546-2550 ประการสุดท้าย เพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบของงบกลาง ปีงบประมาณ 2547 
รายการค่าใช้จ่ายเพ่ือการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศจ านวน 75,000 
ล้านบาทต่อการขยายตัวของผลผลิตและการกระจายรายได้ของประเทศโดยการใช้บัญชีเมตริกซ์สังคม ผ่าน
ค่าตัวทวีแบบ Fixed Price Multipliers ซึ่งในการสร้างบัญชีเมตริกซ์ทางสังคมนี้ได้แบ่งโครงสร้างตามระบบ
เศรษฐกิจเป็น 22 บัญชี โดยแยกออกเป็น 7 บัญชีหลัก ได้แก่ 
 1) บัญชีปัจจัยการผลิต แยกย่อยเป็น 4 บัญชี คือ ปัจจัยแรงงานและทุน (ทั้งสองปัจจัยแยกเป็น ภาค
เกษตรและนอกภาคเกษตร) 
 2) บัญชีครัวเรือน แยกย่อยเป็น 3 บัญชี (แต่ละบัญชีจะแบ่งเป็นรายได้สองชั้น) 
 3) บัญชีภาคการผลิต แยกย่อยเป็น 3 บัญชี คือ ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการรวมถึงอ่ืนๆ 
 4) บัญชีธุรกิจและบัญชีเงินคงคลัง แบ่งเป็นสองบัญชี คือ บัญชีธุรกิจ บัญชีเงินคงคลัง (รายรับบัญชี
ธุรกิจมาจากก าไรจากการใช้ปัจจัยทุนในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร) 
 5) บัญชีรัฐบาล แยกย่อยเป็น 4 บัญชี คือ การใช้จ่ายของภาครัฐ การลงทุนภาครัฐบาล ภาษี งบดุล
รัฐบาล 
 6) บัญชีภาคต่างประเทศ แยกเป็น 2 บัญชี คือ บัญชีงบดุลต่างประเทศ และบัญชีเงินโอนต่างประเทศ 
 ผลการศึกษาผลกระทบโครงการปีงบประมาณ 2547 โดยใช้ตัวทวีคูณแบบ Fixed Price Multipliers 
โดยมีสมมติฐานเบื้องต้นว่า ราคาสินค้าโดยทั่วไปในระบบเศรษฐกิจจะไม่เปลี่ยนแปลง  เมื่อค่าใช้จ่ายของรัฐ
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เปลี่ยนแปลงไป พบว่า ผลกระทบทางตรงจากงบกลางลงสู่เศรษฐกิจรายการใช้จ่ายเพ่ือการเสริมสร้างศักยภาพ
การแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืน จ านวน 56,406 ล้านบาท ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางอ้อมจากการเชื่อมโยง
ของภาคการผลิต (Inter – industrial linkage) และระบบเศรษฐกิจจ านวน 73,716 ล้านบาท รวมมูลค่า
ผลกระทบทั้งหมด จ านวน 130,122 ล้านบาท สาขาที่ได้ประโยชน์จากการใช้งบกลางในรายการใช้จ่ายใน
รายการเพ่ือการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนมากที่สุดคือ สาขาผลิตภัณฑ์เหล็ก 
เครื่องจักรและเครื่องใช้ไฟฟ้าจ านวน 32,439 ล้านบาท (ร้อยละ 25) รองลงมาสาขาการบริการจ านวน 26,887 
ล้านบาท (ร้อยละ 21) และสาขาก่อสร้าง จ านวน 19,289 ล้านบาท (ร้อยละ 15)  
 ส าหรับสาขาการผลิตที่มีตัวทวีคูณผลผลิตพิจารณาจากเมตริกซ์สังคม ปี  พ.ศ.2547 พบว่า ตัวทวีคูณ
ผลผลิตที่เชื่อมโยงไปข้างหลังมากที่สุดคือ สาขาการผลิตสิ่งทอ มีค่าตัวทวีคูณเท่ากับ 3.64 รองลงมาคือ สาขา
การก่อสร้าง มีค่าตัวทวีคูณเท่ากับ 2.60 สาขาขนส่งและสื่อสาร มีค่าตัวทวีคูณเท่ากับ 2.48 ขณะที่สาขาการ
ผลิตที่มีตัวทวีคูณผลผลิตที่เชื่อมโยงไปข้างหน้ามากท่ีสุด คือสาขาเหล็กและผลิตภัณฑ์โลหะ มีค่าตัวเท่ากับ 4.57 
รองลงมาคือ สาขาปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ ยาง มีค่าตัวเท่ากับ 3.89 และสาขาการบริการเท่ากับ 3.14 
 ส าหรับผลการศึกษารายจ่ายงบประมาณโครงการพบว่า ก่อนปีงบประมาณ 2545 รายจ่ายงบกลางมี
สัดส่วนร้อยละ 10 ของงบประมาณท้ังหมด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายการที่ตั้งไว้ส าหรับการเบิกจ่ายตามกฎหมาย ใน
ส่วนของค่าใช้จ่ายในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายโดยเร่งด่วนและฉุกเฉิน มีสัดส่วนร้อยละ 1 ส าหรับ
ค่าใช้จ่ายที่เป็นภารกิจ แต่หลังปีงบประมาณ 2545 พบว่า งบกลางเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยยะ เนื่องจากรัฐบาลมีการ
เพ่ิมรายจ่ายด้านบุคลากร เพ่ือรองรับนโยบายส าหรับการปรับโครงสร้างข้าราชการเป็นเงินบ าเหน็จส าหรับ
ข้าราชการที่ต้องการออกจากราชการก่อนครบเกณฑ์เกษียณอายุ รายได้ เบี้ยหวัด ค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานรัฐมีการเบิกจ่ายจริงสูงกว่าที่ตั้งงบประมาณไว้จ านวนมาก 
และหลังปีงบประมาณ 2545 รัฐบาลมีการเพ่ิมนโยบายใหม่ซึ่งบางโครงการที่มาจากนโยบายใหม่นั้นซ้ าซ้อนกัน 
เช่น ปีงบประมาณ 2546 ของงบกลาง รายการใช้จ่ายเพ่ือปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม จ านวน 
16,000 ล้านบาท และในปีงบประมาณ 2547 ปรับเป็นงบกลาง รายการค่าใช้จ่าย เพ่ือสร้างศักยภาพการ
แข่งขัน และการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ จ านวน 16,500 ล้านบาท และตั้งงบเพ่ิมจ านวน 59,000 ล้าบาท 
นอกจากโครงการที่รัฐบาลเบิกจ่ายแต่ละปีแล้ว ยังมีโครงการอื่นๆอีก เช่น ค่าใช้จ่ายส ารองเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของปีงบประมาณ 2545 ค่าใช้จ่ายปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของปีงบประมาณ 2546 
ค่าใช้จ่ายเพ่ือปรับปรุงกลยุทธ์และรองรับการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้แล้วยังโครงการที่มีอัตราการเบิกจ่ายอยู่
ในระดับต่ า เนื่องจากโครงการยังขาดแผนงานที่ต้องด าเนินงาน และขาดผลผลิตโครงการที่ชัดเจนทั้งๆที่
งบประมาณจัดสรรงบกลางดังกล่าวไว้ในปีงบประมาณนั้นแล้ว 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น การจัดตั้งงบกลางนั้นช่วยให้รัฐบาลสามารถใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนิน
นโยบายได้อย่างรวดเร็ว คล่องตัวและสามารถแก้ปัญหาทันต่อสถานการณ์ที่อาจเกิดข้ึนได้ ดังโครงการค่าใช้จ่าย
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ส ารองเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม การจัดตั้งงบกลางยังขาดความโปร่งใส ขาดความละเอียดแผนงาน
หรือโครงการที่ชัดเจน อย่างโครงการที่มีอัตราการเบิกจ่ายต่ า ทั้งๆที่แผนการด าเนินงานยังขาดความชัดเจน ท า
ให้ยากในการตรวจสอบของการด าเนินแต่ละขั้นตอน และไม่สามารถพิจารณาการจัดสรรในภาพรวมได้ทั้งหมด 
ส่งผลให้งบประมาณทั้งหมดกระจุกอยู่เพียงมิติเดียว ดังโครงการซ้ าซ้อนทั้งๆที่มีเป้าหมายเดียวกัน หากงบกลาง
ยังขาดการตรวจสอบเช่นนี้ต่อไป อาจน าไปสู่การขาดวินัยทางการคลังและเกิดการทุจริตค่าใช้จ่ายในการ
เบิกจ่ายได้ สอดคล้องกับ บุญชุบ  ส่งตระกูลศักดิ์ (2545) ที่น าบัญชีเมตริกซ์สังคม มาใช้ในการศึกษาผลกระทบ
มาตรการเพ่ิมการใช้จ่ายภาครัฐต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพ่ือ ศึกษาถึงผลกระทบของมาตรการเพ่ิมการใช้จ่ายภาครัฐเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจปีงบประมาณ 2542 (เงินกู้
มิยาซาวา) ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ของประเทศ  โดยใช้การวิเคราะห์ผลกระทบ
ของเงินกู้มิยาซาวาต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ของประเทศผ่านค่าตัวทวีคูณแบบ 
Fixed   Price  Multipliers  ที่ได้จากบัญชีเมตริกซ์สังคมดังกล่าว ประกอบด้วยบัญชีหลัก 7 บัญชี คือ บัญชี
ปัจจัยการผลิต บัญชีครัวเรือน บัญชีธุรกิจและบัญชีสินค้าคงค้าง บัญชีภาคการผลิต บัญชีการลงทุนภาคเอกชน 
บัญชีรัฐบาล และบัญชีภาคต่างประเทศ จากการศึกษาดังกล่าวได้วิเคราะห์ผลกระทบผ่านตัวทวีแบบ Fired 
Price Multipliers ผลจากการศึกษาได้ค่าตัวทวีของการใช้จ่ายรัฐบาลในระยะสั้น หากการใช้จ่ายรัฐบาล
เพ่ิมข้ึน 1 บาท ท าให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาผลตอบแทนปัจจัยการผลิต (GDP at factor cost) 
เพ่ิมขึ้น 104 บาท  ดังนั้นการใช้จ่ายของรัฐบาลภายใต้มาตรการเพ่ิมการใช้จ่ายภาครัฐเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ
จ านวน 51,929 ล้านบาท จ าแนกเป็นรายจ่ายโดยตรงให้กับภาคการผลิต 41,050 ล้านบาท  การใช้จ่ายนี้ตก
แก่สาขาการก่อสร้างจ านวน  30,274  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.8  ของรายจ่ายส าหรับภาคการผลิตหรือคิด
เป็นร้อยละ  58.3  ของรายจ่ายตามมาตรการเพ่ิมการใช้จ่ายภาครัฐฯ  ส่วนที่เหลือจ าแนกเป็นรายจ่ายโดยตรง
ส าหรับค่าจ้างและเงินเดือนตามบัญชีแรงงานจ านวน  4,623  ล้านบาท และรายจ่ายโดยตรงแก่ครัวเรือนในรูป
ของเงินโอนและเงินชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดินจ านวน  6,255  ล้านบาท  ดังนั้นรายจ่ายของรัฐบาลตามมาตรการ
เพ่ิมการใช้จ่ายภาครัฐฯ จ านวน 51,929 ล้านบาท ได้ช่วยให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคา
ผลตอบแทนปัจจัยการผลิตเพ่ิมขึ้นรวม  53,834  ล้านบาท เป็นการเพ่ิมโดยตรง 4,623 ล้านบาท และ
ผลกระทบทางอ้อม 49,211 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการที่ภาคการผลิตขยายการผลิตเพ่ิมขึ้น จึงมีการลงทุนและ
การจ้างงานเพ่ิมขึ้น ท าให้ปัจจัยทุนและปัจจัยแรงงานได้รับผลตอบแทนมากยิ่งขึ้น และส่งผลให้ครัวเรือนมี
รายได้เพ่ิมขึ้นรวม 48,215 ล้านบาท เป็นการเพ่ิมขึ้นโดยตรงจ านวน 6,255  ล้านบาท และผลกระทบทางอ้อม
จ านวน 41,960 ล้านบาท นอกจากนี้รายได้จ านวน 51,929 ล้านบาท ยังก่อให้เกิดการผลิตในภาคการผลิต
โดยรวมเพ่ิมขึ้นจ านวน 123,174 ล้านบาท จ าแนกเป็นรายจ่ายโดยตรงจ านวน 41,050 ล้านบาท  และ
ผลกระทบทางอ้อมที่เกิดจากความเชื่อมโยงของภาคการผลิตและระบบเศรษฐกิจจ านวน 81,124 ล้านบาท 
รวมทั้งผลกระทบกระทบของการลงทุนส่งผลต่อการกระจายรายได้  ซึ่ งผลกระทบของการกระจายรายได้นั้น
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พบว่า กลุ่มครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการมิยาซาวามากที่สุดคือ กลุ่มครัวเรือนนอกภาคเกษตร ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการฯ จ านวน 34,040 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ  70.6 โดยเนื่องจากการจัดสรรเงิน
รายจ่ายภาครัฐของโครงการมิยาซาวาเป็นการจ้างแรงงานในส่วนของกลุ่มครัวเรือนนอกภาคเกษตรเป็นส่วน
ใหญ่ รองลงมาคือ กลุ่มครัวเรือนภาครัฐและกลุ่มครัวเรือนภาคเกษตรจ านวน  8,705 ล้านบาทและ 5,470 
ล้านบาทตามล าดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 18.1 และ 11.3 ขณะที่ผลกระทบต่อสาขาการผลิตรวม 123,174 ล้าน
บาท โดยสาขาที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดคือ สาขาการก่อสร้างจ านวน 32,752  ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
26.59 รองลงมาคือ สาขาเครื่องจักรและการค้าส่งค้าปลีกจ านวน 7,242 และ 7,033 ล้านบาท ตามล าดับ หรือ
คิดเป็นร้อยละ 5.88 และ 5.71 ขณะที่ภาคการผลิตที่ได้รับประโยชน์โดยรวมต่ าที่สุดคือ  สาขาการขนส่งทาง
ทะเลจ านวน 12 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละเพียง 0.01 รองลงมาคือ สาขาการผลิตพืชหลักอ่ืนๆ และการ
บริการขององค์การจ านวน 24 และ 49 ล้านบาท ตามล าดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.02 และ 0.04  
จากการประสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศไทยใน พ.ศ.2540 ท าให้เผชิญกับภาวะเศรษฐกิจหด
ตัว จึงต้องขอรับความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ภายใต้
ข้อตกลงต่างๆ ในการแก้ไขปัญหา โดยรัฐบาลได้ด าเนินนโยบายการคลังแบบผ่อนคลายด้วยการจัดท า
งบประมาณแบบขาดดุล  ซึ่งสามารถกระท าได้โดยผ่านรายจ่ายของรัฐบาล หรือการลดรายได้ของรัฐบาลลง ใน
การเพ่ิมรายจ่ายของรัฐบาลให้มากขึ้นจะส่งผลต่ออุปสงค์มวลรวมโดยตรง ท าให้มี การใช้จ่ายในการอุปโภค
บริโภค และการลงทุนของรัฐบาลเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้เกิดการจ้างงาน การผลิต น าไปสู่การใช้จ่าย และการลงทุน
ของภาคเอกชนล าดับถัดไป  อีกทั้งการลดรายได้ของรัฐบาลโดยผ่านการลดภาษีมีผลทางอ้อมต่ออุปสงค์มวล
รวม โดยท าให้ประชาชนมีรายได้สุทธิเพ่ิมมากข้ึน ส่งผลต่อเนื่องให้มีการใช้จ่ายทั้งอุปโภคบริโภค และการลงทุน
เพ่ิมขึ้น โดยสุรีย์ แซ่เบ๊ (2544) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ผลกระทบของนโยบายการคลังโดยใช้บัญชีเมตริกซ์สังคม 
เนื่องจากแบบจ าลองเมตริกซ์สังคมสามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการด าเนินนโยบายการคลังของรัฐบาลที่มี
ต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม และยังสามารถหาผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจแต่ละภาคได้ การศึกษาในครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือ หาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของส่วนต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ภาคการผลิต ภาค
ครัวเรือน ภาคธุรกิจ ภาครัฐบาล และภาคต่างประเทศ ประการที่สอง เพ่ือศึกษาถึงผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการคลังที่มีต่อภาคการผลิต ภาคครัวเรือน และภาคธุรกิจ และในการศึกษาครั้งนี้ได้
เลือกใช้นโยบายการพักช าระหนี้ ลดภาระหนี้ ให้กับเกษตรกรรายย่อย และนโยบายการประกันราคาพืชผลทาง
การเกษตร มาเป็นตัวแทนในการเพ่ิมรายจ่ายของรัฐบาล โดยก าหนดให้ใช้งบประมาณจ านวน 8,000 ล้านบาท 
ในการด าเนินนโยบายทั้งสอง 
 ผลจากการด าเนินนโยบายการพักช าระหนี้ ลดภาระหนี้ให้กับเกษตรกรรายย่อย ในการด าเนินนโยบาย
ดังกล่าวส่งผลให้ภาคการผลิตมีการผลิตสินค้าและบริการเพ่ิมขึ้น คิดเป็นมูลค่า 11,806.96 ล้านบาท ภาค
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ครัวเรือนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 3,940.01 ล้านบาท และภาคธุรกิจ 1,350.37 ล้านบาท และ Factor GDP 4,566.38 
ล้านบาท 
 ผลกระทบจากนโยบายประกันราคาพืชผลทางการเกษตร โดยใช้งบประมาณจ านวน 8,000 ล้านบาท 
มีดังนี้  ภาคการผลิตมีการผลิตเพ่ิมขึ้นมูลค่า 10,861.80 ล้านบาท ภาคครัวเรือนมีรายได้เพ่ิมขึ้นมูลค่า 
7,446.10 ล้านบาท ภาคธุรกิจมีรายได้เพ่ิมขึ้นมูลค่า 3,051.45 ล้านบาทและ Factor GDP เพ่ิมขึ้นมูลค่า 
9,048.74 ล้านบาท 
 จากการวิเคราะห์ของการใช้นโยบายทั้งสองโดยใช้งบประมาณ 8,000 ล้านบาท ผลการวิเคราะห์
ปรากฏว่า นโยบายการประกันราคาพืชผลทางการเกษตรจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจมากกว่านโยบาย
พักช าระหนี้ ลดภาระหนี้ ใช้กับเกษตรกรรายย่อย โดยนโยบายการประกันราคาพืชผลทางการเกษตรจะส่งผล
ให้ระบบเศรษฐกิจมีการผลิตเพิ่มข้ึน รายได้ของเจ้าของปัจจัยการผลิตเพ่ิมสูงขึ้น รายได้ของครัวเรือนเพิ่มข้ึน คิด
เป็นมูลค่ารวม 30,408.16 ล้านบาท ในขณะที่นโยบายการพักช าระหนี้ ลดภาระหนี้ ให้กับเกษตรกรรายย่อย 
จะส่งผลกระทบให้ระบบเศรษฐกิจมีรายได้เพ่ิมข้ึนรวมเพียง 21,663.76 ล้านบาท ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า ภาพรวม
ของระบบเศรษฐกิจในการใช้นโยบายสองนโยบายดังกล่าว ปรากฏว่านโยบายการประกันราคาพืชผลทาง
การเกษตรจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจมากกว่านโยบายการพักช าระหนี้ ลดภาระหนี้กับเกษตรกรราย
ย่อย 
 ดังนั้นบัญชีเมตริกซ์สังคมสามารถน ามาใช้วิเคราะห์ผลกระทบทางด้านเศรษฐศาสตร์ เมื่อมีการลงทุน
ในโครงการใหญ่หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยบัญชีเมตริกซ์สังคมจะให้ผล
การศึกษาที่ละเอียดกว่าการใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต เพราะบัญชีเมตริกซ์สังคมสามารถหา
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงส่วนต่างๆในระบบเศรษฐกิจได้ ซึ่งประกอบไปด้วย ภาคการผลิต ภาคครัวเรือน ภาค
ธุรกิจ ภาครัฐบาลและภาคต่างประเทศ ซึ่งผลการศึกษาที่ได้จะมีความละเอียดกว่าการใช้ตารางปัจจัยการผลิต
และผลผลิต 
 
2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการวิจัย 
2.2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์มหภาค (Macroeconomics Theory)  
เศรษฐกิจมหภาคสามารถแบ่งออกได้ 5 ภาคเศรษฐกิจดังนี้ 
 1. ภาคครัวเรือน (Household) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ภาคการบริโภค (Consumer sector) ซึ่ง
ภาคครัวเรือนจะมีความส าคัญกับระบบเศรษฐกิจอย่างมาก เนื่องจากเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตทั้ง 4 ชนิด
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ได้แก่ ที่ดิน (Land) ทุน (Capital) แรงงาน (Labor) และผู้ประกอบการ (Entrepreneur) ซึ่งเจ้าของปัจจัยการ
ผลิตทั้ง 4 ชนิดจะได้รับผลตอบแทนเป็น ค่าเช่า (Rent) ดอกเบี้ย (Interest) ค่าจ้าง (wage) และก าไร (Profit) 
ตามล าดับ เมื่อครัวเรือนได้รับผลตอบแทนจากการถือครองปัจจัยการผลิตแล้วนั้น ครัวเรือนจะน าเงินที่ได้รับไป
ใช้จ่ายในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค (Consumption) นอกจากนั้นจะน าไปเสียภาษี (Tax) ให้กับรัฐบาล 
(Government) และส่วนสุดท้ายจะน าไปออม (Saving) กับสถาบันการเงิน (Financial institutions)  
 2. ภาคธุรกิจ (Business sector) จะท าหน้าที่เป็นหน่วยผลิต (Production) โดยจะน าปัจจัยการผลิต
จากภาคครัวเรือนมาผลิตสินค้าและบริการ (Good and service) แล้วน าไปขายให้กับภาคครัวเรือนอีกครั้งเพื่อ
อุปโภคบริโภค 
 3. ภาครัฐบาล (Government sector) จะมีหน้าที่ในการจัดเก็บรายได้จากทั้งภาคครัวเรือนและภาค
ธุรกิจในรูปแบบของภาษี และจะน าภาษีที่จัดเก็บได้ไปจัดสรรงบประมาณ (Budget) เพ่ือเป็นรายจ่ายของ
รัฐบาล (Government expenditure) ในการซื้อสินค้าและบริการ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือใช้กิจการของกรม 
กอง กระทรวงต่างๆ รวมถึงการพัฒนาประเทศ โดยจ่ายกลับเข้าไปในระบบเศรษฐกิจที่ภาคครัวเรือนและธุรกิจ 
ซ่ึงถ้ารัฐบาลเก็บภาษีและจ่ายกลับเข้าไปช้าจะส่งผลกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
 4. ภาคสถาบันการเงิน จะท าหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่าง ผู้ที่มีเงินฝาก (Saving) เช่น ภาคครัวเรือน 
กับผู้ที่ต้องการเงินทุน (Investment) คือ ภาคธุรกิจ โดยที่สถาบันการเงินจะได้รับผลตอบแทนอยู่ในรูปส่วน
ต่างของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เช่นเดียวกันกับภาครัฐบาล ถ้าสถาบันการเงินซึ่งเป็น
ผู้รับฝากเงิน (S) จ่ายเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในรูปแบบของเงินลงทุน ( I) ช้า ก็จะมีผลต่อการขยายตัวของ
ระบบเศรษฐกิจด้วยเช่นกัน 
 5. ภาคต่างประเทศ (Foreign sector) สินค้าและบริการที่ภาคธุรกิจสามารถผลิตได้ในรอบหนึ่งปี ส่วน
หนึ่งผู้บริโภคจะซื้อไปบริโภค อีกส่วนหนึ่งภาคธุรกิจจะซื้อเพ่ือน าไปผลิตเป็นสิค้าขั้นสุดท้าย นอกจากนั้น
ภาครัฐบาลก็จะซื้อไปเพ่ือน าไปพัฒนาประเทศ ส่วนที่เหลือจากการบริโภคภายในประเทศแล้วนั้น ก็จะส่งขาย
ไปยังต่างประเทศ (Export) ในทางตรงกันข้าม ในกรณีที่สินค้าและบริการบางอย่างที่ประเทศไม่สามารถผลิตได้
เพียงพอกับความต้องการภายในประเทศนั้น ก็จ าเป็นต้องมีการน าเข้าจากต่างประเทศด้วยเช่นเดียวกัน 
(Import)  
 จากภาคเศรษฐกิจทั้ง 5 ภาคดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น สามารถแสดงความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจได้ดัง
แผนภาพที ่2.1 
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แผนภาพที่ 2.1 การเชื่อมโยงของภาคเศรษฐกิจต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
จากแผนภาพที่ 2.1 สามารถอธิบายได้ดังนี้ หมายเลขที่ (1) ภาคธุรกิจซื้อปัจจัยการผลิตซึ่งได้แก่ ที่ดิน 
ทุน แรงงาน ผู้ประกอบการจากภาคครัวเรือน (2) ภาคครัวเรือนได้รับรายได้จากการขายปัจจัยการผลิตให้กับ
ภาคธุรกิจ ซึ่งอยู่ในรูปค่าเช่า ดอกเบี้ย ค่าแรงและก าไร (3) ครัวเรือนจ่ายค่าสินค้าและบริการที่ซื้อจากภาค
ธุรกิจ (4) ภาคธุรกิจขายสินค้าและบริการให้กับภาคครัวเรือน เมื่อครัวเรือนได้รับเงินจากการขายปัจจัยการ
ผลิตแล้วนั้น ครัวเรือนจะน าเงินที่ได้ออมกับสถาบันการเงิน (5) โดยที่จะได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยเงินฝาก
จากสถาบันการเงิน (6) ในขณะเดียวกันสถาบันการเงินจะเป็นตัวกลางระหว่างผู้ที่มีเงินเหลือกับผู้ที่ต้องการ
เงินทุน ดังนั้น ภาคธุรกิจที่ขาดเงินทุนจะท าการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (7) โดยที่ผู้ขอกู้เงินจะต้องจ่ายดอกเบี้ย
เงินกู้ให้กับสถาบันการเงิน (8) นอกจากที่ภาคครัวเรือนจะใช้เงินส่วนหนึ่งเพ่ือท าการออมแล้วนั้น หน้าที่ของ
ครัวเรือนอีกอย่างคือต้องเสียภาษีให้กับทางรัฐบาล (9) ซึ่งรัฐบาลจะมีหน้าที่ใช้จัดสรรเงินที่ได้รับมาเพ่ือซื้อ
ปัจจัยการผลิตและให้เงินช่วยเหลือแก่ภาคครัวเรือนเช่นกัน (10) ในขณะที่ภาคธุรกิจเมื่อได้รับเงินจากการขาย
สินค้าและบริการแล้วนั่น ก็จะต้องมีหน้าที่เสียภาษีให้กับรัฐบาล (11) รัฐบาลก็เช่นเดียวกันต้องจัดสรรเงินส่วน
หนึ่งเพื่อซื้อสินค้าและบริการเพ่ือน าไปพัฒนาประเทศและให้เงินอุดหนุนแก่ภาคธุรกิจ (12)  
 ในกรณีที่มีระบบเศรษฐกิจเป็นแบบระบบเปิดจะมีภาคต่างประเทศ ดังนั้นแผนภาพที่ 2.1 ภาคธุรกิจที่
ผลิตสินค้าเกินความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศก็จะน าสินค้าที่เหลือ ส่งออกไปยังภาคต่างประเทศ 
(13) ในทางตรงกันข้ามภาคธุรกิจก็ต้องมีการน าเข้าสินค้าและบริการจากต่างประเทศเพ่ือน ามาผลิตสินค้าและ
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บริการขั้นสุดท้าย (14) ในขณะที่ภาคครัวเรือนก็จะมีการส่งออกปัจจัยการผลิตบางชนิดไปยังต่างประเทศ (15) 
และน าเข้าสินค้าและบริการบางชนิดจากต่างประเทศเพ่ือน ามาบริ โภคในครัวเรือนเช่นเดียวกัน (16) จาก
รายละเอียดและความเชื่อมโยงของภาคเศรษฐกิจต่างๆ ดังกล่าว เครื่องหมาย ( -) ในรูป หมายถึงจ านวนเงินที่
ถูกดึงออกนอกระบบเศรษฐกิจหรือออกจากมือประชาชนเช่น ภาษี เพราะเงินไหลออกจากระบบเศรษฐกิจแล้ว
ไปอยู่ในคลังของรัฐบาล แต่เมื่อไรรัฐบาลจ่ายกลับมายังมือประชาชนก็จะมีเครื่องหมาย (+) ในท านองเดียวกัน 
เงินออมก็มีเครื่องหมายลบ เพราะเงินไหลจากมือประชาชนไปยังธนาคาร แต่เมื่อมีการกู้เงินไปลงทุนจาก
ธนาคาร เงินนั้นก็ไหลกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเป็นรูปของเงินทุนก็จะมีเครื่องหมายบวก การส่ งออกจะมี
เครื่องหมายบวก เพราะเราได้เงินตราต่างประเทศแล้วแลกเป็นเงินบาทหมุนเวียนต่อไป ส่วนการน าเข้า มี
เครื่องหมายลบ เพราะการน าเข้าท าให้เงินตราไหลออกจากระบบเศรษฐกิจ และเงินบาทก็ไหลจากมือ
ประชาชน เข้าไปอยู่ในสถาบันการเงินในขั้นตอนการแลกเปลี่ยนเงินตรา ซึ่งจะเห็นได้ว่า การใช้จ่ายของรัฐบาล 
(G) จะมีผลอย่างมากในการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ ยิ่งถ้ารัฐบาลใช้จ่ายได้เร็วเท่าไร ระบบเศรษฐกิจจะ
ขยายตัวได้เร็วเท่านั้น 
2.2.2 บัญชีรายได้ประชาชาติ (National Income Account)  
 มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อรัฐบาลในการพิจารณาว่า เศรษฐกิจที่ผ่านมา มีผลดีผลเสียอย่างไร เพ่ือจะได้น า
บทเรียนมาวางแผนเพ่ือพัฒนาหรือท าการแก้ไขก่อนที่จะมีปัญหารุนแรงกว่าเดิม บัญชีรายได้ประชาชาติเป็น
ข้อมูลที่ส าคัญยิ่งในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศและการวางแผนนโยบายเศรษฐกิจของ
ภาครัฐบาลและเอกชน ในปัจจุบัน การเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจมวลรวมของประเทศต้อง
อ้างอิงตัวเลขบัญชีรายได้ประชาชาติ อย่างไรก็ตาม ประเทศต่างๆในโลก เริ่มเรียนรู้วิธีการค านวณรายได้
ประชาชาติเมื่อไม่นานมานี้เอง วิธีการค านวณรายได้ประชาชาติสามารถค านวณได้ 3 วิธีคือ 
2.2.2.1 การค านวณทางด้านผลผลิต (Product Approach) 
2.2.2.1.1 คิดเฉพาะมูลค่าของสินค้าและบริการขั้นสุดท้าย (Final goods and services) ที่ใช้เพื่อการ
บริโภค และรวมส่วนเปลี่ยนของสินค้าคงเหลือด้วย ซึ่งเป็นสินค้าข้ันสุดท้ายที่ขายได้หมด  
2.2.2.1.2 คิดแบบมูลค่าเพ่ิม (Value added method) นักเศรษฐศาสตร์ใช้วิธีนี้เพ่ือแก้ปัญหาการนับ
ซ้ า โดยปกติในการใช้วิธีมูลค่าของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายอาจจะมีปัญหาเรื่องการนับซ้ าเกิดขึ้น ได้ เพราะ
อาจจะเอาสินค้าขั้นกลางมารวมไว้ในรายได้ประชาชาติด้วย การนับซ้ า ท าให้มูลค่าผลผลิตสูงเกินความเป็นจริง 
ดังนั้นนักเศรษฐศาสตร์นิยมใช้วิธีการวัดแบบรวมมูลค่าเพ่ิม ซึ่งก็คือ มูลค่าเพ่ิม = มูลค่าขาย – มูลค่าวัตถุดิบ
หรือสินค้าขั้นกลาง  
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2.2.2.2 การค านวณด้านรายได้ (Income Approach) 
การหารายได้ประชาชาติ (National income) เป็นการน ารายได้รวมทั้งหมดที่เจ้าของปัจจัยการผลิต
ได้รับจากการขายหรือให้บริการปัจจัยการผลิตแก่หน่วยธุรกิจ ได้แก่ ค่าจ้าง  (Wage) ค่าเช่า (Rent) ดอกเบี้ย
(Interest) และก าไร(Profits) แต่การหา GDP ทางด้านรายได้  จะน าเอาภาษีธุรกิจทางอ้อม (Indirect 
business tax) และ ค่าเสื่อมราคา (Depreciation) รวมเข้าไปด้วย ถือว่าเป็นต้นทุนการผลิต คิดรวมอยู่ใน
มูลค่าของสินค้าและบริการข้ันสุดท้าย 
2.2.2.3 การค านวณทางด้านรายจ่าย (Expenditure Approach) 
 เป็นวิธีการค านวณรายได้ประชาชาติที่ได้รับความนิยมมากที่สุด โดยการค านวณนี้จะเป็นการรวบรวม
ค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคท้ัง 4 ภาคเศรษฐกิจ ซึ่งได้แก่ 
 2.2.2.3.1 รายจ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน (C) คือ ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนที่ใช้ในการซื้อ
สินค้าและบริการ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักๆ ได้แก่ สินค้าประเภทถาวร เช่น รถยนต์ ตู้เย็น 
สินค้าประเภทไม่ถาวร เช่น อาหาร เสื้อผ้า สินค้าบริการ เช่น ค่าตัดผม ค่าเช่าบ้าน ค่าดูภาพยนตร์ แต่จะมี
ค่าใช้จ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภคบางประเภทที่ไม่นับรวมในรายได้ประชาชาติ เช่น ค่า ใช้จ่ายซื้อสินค้ามือสอง 
เพราะถูกรวมในรายได้ประชาชาติมาแล้วครั้งแรก หากรวมอีกเป็นครั้งที่สองถือว่านับซ้ า  ค่าใช้จ่ายในการซื้อ
บ้านใหม่ ซึ่งแม้ว่าจะเป็นรายจ่ายของครัวเรือน แต่เป็นสินทรัพย์ที่อาจก่อให้เกิดรายได้และถือว่าระยะเวลาการ
ใช้งานยาวนาน จึงถือว่าเป็นการลงทุน รายจ่ายเงินโอน เช่น ส่งเงินให้ลูก ถูกสลากกินแบ่งเพราะไม่ท าให้เกิดผล
ผลิต 
 2.2.2.3.2 รายจ่ายเพ่ือการลงทุนทั้งสิ้นของภาคเอกชน (I) แบ่งได้ 3 ประเภท ประการแรก รายจ่าย
เพ่ือการก่อสร้างใหม่ (New construction) ได้แก่ ค่าก่อสร้าง โรงงาน สร้างที่อยู่อาศัย ซึ่งถือเป็นการลงทุน
อย่างหนึ่ง เจ้าของอาจจะอยู่เองหรือให้ผู้อื่นเช่า สถานที่เก็บสินค้า ฯลฯ ส าหรับรายจ่ายต่อไปนี้จะไม่นับรวมใน
รายได้ประชาชาติ เช่น การซื้อสิ่งก่อสร้างมือสอง การซื้อที่ดิน การซื้อที่ดินแล้วน าไปพัฒนา เพราะได้รวมไปใน
ครั้งแรกแล้ว ประการที่สอง รายจ่ายเพ่ือซื้อเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ผลิตขึ้นมาใหม่ ส าหรับใช้
ในการผลิตสินค้าและบริการ (Producers durable equipment) การซื้อเครื่องมือ เครื่องจักรมือสอง จะไม่
ถูกนับในรายได้ประชาชาติ ประการที่สาม การเปลี่ยนแปลงของสินค้าคงเหลือ (Change in business 
inventories) สินค้าท่ีขายได้ ในระยะเวลาหนึ่ง อาจจะมากหรือน้อยกว่า สินค้าท่ีผลิตได้ทั้งสิ้นในเวลานั้น 
 2.2.2.3.3 รายจ่ายของรัฐบาลในการซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ (G) รายจ่ายเพ่ือซื้อสินค้าและบริการ
ขั้นสุดท้ายจากภาคธุรกิจ ค่าจ้างและเงินเดือนข้าราชการ แต่ไม่นับรายจ่ายในรูปเงินโอนต่าง ๆ เช่น เพ่ือ
สวัสดิการสังคม และเงินบ านาญ 
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 2.2.2.3.4 การส่งออกสุทธิ (X-M) ประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบเปิด ผลผลิตที่ได้ส่วนหนึ่งจะถูกขาย
ไปต่างประเทศและผลผลิตที่ซื้อขายในประเทศจะเป็นผลผลิตที่สั่งเข้าจากต่างประเทศ ดังนั้นการค านวณรายได้
ทางด้านรายจ่ายจึงจ าเป็นต้องบวกด้วยมูลค่าสุทธิการส่งออกสินค้าและบริการ (Net exports) ดังนั้นสมการ
รายได้ประชาชาติที่ถูกค านวณทางด้านรายจ่ายจะเท่ากับ  
Y = C + I + G + (X-M) 
2.2.3 แบบจ าลองเศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomics Model) 
 แบบจ าลองเศรษฐกิจมหภาคเป็นแบบจ าลองที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆทั้งในตลาด
ผลผลิต ตลาดเงินและตลาดแรงงาน เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งในตลาดใดตลาดหนึ่ง  
จะมีผลกระทบต่อตัวแปรอื่นๆ ในตลาดที่เหลือด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งสามารถอธิบายได้ตามแผนภาพที่ 2.2 
แผนภาพที ่2.2 ดุลยภาพทั่วไปในระบบเศรษฐกิจแบบปิด 
 
             ที่มา : อมรทิพย์ แท้เที่ยงธรรม, 2544, น. 191 
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 ภาวะดุลยภาพทั่วไปในระบบเศรษฐกิจแบบปิดหมายถึง สภาวะที่อุปสงค์ที่มีต่อผลผลิตมีค่าเท่ากับ
อุปทานของผลผลิตหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า เป็นภาวะดุลยภาพที่มีระดับราคาระดับหนึ่งและระดับผลผลิต
หนึ่งที่ท าให้ได้ดุลยภาพในตลาดผลผลิต ตลาดเงินและตลาดแรงงานพร้อมๆกัน (อมรทิพย์ แท้เที่ยงธรรม, 
2544, น. 191) ดังแผนภาพที่ 2.2  
 จากแผนภาพที่ 2.2 ดุลยภาพเริ่มต้นจะเกิดขึ้นในรูป ข ที่เส้นอุปสงค์แรงงานตัดกันกับเส้นอุปทาน
แรงงาน (𝑁𝐷 = 𝑁𝑆) ที่ระดับค่าจ้างที่แท้จริงเท่ากับ 𝑤1 =
𝑊1
𝑃1
 และระดับการจ้างงานที่ 𝑁𝑓 ซึ่งเป็นระดับการ
จ้างงานเต็มที่ โดยที่ระดับค่าจ้างที่แท้จริง 𝑤1 จะประกอบไปด้วยค่าจ้างที่เป็นตัวเงิน 𝑊1และระดับราคาเท่ากับ 
P1 ในรูป ก  
 เมื่อทราบว่า ปัจจัยการผลิตที่ใช้ในการผลิต ในที่นี้คือ แรงงานจ านวน 𝑁𝑓 ผลผลิตที่ได้รับจะเท่ากับ 𝑌𝑓 
ในรูป ค ส่วนในรูป ง จะแสดงเส้น AD และ AS ตัดกัน ซึ่งส่วนผสมระหว่างระดับราคาและระดับผลผลิตที่ท าให้
ได้ดุลยภาพในตลาดแรงงาน ส่วนรูปที่ จ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับราคา (P) กับรายได้ (Y) ที่ท าให้เกิด
ดุลยภาพในตลาดผลผลิตและตลาดเงินพร้อมๆ กัน จากแผนภาพที่ 2.2 สรุปได้ว่า 
   1. ราคาดุลยภาพเกิดข้ึนที่ P1 
           2. ผลผลิตดุลยภาพเกิดข้ึนที่ Yf 
 3. อัตราดอกเบี้ยดุลยภาพเกิดข้ึนที่ r1 
           4. การจ้างงานดุลยภาพเกิดข้ึนที่ Nf 
 ตามแนวความคิดของนักเศรษฐศาสตร์ส านักเคนส์ มีความเชื่อว่าระบบเศรษฐกิจจะเกิดดุลยภาพใน
ระบบเศรษฐกิจแบบปิดทั้งในตลาดผลผลิต ตลาดแรงงานและตลาดเงินตราได้ โดยที่ไม่จ าเป็นจะต้องอยู่ใน
ระดับการจ้างงานเต็มที่ นอกจากนี้นักเศรษฐศาสตร์ส านักเคนส์ยังให้ความส าคัญกับนโยบายการคลัง เนื่องจาก
ในปี 1930 ระบบเศรษฐกิจในประเทศอังกฤษเกิดการว่างงานเพ่ิมขึ้นอย่างมาก ภาคเอกชนไม่มีการลงทุน 
ผู้บริโภคไม่จับจ่ายใช้สอย อุปสงค์มวลรวม (Aggregate demand) ไม่เพียงพอที่จะท าให้เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลง
ไปได้ แรงงานไม่มีงานท า ประชาชนตกงานเป็นจ านวนมาก ทฤษฎีทางด้านเศรษฐศาสตร์ของส านักคลาสิค โดย 
อดัม สมิธ ที่กล่าวว่าระบบเศรษฐกิจจะปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพด้วยตัวของมันเองตามกลไกตลาดหรือมือที่มองไม่
เห็น (Invisible hands) ไม่สามารถท างานได้ ดังนั้นเมื่อเศรษฐกิจตกต่ า เกิดการว่างงานขึ้นเป็นจ านวนมาก จึง
เกิดแนวความคิดของนักเศรษฐศาสตร์ส านักเคนส์ขึ้น โดยนักเศรษฐศาสตร์ส านักเคนส์  (Keynes) จะให้
ความส าคัญกับนโยบายการคลัง โดยเฉพาะการใช้จ่ายของภาครัฐบาล (Government expenditure) เพราะ
เมื่อกลไกตลาดไม่สามารถท างานได้ รัฐบาลควรจะเข้ามาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจแทนประชาชนทั้งด้านรายรับ
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และรายจ่าย วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน (2542, น. 179) ได้ให้ค านิยามของนโยบายการคลังไว้ว่า “นโยบายการคลัง
เป็นนโยบายที่เกี่ยวกับการใช้รายรับและรายจ่ายของรัฐเป็นเครื่องมือส าคัญในการก าหนดแนวทาง เป้าหมาย 
และการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจ การด าเนินนโยบายการคลังอาจใช้วิธีการต่างๆ อาทิ
เช่น การเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่าย การเปลี่ยนแปลงแหล่งและวิธีการหารายได้ การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี ฯลฯ” 
โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้นโยบายการคลัง 4 ประการคือ ประการแรก ส่งเสริมการจัดสรรทรัพยากรระหว่าง
ภาคเอกชนและภาครัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากประเทศต่างเผชิญกับปัญหาการ “มีอยู่อย่าง
จ ากัด” ของทรัพยากร ประการที่สอง ส่งเสริมการกระจายที่เป็นธรรม ประการที่สาม ส่งเสริมการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ประการสุดท้าย ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
2.2.4 แบบจ าลองเศรษฐกิจมหภาคตามแนวความคิดของนักเศรษฐศาสตร์ส านักเคนส์และตัวทวี 
 แบบจ าลองตามแนวความคิดของนักเศรษฐศาสตร์ส านักเคนส์ จะประกอบไปด้วยสมการดังต่อไปนี้ 
      𝑌 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + (𝑋 − 𝑀)               ………………….(7) 
โดยที่  Y = ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Cross domestic product: GDP) 
 C = ค่าใช้จ่ายในการบริโภคภาคเอกชน (Consumer expenditure) 
  I = การลงทุนของภาคเอกชน (Investment expenditure) 
 G = ค่าใช้จ่ายของภาครัฐบาล (Government expenditure) 
 (X-M) = การส่งออกสุทธิของประเทศ (Net exports) 
 นักเศรษฐศาสตร์ส านักเคนส์ มีความเชื่อว่า ในระบบเศรษฐกิจที่ผู้บริโภคมีอิสระในการเลือกซื้อสินค้ า
และบริการ การบริโภคจะขึ้นอยู่กับรายได้ที่ผู้บริโภคสามารถจับจ่ายใช้สอยได้ในปัจจุบัน  ดังนั้นสมการการ
บริโภคของเคนส์ (Keynesian’s consumption function) สามารถเขียนได้ดังสมการด้านล่างนี้  
                        𝐶 = 𝑓(𝑌𝑑)                       ……………………..... (8) 
ให้  Yd = รายได้ที่ใช้จ่ายได้จริงหรือรายได้ส่วนบุคคลสุทธิ (Disposable income) 
หรือเขียนได้อีกอย่างหนึ่ง                𝐶 = 𝑎 + 𝑏𝑌𝑑                        ……………………..... (9) 
เมื่อให้   a = การใช้จ่ายเพื่อการบริโภคเมื่อรายได้เท่ากับศูนย์ (Autonomous investment)                
           b = ความโน้มเอียงหน่วยสุดท้ายในการบริโภค (Marginal propensity to consume: MPC) 
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 ในส่วนของการลงทุนจะขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ย โดยที่ถ้าอัตราดอกเบี้ยสูง การลงทุนภาคเอกชนก็จะ
น้อย ในทางตรงกันข้ามถ้าอัตราดอกเบี้ยต่ า การลงทุนจะสูง โดยมีสมการการลงทุนดังนี้ 
            𝐼 = 𝐼𝑎 − 𝑖𝑟                                …………………..(10) 
 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายของรัฐบาลจะเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการและเงินโอนโดยรัฐบาล ซึ่ง
เมื่อรัฐบาลใช้จ่ายเงินออกไปจะท าให้เศรษฐกิจเติบโตขึ้นโดยผ่านตัวทวี (Multiplier) ซึ่งในการหาค่าตัวทวี
สมมติให้การลงทุนและภาษีข้ึนอยู่กับรายได้ ดังนั้น ค่าตัวทวีค่าใช้จ่ายภาครัฐบาลจะเท่ากับ 
                    𝑌 = 𝑎 + 𝑏(𝑌 − 𝑇𝑎 − 𝑡𝑌) + 𝐼𝑎 + 𝑖𝑌 + 𝐺 + {𝑋𝑎(𝑀𝑎 + 𝑚𝑌)} 
                        = 𝑎 + 𝑏𝑌 − 𝑏𝑇𝑎 − 𝑏𝑡𝑌 + 𝐼𝑎 + 𝑖𝑌 + 𝐺 + 𝑋𝑎 − 𝑀𝑎 − 𝑚𝑌 
                         𝑌 − 𝑏𝑌 +  𝑏𝑡𝑌 − 𝑖𝑌 + 𝑚𝑌 = 𝑎 − 𝑏𝑇𝑎 + 𝐼𝑎 + 𝐺 + 𝑋𝑎 − 𝑀𝑎 
                           [1 − 𝑏(1 − 𝑡) − 𝑖 + 𝑚]𝑌 = 𝑎 −  𝑏𝑇𝑎 + 𝐼𝑎 + 𝐺 + 𝑋𝑎 − 𝑀𝑎 
𝑌 =
1
1 − 𝑏(1 − 𝑡) − 𝑖 + 𝑚
[𝑎 −  𝑏𝑇𝑎 + 𝐼𝑎 + 𝐺 + 𝑋𝑎 − 𝑀𝑎] 
ดังนั้น ตัวทวีการลงทุน,ค่าใช้จ่ายของรัฐบาลจะเท่ากับ  𝑑𝑌
𝑑𝐺
=
1
1−𝑏(1−𝑡)−i+𝑚
 
2.2.5 ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศไทย (Input-output Table) 
2.2.5.1 ความเป็นมาของตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศไทย 
 ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตได้เริ่มจัดสร้างมาเป็นเวลานานแล้ว โดยเป็นการสร้างตารางขนาดเล็ก
ที่มีสาขาการผลิตจ าแนกออกได้เพียง 3 ถึง 11 สาขาการผลิตเท่านั้น โดยในปี พ.ศ.2494 ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อม
เพชร ได้สร้างตารางขนาด 3x3 สาขาการผลิต ต่อมาในปี พ.ศ.2457 ดร.ล าดวน ม้าประเสริฐ ได้สร้างตาราง
ขนาด 11x11 สาขาการผลิต โดยน าโครงสร้างสัมประสิทธิ์ปัจจัยการผลิตของประเทศอินเดียและไนจีเรียมาเป็น
พ้ืนฐานในการสร้างตาราง จากนั้นในปี พ.ศ.2510 ได้มีการสร้างตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตขึ้น โดยมี
ขนาด 34x34 สาขาการผลิต โดยอาศัยน าเอาสัมประสิทธิ์ปัจจัยการผลิตปี พ.ศ.2504 ของประเทศฟิลิปปินส์มา
ปรับใช้กับข้อมูลของประเทศไทย ในปี พ.ศ.2516 ดร.วารินทร์ วงศ์หาญเชาว์ ได้สร้างตารางที่มีขนาดใหญ่ขึ้น 
คือ 74x74 สาขาการผลิต โดยใช้ข้อมูลจากส ามะโนอุตสาหกรรม ประกอบกับการส ารวจเพ่ิมเติ ม ตาราง
ดังกล่าวถูกน าไปใช้เพ่ือการประเมินผลทางด้านนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทย 
 จากนั้นในปี พ.ศ.2518 กองบัญชีประชาชาติ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ร่วมกับอีก 3 หน่วยงาน คือ สถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส านักงานสถิติแห่งชาติ และ 
Institute of Developing Economics (IDE) แห่งประเทศญี่ปุ่น โดยมี ดร . วารินทร์ วงศ์หาญเชาว์ เป็น
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ผู้อ านวยการโครงการ ได้จัดท าตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตขึ้น ภายใต้โครงการชื่อ “Thailand Input – 
Output Joint project” ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตปี พ.ศ. 2518 นี้เป็นการจัดท าอย่างละเอียดและ
สมบูรณ์แบบมีขนาด 180x180 สาขาการผลิต และเป็นตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตที่มีการเผยแพร่อย่าง
เป็นทางการเป็นตารางแรกของประเทศไทย 
 ในการจัดท าตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตปี พ.ศ.2523 นั้น ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ด าเนินการในรูปคณะท างานร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตข้อมูล
เบื้องต้น และผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยมีชื่อว่า “คณะท างานสร้างตารางปัจจัยการผลิตและ
ผลผลิต ปี พ.ศ.2523” คณะท างานนี้อยู่ภายใต้คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาการจัดท าบัญชีเศรษฐกิจและสังคม 
ซึ่งขึ้นอยู่กับคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยตรง การจัดสร้างตารางปี 1980 นี้ จัดท า
โดยวิธีรวบรัด (Short-cut Method) คือเป็นการปรับปรุงข้อมูลจากตารางปี พ.ศ.2518 ให้ทันสมัยขึ้นเท่านั้น 
(หรือเรียกว่า Updating Method) กล่าวคือใช้โครงสร้างของตารางปี พ.ศ. 2518 เป็นหลัก พร้อมทั้งน าข้อมูล
จากบัญชีรายได้ประชาชาติและรายงานการศึกษาที่หน่วยงานต่างๆ จัดท าขึ้นมาประกอบในการจัดท า และเมื่อ
พิจารณาเห็นว่าสาขาการผลิตใดน่าจะมีโครงสร้างการผลิตเปลี่ยนแปลงไปจากปี พ.ศ.2518 มาก เช่น เป็นสาขา
การผลิตที่พบว่าข้อมูลในปี พ.ศ.2518 ไม่สมบูรณ์ สาขาการผลิตที่มีสัดส่วนมูลค่าการผลิตสูงและสาขาการผลิต
ที่มีความสัมพันธ์กับสาขาการผลิตอ่ืนๆ มาก ก็จะท าการส ารวจโครงสร้างการผลิตของอุตสาหกรรมในสาขาการ
ผลิตนั้นๆ เพ่ิมเติม ซึ่งมีท้ังหมด 100 อุตสาหกรรม โดยมีจ านวนตัวอย่างทั้งสิ้นประมาณ 1,000 ตัวอย่าง จากนั้น
ก็น าผลการส ารวจมาประมวลผลและท าการกระทบยอด (Reconciliation) เพ่ือท าสมดุลตาราง ส าหรับตารางปี 
พ.ศ.2523 นี้ มีขนาดเท่ากับตารางปี พ.ศ.2518 คือ 180x180 สาขาการผลิต และตารางย่อยอีก 3 ตารางคือ 
ตารางขนาด 58x58, 26x26 และ16x16 สาขาการผลิต 
 ส าหรับตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตปี พ.ศ.2525 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ สถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับส านักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดท าขึ้น
ภายใต้งานวิจัยชื่อโครงการศึกษาผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของการเปลี่ยนแปลงราคาน้ ามัน (Economics 
impact of oil price changes) ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตนี้ เป็นการจัดท าแบบรวบรัด (Short-cut 
method) มีขนาด 180x180 สาขาการผลิต ตารางนี้มีลักษณะเฉพาะคือ มีจ าแนก (Disaggregate) สาขา
พลังงานให้มีรายละเอียดมากขึ้น โดยเฉพาะสาขาการผลิตที่เกี่ยวกับพืชน้ ามันและอาหารสัตว์ เพ่ือใช้ประโยชน์
ในการจัดท าแบบจ าลองทางเศรษฐกิจของพืชน้ ามันและอาหารสัตว์ตลอดจนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตปี พ.ศ.2525 กองวิเคราะห์และประมาณการเศรษฐกิจ ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดท าขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ
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และเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมและจัดท าข้อมูลเบื้องต้น และเป็นโครงการร่วมในลักษณะของการตั้ง
คณะอนุกรรมการบริหารหารจัดท าตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตและคณะท างานกลางจัดท าตารางปั จจัย
การผลิตและผลผลิต นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งคณะท างานพิจารณาผลการจัดท าตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต
ของประเทศไทยปี พ.ศ.2528 ภายใต้คณะอนุกรรมการวางแผนรวม ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุผลตาม
เป้าหมายและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแบบจ าลองทางเศรษฐกิจ (Macro-economic model) 
ของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 7 ตารางปี พ.ศ.2528 นี้เป็นตารางชนิดสมบูรณ์แบบ (Comprehensive) มีขนาด 
180x180 สาขาการผลิต ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพ่ือให้ครอบคลุมสินค้าใหม่ๆ (New products) ที่มีการผลิต
เพ่ิมขึ้นจากเดิม เช่น ก๊าซธรรมชาติ โรงแยกก๊าซ และเพ่ือชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตหรือ
เทคโนโลยีรวมทั้ งการเปลี่ยนแปลงทางด้านราคาที่มีผลต่อสัมประสิทธิ์การผลิต (Technical input 
coefficients) ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการกระจายผลผลิต (Output distribution) ในระบบ
เศรษฐกิจของประเทศและเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือและฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจและการ
วางแผนส่วนรวม 
 นอกจากนี้ฝ่ายปัจจัยการผลิตและผลผลิต กองวิเคราะห์และประมาณการเศรษฐกิจยังจัดท าตาราง
ปัจจัยการผลิตและผลผลิตปี พ.ศ.2532 ขึ้นเพ่ือใช้ในการจัดท าแบบจ าลองทางเศรษฐกิจของประเทศ ส าหรับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 โดยจัดท าแบบรวบรัด (Short-cut method) มีขนาด 
27x27 สาขาการผลิต 
2.2.5.2 ความหมายของตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต  
 วิธีการหนึ่งที่จะจัดรวบรวมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (Economic activity) ของประเทศให้เป็นระบบได้ 
โดยการแบ่งกลุ่มกิจกรรมเหล่านั้น ให้เป็นหมวดหมู่ตามประเภทสาขาการผลิต (Sector or industry) เช่น 
สาขาการผลิตภาคเกษตรกรรม เหมืองแร่ อุตสาหกรรม ขนส่ง ก่อสร้าง บริการ และอ่ืนๆ เป็นต้น และเมื่อตั้งข้อ
สมมติฐาน (Assumption) เพ่ิมเติม แนวความคิดนี้สามารถน ามาใช้ในการจัดสร้างตารางแสดงความสัมพันธ์
ของการผลิต และการแจกแจงผลผลิตของสินค้าและบริการในระบบเศรษฐกิจของประเทศในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
ได้อย่างเป็นระบบ (Systematic) กล่าวคือ ในระบบเศรษฐกิจนั้นสาขาการผลิตแต่ละสาขาการผลิตจ าเป็นต้อง
ใช้ปัจจัยการผลิต  ให้กับสาขาการผลิตอ่ืนๆ เพ่ือใช้เป็นปัจจัยการผลิตในการผลิตสินค้าอ่ืนๆ ต่อไป นอกจากนี้
แล้วยังจ าหน่ายให้กับครัวเรือน รัฐบาล ธุรกิจ ต่างประเทศ และเก็บไว้เป็นสินค้าคงเหลือที่เรียกว่าเป็นการใช้
จ่ายเพื่อการบริโภคข้ันสุดท้าย (Final demand) 
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 โดยนัยดังกล่าวแล้วปัจจัยการผลิตและผลผลิตจะแสดงให้เห็นการหมุนเวียน (Flow) ของสินค้าและ
บริการระหว่างสาขาการผลิต (Sector) ต่างๆ ของระบบเศรษฐกิจในช่วงระยะเวลาที่แน่นอน (โดยปกติจะ
ก าหนดระยะเวลา 1 ปี) โดยด้านแนวตั้ง (Column) ของตารางจะแสดงโครงสร้างการผลิต (Input structure) 
และด้านแนวนอน (Row) จะแสดงถึงการแจกแจงหรือการกระจายผลผลิต (Output distribution) ของแต่ละ
สาขาการผลิตในระบบเศรษฐกิจ และตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตอาจจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ตาราง
ความสัมพันธ์ระหว่างอุตสาหกรรม (Inter - industrial relations table) 
 โดยในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ โดยการจัดท าตารางปัจจัยการผลิต
และผลผิตของประเทศไทย จะถูกรวบรวม จัดท าและเผยแพร่โดยคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ซึ่งตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตนี้ สามารถน ามาประเมินผลกระทบของการจัดงานต่างๆต่อการ
เปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ (Economic impact analysis) หรือวิเคราะห์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจมหภาคใน
แง่มุมที่เก่ียวข้องกับการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนขนาดใหญ่ 
2.2.5.3 โครงสร้างของตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต 
 ในการจัดท าตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต จะต้องมีข้อสมมติต่างๆดังนี ้
 1. วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตถูกสมมติว่าเหมือนกันหมด หากอยู่ในภาคการผลิตเดียวกัน และไม่เหมือนกัน
ในภาคการผลิตอื่น 
 2. วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตถูกสมมติว่า ถูกใช้ในปริมาณที่เป็นสัดส่วนคงที่ ไม่มีการประหยัดต่อขนาด
เกิดขึ้น ไม่สามารถเอาวัตถุดิบอ่ืนๆมาทดแทนได้ ด้วยเหตุนี้ราคาจึงคงที่เสมอ นอกจากนั้นยังก าหนดให้ไม่มีการ
ว่างงาน ดังนั้น อุปสงค์เพ่ิมข้ึนจึงน าไปสู่การจ้างงานที่เพ่ิมข้ึนโดยอัตโนมัติ 
3. แรงจูงใจในการผลิตมาจากอุปสงค์เป็นหลัก ได้แก่ การบริโภคภาคเอกชน การลงทุนของภาคเอกชน 
ค่าใช้จ่ายของภาครัฐ และการส่งออกสุทธิ ระบบเศรษฐกิจสามารถผลิตสินค้าออกมาได้ทันทีหรือภาคการผลิต
สามารถตอบสนองได้ทันที เพราะมีเครื่องจักรและแรงงานที่ยังใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่อยู่เสมอ  
 4. เนื่องจากบัญชีประชาชาตินั้นต้องมีการจัดท าเป็นอย่างดีและเกิดสมดุลระหว่างรายรับและรายจ่าย
เสมอ จึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลจากตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตนั้นน่าเชื่อถือและเชื่อมโยงกับข้อมูลมหภาคอ่ืนๆ
 ถึงแม้ว่าการใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตจะไม่ดีที่สุด เพราะมีบัญชีเมตริกซ์สังคมที่ละเอียดกว่า 
แต่ก็สามารถท าอะไรที่แบบจ าลองทางเศรษฐมิติท าไม่ได้ โดยเฉพาะสามารถน ามาใช้ดูว่าได้ว่าถ้าผลิตสินค้านี้
มากขึ้นแล้ว ใครบ้างที่จะได้ประโยชน์หรือศึกษาว่าขั้นตอนใดของการผลิตอาจจะมีปัญหาผลผลิตไม่เพียงพอแก่
การป้อนให้อุตสาหกรรมหนึ่งๆเป็นต้น จากแนวความคิดของตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต ดังที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น อาจจ าลองออกมาเป็นรูปแบบง่ายๆ ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2.1 รูปแบบทั่วไปของตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตหรือตาราง I/O 
 Producers Final  demand  
X1 X2 X3  Xj C I G X M Total 
output 
 X1 
X2 
……………
……………
…... 
Xi 
X11 
X21 
…………
………...
.. 
Xi1 
X12 
X22 
…………
…………
. 
Xi2 
X13 
X23 
…………
………...
.. 
Xi3 
……………
……………
……………
…………….
... 
X1j 
X2j 
…………
………… 
……….. 
Xij 
C1 
C2 
…………
………… 
 
Ci 
I1 
I1 
………
……… 
……… 
Ii 
G1 
G2 
…..…
…….. 
…….. 
Gi 
X1 
X2 
…..….
.….. 
 
Xi 
M1 
M2 
…..….
. 
...... 
Mi 
X1 
X2 
…………………
…………………
….. 
Xi 
Value added V1 V2 V3 ……… Vj  
GROSS  NATIONAL  PRODUCT 
Total input X1 X2 X3 ……… Xj 
 ที่มา: อัทธ์ พิศาลวาณิช, 2550, น. 1-2 
 อัทธ์ พิศาลวานิช (2550, น. 1-3) อธิบายว่า จากตารางที่ 2.1 จะแสดงทั้งด้านแนวนอน และแนวตั้ง 
โดยด้านแนวนอน จะแสดงการแจกแจงผลผลิตของสินค้าในแต่ละสาขาการผลิตคือ การขายให้กับสาขาการผลิต
หรืออุตสาหกรรมการผลิตอ่ืนๆ เพ่ือใช้เป็นปัจจัยในการผลิต ซึ่งจะอยู่ในส่วนของความต้องการสินค้าและบริการ
ขั้นกลางเพ่ือใช้ในการผลิต (Intermediate transaction) และขายให้กับผู้บริโภคขั้นสุดท้าย (Final demand) 
ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการบริโภคของครัวเรือน (Private or Household consumption expenditure: 
C) ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการของรัฐบาล (Government consumption expenditure: G) การ
สะสมทุน (Gross fixed capital formation) ส่วนเปลี่ยนแปลงสินค้าคงเหลือ (Change in stock) และการ
ส่งออก  
 ส าหรับด้านแนวตั้ง จะแสดงโครงสร้างการผลิตของแต่ละสาขาการผลิตหรือแต่ละอุตสาหกรรมว่า 
ต้องการใช้ปัจจัยในการผลิตอะไรบ้าง ซึ่งได้แก่ วัตถุดิบต่างๆ ที่อยู่ในส่วนของความต้องการสินค้าและบริการขั้น
กลางเพ่ือใช้ในการผลิต และค่าตอบแทนปัจจัยการผลิตขั้นต้น (Primary input) ซึ่งประกอบด้วยค่าจ้างแรงาน 
(Wages and salaries) ส่วนเกินของการประกอบการ (Operating surplus) ค่าเสื่อมราคา (Depreciation) 
ภาษีทางอ้อมสุทธิ (Indirect taxes minus subsidies) และเมื่อรวมเอาสินค้าน าเข้า มาบันทึกไว้ในตารางแล้ว 
ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตจะแสดงภาวะของอุปสงค์กับอุปทานของสินค้าในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นภาวะ
ดุลยภาพทั่วไปของสินค้าและบริการ ในระบบเศรษฐกิจแบบเปิด (General equilibrium in the opened 
Pr
od
uc
er
s 
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economies) และจากตารางก็จะแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยการผลิต ( Input) จะต้องเท่ากับผลผลิต 
(Output) เสมอ  
ธุรกรรมทางเศรษฐกิจ (Inter – industrial transactions) สามารถที่จะอธิบายในรูปของพีชคณิต 
(Algebra) ได้ดังนี้ 
 ด้านแนวนอน (ROW) จะแสดงถึงการกระจายผลผลิตของสาขาอุตสาหกรรม i โดยสมมติให้มี n สาขา
การผลิต คือ 
∑𝑋𝑖𝑗 + 𝐹𝑖 = 𝑋𝑖 (𝑖 = 1,2, … , 𝑛)
𝑛
𝑗=1
 
  โดยที่  𝑋𝑖𝑗 =  การหมุนเวียนของสินค้าอุตสาหกรรม i เพ่ือการผลิตสินค้าของอุตสาหกรรม j  
              𝑋𝑖  =  มูลค่าผลผลิตของอุตสาหกรรม i 
              𝐹𝑖  =  อุปสงค์ข้ันสุดท้ายที่มีต่อสินค้าอุตสาหกรรม i  
 
 ในท านองเดียวกันทางด้านแนวตั้งจะแสดงถึงโครงสร้างค่าใช้จ่าย (หรือต้นทุน) การผลิตของสินค้า
อุตสาหกรรม j คือ 
 
∑𝑋𝑖𝑗 + 𝑉𝑖 = 𝑋𝑖 (𝑖 = 1,2, … , 𝑛)
𝑛
𝑗=1
 
 
       โดยที่  𝑉𝑖 = มูลค่าเพ่ิมของสาขาการผลิต j 
 สมมติให้การใช้ปัจจัยการผลิต เป็นสัดส่วนโดยตรงกับมูลค่าผลผลิตแล้วจะได้ว่า  
𝑋𝑖,𝑗 = 𝑎𝑖𝑗 ∙ 𝑋𝑗 
                 หรือ                𝑎𝑖,𝑗 =
𝑋𝑖,𝑗
𝑋𝑗
 
 
 โดยที่ 𝑎𝑖𝑗 จะเรียกว่า ค่าสัมประสิทธิ์ปัจจัยการผลิต (Input or technical coefficients) ซึ่งหมายถึง 
สัดส่วนการใช้ปัจจัยการผลิตที่ i ในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมที่ j  
 จากความสัมพันธ์ที่แสดงข้างบนนี้สามารถอธิบายในรูปเมตริกซ์ (Matrix form) ได้ดังนี้ 
 
    𝑋 = 𝐴𝑋 + 𝐹  
   หรือ                   𝑋 = (𝐼 − 𝐴)−1 ∙ 𝐹  
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   โดยที่     𝑋 =
[
 
 
 
 
 
 
𝑋1
𝑋2
∙
∙
∙
∙
𝑋𝑛]
 
 
 
 
 
 
 ,        𝐹 =
[
 
 
 
 
 
 
𝑓1
𝑓2
∙
∙
∙
∙
𝑓𝑛]
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     𝐴 =
[
 
 
 
a11 a12     ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ a1n
a21 a22     ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ a2n
∙
∙
a1n
 
∙         aij ∙ ∙ ∙ ∙
∙        ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
a2n     ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
∙
∙
ann]
 
 
 
 
 
  (I − A)−1 เรี ย ก ว่ า  Leontief inverse matrix หรื อ  Inverse matrix ซึ่ งตั้ งชื่ อ ให้ ต าม  Prof. 
Wassily W. Leontief ผู้คิดค้นทฤษฏี Input – output ส าหรับ Inverse matrix นี้นับเป็นหัวใจส าคัญในการ
ใช้วิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจด้วยตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต 
 อย่างไรก็ตาม ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต จะมีข้อจ ากัดที่ไม่สามารถน ามาวิเคราะห์ได้ในกรณี
ต่างๆต่อไปนี้ โดยที่ สุรีย์ แซ่เบ๊ (2544, น. 26) อธิบายว่า แบบจ าลองปัจจัยการผลิตและผลผลิตนี้จะมี
ข้อบกพร่องบางประการคือ แบบจ าลองนี้ไม่มีข้อจ ากัดด้านทรัพยากรของระบบเศรษฐกิจ หมายความว่า ถ้า
รัฐบาลเพ่ิมค่าใช้จ่ายจะส่งผลให้มีการผลิตสินค้าชนิดอ่ืนเพ่ิมขึ้น ซึ่งถ้าระบบเศรษฐกิจนั้นมีทรัพยากรอยู่จ ากัด 
การเพ่ิมการผลิตสินค้าต่างๆ ทุกชนิดพร้อมกันย่อมเป็นไปไม่ได้ 
 ข้อจ ากัดอีกประการหนึ่งคือ แบบจ าลองนี้สมมติให้ความต้องการของภาคเอกชน ภาครัฐบาล และภาค
ต่างประเทศ เป็นตัวแปรที่ถูกก าหนดมาจากภายนอก (อาจจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลงหรือคงที่ก็ได้) แต่ในความเป็น
จริง ความต้องการของครัวเรือน รัฐบาล จะมากหรือน้อยมักจะขึ้นอยู่กับรายได้ของหน่วยเศรษฐกิจนั้นๆ ซึ่ง
แบบจ าลองนี้มิได้มีการระบุถึงที่มาของรายได้ของหน่วยเศรษฐกิจเหล่านี้ 
 ข้อบกพร่องต่างๆ ข้างต้น จึงอาจส่งผลให้การใช้แบบจ าลองประเภทนี้เพ่ือการวิเคราะห์หาผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่มีต่อการผลิตและการบริโภคสินค้าในระบบเศรษฐกิจเกิดความคลาดเคลื่อนได้ใน
กรณีท่ีข้อสมมติดังกล่าวไม่เป็นความจริง 
2.2.5.4 ประเภทของตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต 
ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  
 2.2.5.4.1 ตารางราคาผู้ซื้อ (Purchaser’s price)   
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 หมายถึง ปัจจัยการผลิตและผลผลิตที่มีการวัดราคาที่ซ้ือขายกันจริงในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งรวมค่าขนส่ง 
 2.2.5.4.2 ตารางราคาผู้ผลิต (Producer’s price) 
 หมายถึง ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตที่มีการวัดราคา ณ แหล่งผลิต เพ่ือที่จะให้เห็นต้นทุนที่
แท้จริงของการผลิตสินค้า ในการจัดสร้างตารางปัจจัยการผลิตและผลการผลิต ณ ราคาผู้ผลิตจ าเป็นต้องมี
เมตริกซ์สนับสนุนอีก 3 เมตริกซ์ คือ 
 1. เมตริกซ์ส่วนเหลื่อมทางการค้าส่ง (Wholesale trade margin matrix) 
 2. เมตริกซ์ส่วนเหลื่อมทางการค้าปลีก (Retail trade margin matrix)   
 3. เมตริกซ์ค่าขนส่ง (Transport cost matrix) 
ดังนั้น ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตในราคาผู้ผลิต จึงเป็นดังนี้  
 ตารางราคาผู้ผลิต = ตารางราคาผู้ซื้อ – ตารางส่วนเหลื่อมทางการค้า – ตารางค่าขนส่ง  
2.2.5.5 การจ าแนกสาขาการผลิต  
 หลักเกณฑ์ในการจ าแนกสาขาการผลิต ในการจัดสร้างตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตปี 1990 ได้
แบ่งตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (Economic activities) โดยให้ครอบคลุมทุกๆกิจกรรมในการจัดระบบจ าแนก
สาขาการผลิตนี้ได้ยึดตาม “การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” (Thailand standard 
industrial classification) เป็นหลัก ส าหรับตารางปี พ.ศ.2533 นี้ ได้จ าแนกสาขาการผลิตออกเป็น 180 สาขา
การผลิต 
2.2.5.6 การวัดราคา  
2.2.5.6.1 การวัดราคาผลผลิต การวัดราคาผลผลิตของตารางปัจจัยผลผลิตและผลผลิตปี พ.ศ.
2533 มีดังต่อไปนี้ 
 1. การวัดราคาผลผลิต จะใช้ราคาที่ฟาร์ม (Ex-farm prices) ส าหรับสินค้าเกษตรและจะใช้ราคา ณ 
โรงงาน (Ex-factory prices) ส าหรับสินค้าอุตสาหกรรม ซึ่งราคาดังกล่าวนี้ จะรวมภาษีทางอ้อมสุทธิด้วยแต่จะ
ไม่รวมส่วนเหลื่อมทางการค้าและการขนส่ง  
 2. การวัดราคาผลผลิตของสาขาป่าไม้ ประมง เหมืองแร่ ซึ่งราคา ณ แหล่งผลิตไม่สามารถที่จะหาได้
แน่นอน จึงใช้ราคาตลาดที่ใกล้แหล่งผลิตนั้นในการค านวณมูลค่าผลผลิต ซึ่งในกรณีนี้ค่าขนส่งจากแหล่งผลิต
ไปสู่ตลาด ซึ่งรวมอยู่ในราคานั้น จึงถือเป็นต้นทุนในการผลิตด้วย  
 3. ส าหรับสินค้าที่ผู้ผลิตเก็บไว้บริโภคเอง (Own consumption) เช่น สินค้าเกษตร การประเมินมูลค่า
จะใช้ราคาผู้ผลิต (Producer’s Price) ในการค านวณราคานี้จะรวมส่วนเกินของการประกอบการ (Operating 
surplus) ด้วย แต่จะไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขาย  
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 4. การเปลี่ยนแปลงในสินค้าคงเหลือของสินค้าส าเร็จรูป และที่อยู่ในระหว่างกระบวนการผลิตใช้ราคา
เฉลี่ยต้นปีและปลายปี เป็นราคาประเมินค่า  
 5. สาขาบริการ มูลค่าของผลผลิตจะใช้ราคาที่สาขาอ่ืนๆต้องจ่ายให้กับสาขาบริการนั้น ส าหรับการ
บริการของรัฐ หรือสาขาบริการที่ไม่แสวงหาก าไร มูลค่าผลผลิตจะคิดจากรายจ่ายทั้งสิ้นที่ได้จ่ายไป 
2.2.5.6.2 การวัดราคาของสินค้าที่ใช้ในกระบวนการผลิต  
      1. ราคาผู้ซื้อและราคาผู้ผลิต (Purchaser’s price and producer’s price)  
 การวัดราคาของสินค้าที่ใช้ในกระบวนการผลิตจะใช้ราคาผู้ซื้อในตารางราคาผู้ซื้อ และตารางผู้ผลิตจะ
ใช้ราคาผู้ผลิตในแต่ละรายการราคาจะไม่รวมค่าขนส่ง 
 2. ราคาสินค้าน าเข้าและส่งออก (Import and export price)  
 ในตาราง ณ ราคาผู้ซื้อมูลค่าของสินค้าส่งออกจะใช้ราคา f.o.b. ส่วนในตาราง ณ ราคาผู้ผลิตนั้นจะหัก
ค่าขนส่งออกจากราคา f.o.b.  
 ส าหรับสินค้าน าเข้าจะคิดราคา c.i.f. ทั้งราคาผู้ผลิตและราคาผู้ซื้อ ส าหรับมูลค่าการน าเข้ารวมจะ
เท่ากับน าเข้ารวม c.i.f.  บวกกับภาษีน าเข้า หรือภาษีศุลกากร ภาษีการค้าและการน าเข้าพิเศษ 
2.2.5.7 การบันทึกรายการพิเศษ  
การบันทึกรายการพิเศษ ประกอบด้วยรายการที่ส าคัญๆ คือ 
1. กิจกรรมของรัฐ  
      สินค้าและบริการของรัฐที่จัดท าขึ้นแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือประเภทแรกขายให้กับธุรกิจและ
บุคคลในท้องตลาด ประเภทที่สองคือ ของสาธารณะที่บริการประชาชนโดยไม่คิดมูลค่า สินค้าและบริการที่รัฐได้
จัดท าขึ้นเพ่ือขายในท้องตลาดนั้นให้คิดมูลค่าเช่นเดียวกับธุรกิจเอกชน ส่วนบริการสาธารณะ เช่น การบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น คิดมูลค่าผลผลิตเท่ากับมูลค่าค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินบวกด้วยเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน 
     2. การประเมินค่า  
      การประเมินค่าจะถูกน ามาใช้ ในกรณีที่รายการนั้นๆไม่มีข้อมูลบันทึกไว้ หากไม่ท าการประเมินค่าขึ้น
แล้ว จะมีผลท าให้ผลของการค านวณต่ ากว่าความเป็นจริง ตัวอย่างเช่นการประเมินค่าที่พักอาศัยที่ตนเป็น
เจ้าของ การบริโภคสินค้าและบริการที่ตนผลิตขึ้นเอง การขนส่งของตนเอง เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะถูกประเมินค่า
ในตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตปี พ.ศ.2533 ด้วย 
2.2.5.8 สาขาการค้าพิเศษ  
      ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตได้จัดตั้งสาขาพิเศษขึ้นเพ่ือประโยชน์การท าสมดุลตาราง สาขาการค้า
พิเศษได้รวมถึงสินค้าที่ไม่ผ่านกระบวนการทางการค้า สินค้าน าเข้าและส่งออกที่ไม่ปรากฏอยู่ในสถิติการค้า
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ต่างประเทศของกรมศุลกากร ซึ่งรายการในสาขาการค้าพิเศษจะประกอบไปด้วยการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ การใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่องค์การระหว่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่สถานทูตสินค้าที่ลักลอบน าเข้าหรือ
ส่งออกตลอดจนรายการอ่ืนๆที่อยู่ในลักษณะดังกล่าว 
2.2.5.9 การบันทึกรายการสินค้าน าเข้า  
การบันทึกรายการสินค้าน าเข้าในตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตโดยทั่วๆ ไป จะท าได้  2 วิธี คือ วิธี 
Competitive import และ Non - competitive import ความแตกต่ างกั น ขอ งทั้ งสอ งวิ ธี นี้ คื อ  วิ ธี 
Competitive import จะมีข้อสมมติว่า สินค้าน าเข้านั้นจะมีคุณภาพเหมือนกันกับสินค้าที่ผลิตได้ในประเทศ 
ดังนั้นในการบักทึกรายการสินค้าน าเข้าจึงบันทึกรวมกันกับสินค้าที่ผลิตในประเทศของในแต่ละรายการ ส่วนวิธี 
Non - competitive import มีข้อสมมติว่า สินค้าน าเข้าจะมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับสินค้าที่ผลิตได้ใน
ประเทศ ดังนั้นในกรณีนี้รายการบักทึกรายการสินค้าน าเข้าจึงแยกออกจากสินค้าที่ผลิตได้ภายในประเทศ 
       ในการจัดท าตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศไทย อาจกล่าวได้ว่ามีการบันทึกรายการสินค้า
น าเข้าทั้ง 2 แบบ ทั้งนี้เนื่องจากในขั้นตอนของการจัดท าจ าเป็นที่จะต้องจัดท าเมตริกซ์ของสินค้าน าเข้าอยู่ด้วย 
เมื่อน าเอาเมตริกซ์นี้ไปลบออกจากเมตริกซ์ของตาราง ณ ราคาผู้ผลิต ซึ่งเป็นการบันทึกแบบ Competitive 
import ก็จะได้เมตริกซ์ของผลผลิตภายในประเทศแยกเด่นชัดกับ Matrix ของสินค้าน าเข้า ซึ่งถือว่า เป็นการ
บันทึกแบบ Non- competitive import 
 
2.3 ทฤษฎีบัญชีเมตริกซ์สังคม (Social Accounting Matrix: SAM) 
 ทฤษฎีบัญชีเมตริกซ์สังคม เป็นตารางแสดงการหมุนเวียนของการผลิต รายได้และรายจ่ายในระบบ
เศรษฐกิจส่วนรวม ซึ่งจะมีความสมบูรณ์มากกว่าข้อมูลที่แสดงอยู่ ในตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต ที่ใช้กัน
อยู่ทั่วไป เพราะบัญชีเมตริกซ์สังคมจะแสดงถึงการเชื่อมโยงกันในระบบเศรษฐกิจที่ค่อนข้างสมบูรณ์ มีทั้งข้อมูล
เกี่ยวกับการผลิตสินค้าต่างๆ การค้าขายสินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ แหล่งที่มาของรายได้ การ
กระจายรายได้ระหว่างครัวเรือนต่างๆ การออม การลงทุน มากไปกว่านี้ ข้อมูลบัญชีเมตริกซ์สังคมยังสามารถ
น าไปวิเคราะห์ผลกระทบจากการด าเนินนโยบายของรัฐบาลที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ เช่นการใช้จ่ายในการลงทุน
ของรัฐบาล โดยค านึงถึงการเชื่อมโยงของระบบเศรษฐกิจโดยรวมเพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านรายจ่ายที่
ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม 
 สุรีย์ แซ่เบ๊ (2544, น. 27) อธิบายว่า แบบจ าลองบัญชีเมตริกซ์สังคม เป็นแบบจ าลองที่แก้ไขข้อจ ากัด
ของตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตคือ แบบจ าลองบัญชีเมตริกซ์สังคม ได้เพ่ิมในส่วนที่แสดงถึงที่มาของ
รายได้ของภาคครัวเรือน ภาครัฐบาลและภาคการส่งออกอย่างชัดเจน ทั้งนี้รายได้ของภาคครัวเรือน ภาครัฐบาล
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และภาคการส่งออกจะต้องมีค่าเท่ากับมูลค่าของรายจ่ายของภาคเศรษฐกิจนั้นๆ ดังนั้น ความต้องการบริโภค
สินค้าของภาคเศรษฐกิจเหล่านั้นจะเพ่ิมขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ รายได้ของภาคเศรษฐกิจนั้นเพ่ิมขึ้น หรือภาคเศรษฐกิจ
เหล่านี้มีรายได้ลดลง ก็จะส่งผลให้ความต้องการบริโภคสินค้าของภาคเศรษฐกิจเหล่านั้นลดลงด้วยเช่นกัน ซึ่ง
เปรียบเสมือนว่าแบบจ าลองนี้ได้รวมเอาเงื่อนไขด้านความจ ากัดของทรัพยากรเข้าไว้ในแบบจ าลองด้วย ดังนั้น
ในการสร้างแบบจ าลองประเภทนี้ นอกจากจะต้องใช้ข้อมูลจากตางรางปัจจัยการผลิตและผลผลิต ยัง
จ าเป็นต้องมีข้อมูลเพ่ิมเพ่ิมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ในด้านรายรับและรายจ่ายระหว่ างหน่วย
เศรษฐกิจต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย ภาคการผลิต ภาคครัวเรือน และภาคต่างประเทศ  
2.3.1 ลักษณะของบัญชีเมตริกซ์สังคม 
 หลักการสร้างแบบจ าลองบัญชีเมตริกซ์สังคม จะใช้หลักการเดียวกันกับการสร้างตารางปัจจัยการผลิต
และผลผลิต โดยขยายโครงสร้างของตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตออกไป ที่ระบุรายได้และค่าใช้จ่ายใน
วงจรเศรษฐกิจ ซึ่งลักษณะของตารางบัญชีเมตริกซ์สังคมจะเป็นสี่ เหลี่ยมจัตุรัส จ านวนแถวแนวนอนเท่ากับ
จ านวนคอลัมน์ สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ รายรับของแต่ละบัญชีจะต้องเท่ากับรายจ่ายของบัญชีนั้นๆ การไหลเวียน
ของเงินในระบบได้ถูกบันทึกไว้ครบถ้วน รายรับของแต่ละบัญชีก็จะต้องท าไปใช้เพ่ือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (ซึ่งรวมการ
ออมด้วย) โดยที่ขนาดของบัญชีเมตริกซ์สังคมจะมีความละเอียดเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับจุดประสงค์หลักของ
การศึกษานั้นๆ 
 ลักษณะโดยทั่วไปของบัญชีเมตริกซ์สังคมจะประกอบด้วยภาคเศรษฐกิจหลักคือ ภาคการผลิต ภาค
ปัจจัยการผลิต ภาคครัวเรือนและหน่วยเศรษฐกิจอ่ืนๆ ภาคการลงทุนและภาคต่างประเทศ โดยแต่ละภาค
เศรษฐกิจนั้นจะแบ่งออกเป็นส่วนประกอบย่อยต่างๆ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานของความเข้าใจเบื้องต้น จะแสดงรูปแบบ
องค์ประกอบของบัญชีเมตริกซ์สังคมขนาดเล็กดังในตารางที่ 2.2 
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ตารางท่ี 2.2 ตัวอย่างรูปแบบองค์ประกอบของบัญชีเมตริกซ์สังคม 
 ภาคการผลิต ครัวเรือน รัฐบาล ต่างประเทศ รายรับรวม 
ภาคการผลิต ซื้อสินค้าขั้นกลาง 
มาผลิตสินค้า (A11) 
ซื้อสินค้า 
(A12) 
ซื้อสินค้า 
(A13) 
ส่งออก 
(A14) 
R1 
ครัวเรือน ขายปัจจัยการผลิต 
(A21) 
 เงินโอน  
เงินช่วยเหลือ 
เงินโอน  
เงินช่วยเหลือ 
R2 
รัฐบาล 
 
ภาษีการขาย  
ภาษีน าเข้า 
(A31) 
ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา 
 ภาษีน าเข้า 
เงินโอน  
เงินช่วยเหลือ 
R3 
ต่างประเทศ 
 
ความต้องการ 
สินค้าน าเข้า (A41) 
ความต้องการ 
สินค้าน าเข้า 
ความต้องการ 
สินค้าน าเข้า 
 R4 
รายจ่ายรวม E1 E2 E3 E4  
ที่มา : สิทธิพล พูลสวัสดิ์, 2551, น. 89 
 จากตารางที่ 2.2 จะเห็นได้ว่า บัญชีเมตริกซ์สังคม จะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งแต่ละเซลล์จะถูก
เรียกว่า บัญชี (Account) โดยจะมีการไหลของกระแสเงิน (Funds flow) โดยไหลจากคอลัมน์ไปยังแถวหรือ
หมายถึงรายจ่ายในแต่ละบัญชี (เซลล์) ของแต่ละคอลัมน์นั้นๆ แต่จะกลายเป็นรายรับของภาคเศรษฐกิจในแต่
ละแถวนั่นเอง ดังนั้นในแต่ละแถว จะแสดงรายรับที่ภาคเศรษฐกิจนั้นๆ ได้รับจากภาคเศรษฐกิจต่างๆ ส่วนใน
แนวตั้ง ก็จะแสดงรายจ่ายที่ภาคเศรษฐกิจในแต่ละคอลัมน์ที่จ่ายออกไป กระจายไปยังภาคเศรษฐกิจต่างๆ 
ยกตัวอย่างเช่น  
 A11 หมายถึง ภาคการผลิต (คอลัมน์) ซื้อปัจจัยการผลิตจากภาคการผลิต  (ในแถวที่ 1) เพ่ือน ามา 
     เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า 
 A12 หมายถึง ภาคครัวเรือน (คอลัมน์) ซื้อสินค้าจากภาคการผลิต (ในแถวที่ 1) เพ่ือน ามาบริโภค 
 A13 หมายถึง ภาครัฐบาล (คอลัมน์) ซื้อสินค้าจากภาคการผลิต (ในแถวที่ 1) เพ่ือน ามาบริโภค 
 A14 หมายถึง ภาคต่างประเทศ (คอลัมน์) ซื้อสินค้าจากภาคการผลิต (ในแถวที่ 1) เพ่ือน ามาบริโภค  
      ซึ่งหมายถึงภาคการผลิตสามารถส่งออกสินค้าได้นั้นเอง 
 ดังนั้น ภาคครัวเรือนจะได้รายรับทั้งหมดเท่ากับ R1=A11+A12+A13+A14 นั่นเอง ในส่วนของแนวตั้ง 
ในคอลัมน์ จะแสดงรายจ่ายของคอลัมน์นั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น  
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 A11 หมายถึง รายจ่ายของภาคการผลิตในคอลัมน์ที่ 1 เพ่ือซื้อสินค้าขั้นกลางเพ่ือน าผลิตสินค้าขั้น 
                 สุดท้าย 
 A21 หมายถึง รายจ่ายของภาคการผลิตในคอลัมน์ที่ 1 เพ่ือซื้อปัจจัยการผลิตจากภาคครัวเรือน 
 A31 หมายถึง รายจ่ายของภาคการผลิตในคอลัมน์ที่ 1 เพ่ือจ่ายภาษีให้กับรัฐบาล 
 A41 หมายถึง รายจ่ายของภาคการผลิตในคอลัมน์ที่ 1 ในการน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ 
 ดังนั้น ภาคการผลิตในคอลัมน์ที่ 1 จะจ่ายเงินทั้งหมดเท่ากับ E1=A11+A21+A31+A41 ซึ่งในการ
สร้างบัญชีเมตริกซ์สังคมที่ถูกต้อง ผลรวมในแนวตั้ง จะต้องเท่ากับผลรวมในแนวนอนในสาขานั้น ๆ (R1=E1, 
R2=E2, R3=E3, R4=E4) โดยในส่วนของภาครัฐบาลและภาคต่างประเทศจะเป็นปัจจัยภายนอก (Exogenous 
factor) ที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ ซึ่งให้ภาคเอกชนและครัวเรือนผลิตจ่ายแจกผลตอบแทนกันโดยไม่มีการใช้
ทรัพยากรและจ่ายผลตอบแทนไปยังต่างประเทศหรือแทรกแซงโดยรัฐ ซึ่งเราจัดการด าเนินกิจกรรมของภาค
ครัวเรือนเป็นตัวแปรภายในระบบเศรษฐกิจ (Endogenous variable)  
 ดังนั้นในการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจของโครงการพัฒนาด่านศุลการกรสะเดา
แห่งใหม่ อ.สะเดา จ.สงขลา จะใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ หลังจากนั้นทาง
ผู้วิจัยจะต้องหาข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือท าให้งานวิจัยครั้งนี้สมบูรณ์มากขึ้น โดยการหาข้อมูลที่เพ่ิมเติมก็เพ่ือน ามาใช้
กับบัญชีเมตริกซ์สังคม ซึ่งจะท าให้งานวิจัยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและยังให้ผลการศึกษาที่ละเอียดกว่าการใช้ตาราง
ปัจจัยการผลิตและผลผลิตเพียงอย่างเดียว ซึ่งข้ันตอนต่างๆจะอธิบายอย่างละเอียดอีกครั้งในบทที่ 3  
 โดยงานวิจัยครั้งนี้ จะเป็นการศึกษาผลกระทบของการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาลว่าจะส่งผล
กระทบทางเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลาอย่างไร โดยที่ผ่านมามีผู้วิจัยหลายท่านที่เคยใช้ตารางปัจจัยการผลิต
และผลผลิตหรือบัญชีเมตริกซ์สังคมเพ่ือศึกษาผลที่เกิดขึ้นกับการใช้จ่ายของรัฐบาลมาบ้างแล้ว เช่น ผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจในการใช้จ่ายของรัฐบาลจากงบมิยาซ่าวา หรือการลงทุนก่อสร้างอาคารผู้โดยสารอาคารที่ 2 ของ
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต แต่ยังไม่มีนักวิจัยท่านใด น าแบบจ าลองดังกล่าวมาท าการศึกษาว่า เมื่อมีการ
ก่อสร้างโครงการด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ข้ึน จะส่งผลให้เศรษฐกิจของจังหวัดสงขลาเติบโตมากน้อยเพียงใด 
แล้วสาขาการผลิตใดบ้างที่มีการเติบโตเพ่ิมขึ้น ในระหว่างที่รัฐบาลจัดสรรงบประมาณลงมาด าเนินการก่อสร้าง
โครงการ ซึ่งจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาคใต้ ในอนาคตอาจจะโครงการลงทุนขนาดใหญ่
ของรัฐมาลงทุนในจังหวัดสงขลาอีก ดังนั้น นักวิจัยท่านใดที่สนใจว่าการลงทุนก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่จะมี
ผลอย่างไรกับเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลา อาจจะใช้บัญชีเมตริกซ์สังคมมาใช้ในการวิเคราะห์ผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจของจังหวัดสงขลาได้เช่นกัน โดยใช้งานวิจัยฉบับนี้เป็นต้นแบบในการวิจัยในครั้งต่อไป 
บทท่ี 3 
 
ระเบียบวิธวีิจัย 
 
 ในบทนี้จะอธิบายเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในการศึกษาเรื่อง “การวิเคราะห์ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจของโครงการพัฒนาด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ อ.สะเดา จ.สงขลา” ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ จะมี
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 2 ข้อคือ ประการแรก เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของด่านศุลกากรสะเดา ปัญหา ปัจจัยที่
เป็นอุปสรรคของการค้าชายแดนประเทศที่ผ่านพิธีการศุลกากร ณ ด่านศุลกากรสะเดา อ.สะเดา จังหวัดสงขลา 
ประการที่สอง วิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจมหภาคที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายภาครัฐจากโครงการ
ก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ อ.สะเดา จ.สงขลา 
 
3.1 วิธีการศึกษา 
 ส าหรับวิธีการศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 
3.1.1 ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่หนึ่ง โดยใช้ข้อมูลสถิติ 
โดยเฉพาะข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จากหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมศุลกากร เป็นข้อมูลในการศึกษาสภาพทั่วไปของ
ด่านศุลกากรสะเดา นอกจากนี้ยังใช้วิธีการค้นคว้าเอกสาร การสังเกตและการลงพ้ืนที่ รวมถึงการสัมภาษณ์ของ
ผู้วิจัยเพ่ือศึกษาปัญหา ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคของการค้าชายแดน ณ ด่านศุลกากรสะเดาในปัจจุบัน จนเป็นที่มา
ในการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ข้ึน  
3.1.2 ใช้วิธีการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Method) โดยการใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตและ
บัญชีเมตริกซ์สังคมในการวิเคราะห์เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่สอง โดยการใช้บัญชีเมตริกซ์สังคมในการ
วิเคราะห์จะสามารถเชื่อมโยงองค์ประกอบต่างๆ ของระบบเศรษฐกิจได้สมบูรณ์มากกว่าการใช้ตารางปัจจัยการ
ผลิตและผลผลิต อย่างไรก็ตาม ในการวิเคราะห์โดยใช้บัญชีเมตริกซ์สังคม จ าเป็นต้องใช้ตารางปัจจัยการผลิต
และผลผลิตเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ โดยมีข้ันตอนต่างๆ ในการวิจัยดังนี้ 
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3.2 จัดท าตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของจังหวัดสงขลา 
 ในการจัดท าตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของจังหวัดสงขลา จะต้องใช้วิธีการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ
จากหลายภาคส่วนทั้งจากประชาชน หน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดสงขลาเช่น ประชาชนในจังหวัดสงขลา 
ส านักงานสถิติจังหวัดสงขลา ส านักงานคลังจังหวัดสงขลา ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ส านักงานภาคใต้ ฯลฯ ซึ่งต้องใช้ข้อมูลทางสถิตเป็นจ านวนมากและใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
ยาวนาน ซึ่งทางผู้วิจัยไม่มีเวลาและงบประมาณเพียงพอในการเก็บข้อมูลเพ่ือน ามาจัดท าตารางปัจจัยการผลิต
และผลผลิตของจังหวัดสงขลา ขนาด 16x16 กิจกรรมการผลิต ในปี พ.ศ.2559 ได้ ดังนั้นเพ่ือให้งานวิจัย
สามารถด าเนินการต่อไปได้ ทางผู้วิจัยจึงพยายามหาทางแก้ปัญหาดังกล่าว ในที่สุดพบว่า ตารางปัจจัยการผลิต
และผลผลิตของจังหวัดสงขลา ได้มีการจัดท าข้อมูลไว้แล้ว ในปี พ.ศ.2547 โดย อัทธ์ พิศาลวานิช, ศุภรัตน์ ปิ่น
จินดา, สุวิมล กิตติสุวรรณ์, และทัศสุรีย์ เปรมศรีรัตน์ (2550) ซึ่งได้เคยศึกษาโครงสร้างปัจจัยการผลิตและ
ผลผลิตส าหรับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนกลางเพ่ือประเมินผลทางด้านเศรษฐกิจ โดยรายงานฉบับดังกล่าวได้รับ
ทุนวิจัยจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  
 ดังนั้น เพ่ือแก้ปัญหาที่ทางคณะผู้วิจัยไม่สามารถเก็บข้อมูลปฐมภูมิ  เพ่ือน ามาจัดท าตารางปัจจัยการ
ผลิตและผลผลิตในปี พ.ศ.2559 ได้ ทางผู้วิจัยจึงจ าเป็นต้องใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของจังหวัด
สงขลา ขนาด 16x16 กิจกรรมการผลิตในปี พ.ศ.2547 โดย อัทธ์ พิศาลวานิช และคณะ (2550) ทดแทน  
ผู้วิจัยเลือกใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตขนาด 16x16 กิจกรรมการผลิต ณ ระดับราคาผู้ผลิตใน
ปี พ.ศ.2547 ซ่ึงในวิจัย ผู้วิจัยมีข้อสมมติต่างๆดังนี ้
1. ให้ราคาสินค้าและบริการทั้งในปี พ.ศ.2547 และปี พ.ศ.2559 มีค่าคงที ่
 2. สัดส่วนการใช้ปัจจัยการผลิต (เทคโนโลยีการผลิต) ในปี พ.ศ.2559 ยังคงเหมือนกับในปี พ.ศ.2547 
3. เทคโนโลยีการผลิตในระดับจังหวัดและระดับประเทศเหมือนกัน แต่แตกต่างกันที่แต่ละจังหวัดมี
ทรัพยากรแตกต่างกัน ดังนั้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในจังหวัดสงขลา จะมีกิจกรรมการผลิตที่ส าคัญ
แตกต่างกันกับกิจกรรมการผลิตในระดับประเทศ หมายความว่ากิจกรรมการผลิตระดับจังหวัดจะมีจ านวน
กิจกรรมที่น้อยกว่าระดับประเทศ ซึ่งการวิเคราะห์ตามศักยภาพการผลิตของจังหวัดสงขลา กิจกรรมการผลิต
ต่างๆ ทั้ง 16 กิจกรรม จะถูกก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้แก่ 
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ตารางท่ี 3.1 รหัสกิจกรรมการผลิตทั้ง 16 สาขากิจกรรมของจังหวัดสงขลา 
รหัส กิจกรรมการผลิต รหัส กิจกรรมการผลิต 
001 การท านา 009 ผลิตภัณฑ์ยางพารา 
002 การท าสวนผลไม้ 010 ผลิตภัณฑ์ไม้ 
003 การท าสวนยางพารา 011 ไฟฟ้าและประปา 
004 การท าสวนปาล์ม 012 การก่อสร้าง 
005 ปศุสัตว์ 013 การค้า 
006 ประมง 014 การขนส่ง 
007 การท าเหมืองแร่และ
เหมือนหิน 
015 การบริการ 
008 อุตสาหกรรมอาหาร 
แปรรูป 
016 อ่ืนๆ 
ที่มา : อัทธ์ พิศาลวานิช และคณะ, 2550, น. 3-6 
 นอกจากกิจกรรมการผลิตทั้ง 16 กิจกรรมของจังหวัดสงขลาที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์แล้วนั้น ในการ
จัดท าตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต รวมถึงบัญชีเมตริกซ์สังคมยังต้องใช้ข้อมูลอ่ืนๆ หรือรหัสกิจกรรมอ่ืนๆ
ด้วยเช่นกัน ซึ่งประกอบไปด้วยรหัสกิจกรรมต่างๆดังนี้ 
ตารางท่ี 3.2 รหัสกิจกรรมที่ใช้เป็นองค์ประกอบในการวิเคราะห์บัญชีเมตริกซ์สังคม  
รหัส ความหมาย รหัส ความหมาย 
201 เงินเดือน ค่าจ้าง  
ค่าตอบแทน 
304 ส่วนเปลี่ยนของ 
สินค้าคงเหลือ 
202 ผลตอบแทนการผลิต 305 การส่งออก 
203 ค่าเสื่อมราคา 306 การส่งออกพิเศษ 
204 ภาษีทางอ้อมสุทธิ 401 การน าเข้า 
301 รายจ่ายของภาค
ครัวเรือน 
402 ภาษีศุลกากร 
302 ค่าใช้จ่ายของ
ภาครัฐบาล 
403 ภาษีการน าเข้า 
303 การสะสมทุน 404 การน าเข้าพิเศษ 
ที่มา : อัทธ์ พิศาลวานิช และคณะ, 2550, น. ตารางผนวกท่ี ก-1 
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3.3 ปรับตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตปี พ.ศ.2547 ให้เป็นตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตปี พ.ศ.
2559 
 ในการวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการก่อสร้างด่านสะเดาแห่งใหม่ โดยการใช้ตารางปัจจัย
การผลิตและผลผลิตปี พ.ศ.2547 ขนาด 16 กิจกรรมของจังหวัดสงขลาเป็นพ้ืนฐานในการสร้างบัญชีเมตริกซ์
สังคม ซึ่ง อัทธ์ พิศาลวานิช และคณะ, (2550) ได้จัดท าไว้แล้วนั้น เนื่องจากตารางดังกล่าว ถูกจัดท าไว้ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2547 เมื่อน ามาใช้วิเคราะห์ในการวิจัยครั้งนี้ จะต้องมีการปรับโครงสร้างทางด้านราคาให้กลายเป็นตาราง
ปัจจัยการผลิตและผลผลิตปี พ.ศ.2559 เสียก่อน โดยข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวม (Gross Provincial Product: 
GPP) จังหวัดสงขลาปี พ.ศ.2547 เท่ากับ 132,685 ล้านบาท ซึ่งข้อมูลที่ได้มาจากส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แต่ขณะที่ผู้ท าวิจัยก าลังด าเนินการวิจัยฉบับนี้อยู่นั้น ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวล
รวมรายจังหวัดสงขลาปี พ.ศ.2559 ยังไม่มีการเผยแพร่โดยส านักงานคลังจังหวัดสงขลา ดังนั้นเพ่ือเป็นการ
แก้ปัญหาและไม่ท าให้งานวิจัยชุดนี้หยุดชะงัก ทางผู้วิจัยได้น าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสงขลาปี พ.ศ.2558 ซึ่ง
เท่ากับ 234,910.9 ล้านบาท มาคูณกับตัวเลขที่ทางกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดคาดการณ์ว่า
เศรษฐกิจจังหวัดสงขลาจะขยายตัวร้อยละ 3.7 จากปี พ.ศ.2558 (จังหวัดสงขลา, 2558) ดังนั้นจะสามารถ
ประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดสงขลาในปี พ.ศ.2559 ได้เท่ากับ 243,602.6 ล้านบาท จากนั้นเมื่อ
ได้ข้อมูลผลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสงขลาทั้งปี พ.ศ.2547 และ พ.ศ.2559 แล้ว ก็น ามาหาการเปลี่ยนแปลง
ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัดจังหวัดสงขลา โดยใช้สูตรวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
 การเปลี่ยนแปลงของ GPP จังหวัดสงขลา = 
𝐺𝑃𝑃𝑆𝑜𝑛𝑔𝑘ℎ𝑙𝑎,2559−𝐺𝑃𝑃𝑆𝑜𝑛𝑔𝑘ℎ𝑙𝑎,2547
𝐺𝑃𝑃𝑆𝑜𝑛𝑔𝑘ℎ𝑙𝑎,2547
 
             = 
243,602.6−132,685 
132,685 
 =0.84 
 จากนั้นน าค่า 0.84 ที่ได้ ซึ่งหมายความว่า GPP สงขลาปี พ.ศ.2559 เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ.
2547 เท่ากับ 0.84 หรือ หมายความว่าปี พ.ศ.2559 เศรษฐกิจขยายตัวจากปี พ.ศ.2547 ร้อยละ 84 ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงไดป้รับตัวเลขในทุกกิจกรรมการผลิตในตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตปี พ.ศ. 2547 ทั้ง 16 กิจกรรม
รวมถึงทุกเซลล์ในตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 84 จากนั้นผู้วิจัยได้ตั้งข้อสมมติว่า ตาราง
ปัจจัยการผลิตและผลผลิตดังกล่าว กลายเป็นตัวแทนโครงสร้างตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของจังหวัด
สงขลาในปี พ.ศ.2559 แทน ดังตารางผนวก 2 ในภาคผนวก 
 ในการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการที่รัฐบาลลงทุนก่อสร้างโครงการดังกล่าว จะเริ่มต้นศึกษา
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 เป็นปีแรก เพราะถือว่าเป็นปีที่กรมศุลกากรจ่ายค่าชดเชยให้กับราษฎร์ฯ (สปก.) เสร็จสิ้นใน
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ปีนี้และเป็นปีแรกที่รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างและเริ่มมีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นปีแรก 
จนกระท่ังสิ้นสุดโครงการในปี พ.ศ.2562 ซึ่งเป็นงบผูกผัน 4 ปี 
 
3.4 หาข้อมูลที่จ าเป็นที่ต้องน ามาใช้เพื่อให้บัญชีเมตริกซ์สังคมสมบูรณ์ ก่อนที่จะปรับบัญชีเมตริกซ์สังคม
ให้สมดุล 
 นอกจากการปรับตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตจาก ปี พ.ศ.2547 ให้เป็นปี พ.ศ.2559 ซึ่งต่อไปจะ
เรียกบัญชีเมตริกซ์จังหวัดปี พ.ศ.2559 ว่าเป็นปีฐาน จากนั้นจะต้องหาข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือน ามาเติมในบางเซลล์
เช่น ภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ ภาครัฐบาล ภาคต่างประเทศเพ่ือบัญชีเมตริกซ์สังคมมีความสมบูรณ์ ก่อนที่จะมี
การปรับบัญชีดังกล่าวให้สมดุล ถึงจะสามารถน าตารางดังกล่าวไปวิเคราะห์ได้ โดยข้อมูลที่จ าเป็นต้องหา
เพ่ิมเติมได้แก่ 
3.4.1 ค่าเสื่อมราคา ซึ่งสามารถหาได้จากการรวมค่าเสื่อมราคาในรหัส 203 ในตารางปัจจัยการผลิต
และผลผลิตที่ ดร.อัทธ์ พิศาลวานิชและคณะได้จัดท าไว้  
3.4.2 รายได้จากการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลของจังหวัดสงขลาในปี 
พ.ศ.2559 สามารถหาได้จากรายงานสถิติจังหวัดสงขลา พ.ศ.2560  
 3.4.3 เงินโอนจากภาครัฐบาลให้ครัวเรือนและเงินโอนจากภาคต่างประเทศให้ครัวเรือน ทั้ง 2 ค่านี้
จะต้องประมาณการสัดส่วนรายได้จาก SAM ระดับประเทศ (ThaiSAM) 
 หลังจากที่ได้ค่าต่างๆในบัญชีเมตริกซ์สังคมครบแล้ว ก็จะมีการปรับสมดุลของตารางให้รายรับทั้งหมด
เท่ากับรายได้จ่ายทั้งหมด  
 
3.5 หลังจากปรับสมดุลบัญชีเมตริกซ์สังคมให้สมดุลแล้ว เข้าสู่การวิเคราะห์ค่าตัวทวีด้านผลผลิต (Output 
Multiplier) หรือเรียกอีกอย่างว่า การหาค่าตัวทวีทีร่ะดับราคาคงท่ี (Fixed Price Multiplier) 
 เริ่มจากการน าบัญชีเมตริกซ์สังคมที่ปรับสมดุลเรียบร้อยแล้ว เรียกบัญชีนี้ว่า บัญชีเมตริกซ์สังคม
เบื้องต้น (Initial SAM) จากนั้นมาจัดรูปแบบให้อยู่ในรูปแบบเมตริกซ์ตามสมการ  
    𝑋 = 𝐴 × 𝑋 + 𝐹  …….……………………………………(1) 
 จากการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ทางตรงของแบบจ าลองปัจจัยการผลิตของจังหวัดสงขลาที่
ก าหนดว่า ค่าสัมประสิทธิ์ทางตรงของกิจกรรมการผลิตสาขาที่ j ซึ่งน าผลผลิตกิจกรรมการผลิตของสาขา
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ท่ี I มาใช้ในการผลิต (aij) จะประมาณการได้จากสัดส่วนของมูลค่าของผลผลิตกิจกรรมการผลิตสาขาที่ I 
ที่กิจกรรมการผลิตสาขาที่ j ซื้อมาใช้ในการผลิต ซึ่งมีค่าเท่ากับ Zij หารด้วยมูลค่าของผลผลิตของ
กิจกรรมการผลิตสาขา j ซึ่งก็คือ Xj เพราะฉะนั้นได้ว่า 
             𝑎𝑖𝑗 =
𝑍𝑖𝑗
𝑋𝑗
   …….……………………………………(2) 
 ซึ่งจะเรียกค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้จากตารางนี้ว่า ตารางบัญชีเมตริกซ์สังคมที่อยู่ในรูปเมตริกซ์ (SAM 
matrix) หรือเมตริกซ์ A ในสมการที่ 3 จากนั้นน าตารางที่ได้ไปลบออกจากเมตริกซ์แนวทแยง (Diagonal 
matrix) ซึ่งก าหนดให้แทนด้วย I แล้วน าเมตริกซ์ (I-A) ไปหาอินเวอร์สเมตริกซ์ตามสมการที่ 3 ดังนี้ 
    𝑋 = (𝐼 − 𝐴)−1 × 𝐹   …….……………………………………(3) 
 เมื่อหา Matrix inverse เรียบร้อยแล้ว จะได้ค่าสัมประสิทธ์ออกมาค่าหนึ่ง เรียกค่าสัมประสิทธ์
ดังกล่าวเรียกว่า สัมประสิทธ์ลีอองทีฟ (Leontief coefficient) ของแต่ละปัจจัยการผลิต และเมื่อรวมค่าสัม
ประสิทธ์ลีอองทีฟในแต่ละปัจจัยการผลิตเข้าด้วยกันแล้ว จะได้ค่าที่เราเรียกว่า Fixed Price Multiplier ในแต่
ละปัจจัยการผลิต นอกจากนี้ยังได้ค่าความต้องการขั้นสุดท้ายแต่ละปัจจัยการผลิต (Value added) ด้วย
เช่นกัน  
 
3.6 น างบประมาณในการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ ระบุลงในตารางบัญชีเมตริกซ์สังคมที่หาค่า 
Fixed Price Multiplier เรียบร้อยแล้ว 
 ในการสร้างบัญชีเมตริกซ์สังคม เพื่อศึกษาว่า การที่รัฐบาลก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ จะมีผล
ต่อเศรษฐกิจทั้งระบบของจังหวัดสงขลามากน้อยเพียงใด จ าเป็นต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณในการก่อสร้าง
ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ผลกระทบภายนอก (External shock) โดยผลกระทบ
ภายนอกที่เกิดขึ้น จะมีผลกระทบต่อกิจกรรมการผลิตการก่อสร้างเป็นอันดับแรก ก่อนที่จะกระทบไปยังสาขา
การผลิตอ่ืนๆอีก 15 สาขาการผลิตของจังหวัดสงขลา ดังนั้นทางผู้วิจัยได้ท าการติดต่อขอข้อมูลงบประมาณการ
ก่อสร้างด่านสะเดาแห่งใหม่จากด่านศุลกากรสะเดา จังหวัดสงขลา ซึ่งงบประมาณในการก่อสร้างทั้งหมดเท่ากับ 
2,290,483,317 ล้านบาท แบ่งเป็นงบประมาณค่าชดเชยที่ดินท ากินซึ่งส่วนใหญ่เป็นสวนยางพารา ที่รัฐบาล
จะต้องจ่ายให้กับราษฎร์จ านวน 758,413,317 ล้านบาท และงบประมาณในการก่อสร้างด่านสะเดาแห่งใหม่
จ านวน 1,532,070,000 ล้านบาท (ด่านศุลกากรสะเดา, 2560) เมื่อได้งบประมาณการก่อสร้างด่านสะเดา
ทั้งหมด น างบประมาณที่ได้มา กรอกข้อมูลลงในบัญชีเมตริกซ์สังคมในรูปแบบที่สมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการ
ลงทุนดังกล่าวจะส่งผลกระทบทั้งทางตรง (Direct effect) ซึ่งเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเติบโตกิจกรรม
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การผลิตนั้นคือ กิจกรรมการผลิตการก่อสร้าง และการลงทุนดังกล่าวยังส่งผลกระทบทางอ้อม ( Indirect 
effect) ซึ่งเป็นผลเชื่อมโยงในการผลิตระหว่างสาขากิจกรรมการผลิตสาขาต่างๆ ( Inter-industry linkages) 
ทั้งความเชื่อมโยงในการผลิตไปข้างหลัง (Backward linkages) ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมต้นน้ า 
(Upstream industry) ที่ป้อนวัตถุดิบและทรัพยากรต่างๆ ให้กับกิจกรรมการผลิต และความเชื่อมโยงในการ
ผลิตไปข้างหน้า (Forward linkages) ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมปลายน้ า (Downstream industry) 
ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตหรือเกี่ยวข้องกับการจัดจ าหน่ายสินค้าและบริการดังกล่าว แต่ในวิจัยฉบับนี้จะ
ไม่ได้กล่าวถึงความเชื่อมโยงในการผลิตไปข้างหน้า แต่จะกล่าวถึงผลกระทบทางอ้อมเท่านั้น ที่ได้รับการพัฒนา
ในโครงการด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ และสามารถน าผลลัพธ์ที่ได้ไปสรุปผลการวิจัยได้ในบทที่ 4 
 
 
บทที่ 4 
 
ผลการศึกษา 
 
 ในการศึกษาเรื่อง การวิเคราะหผลกระทบทางเศรษฐกิจของโครงการพัฒนาด!านศุลกากรสะเดาแห!ง
ใหม! อ.สะเดา จ.สงขลา ผู(วิจัยได(แบ!งการเสนอผลการวิจัยออกเป,น 2 ตอน คือ 
4.1 ภาพรวมสถานการณการค(าชายแดนระหว!างไทย-มาเลเซีย ป8ญหา ป8จจัยที่เป,นอุปสรรค ณ    
ด!านศุลกากรสะเดา อ.หาดใหญ! จ.สงขลา 
4.2 ผลการวิเคราะหและประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจมหภาคที่เก่ียวกับการใช(จ!ายภาครัฐจาก    
โครงการก!อสร(างด!านศุลกากรสะเดาแห!งใหม! 
4.1 ภาพรวมสถานการณการคาชายแดนระหว"างไทย-มาเลเซีย ป)ญหา ป)จจัยที่เป-นอุปสรรค ณ ด"าน
ศุลกากรสะเดา อ.หาดใหญ" จ.สงขลา  
 ในส!วนของภาพรวมสถานการณการค(าชายแดนระหว!างประเทศไทย-มาเลเซียท่ีผ!านด!านศุลกากร
สะเดา ทางผู(วิจัยจะนําเสนอสถิติท่ีน!าสนใจ 4 ด(านท่ีแสดงให(เห็นถึงความจําเป,นต(องขยายด!านสะเดาเดิม
ออกไป เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณผู(ใช(บริการผ!านแดนด!านศุลกากรสะเดาในป8จจุบัน อีกท้ัง
ด!านสะเดายังเป,นเส(นทางสําคัญในการขนส!งสินค(าไปสู!ตลาดเอเชียภายใต(โครงการพัฒนาความร!วมมือ
สามเหลี่ยมเศรษฐกิจไทย-มาเลเซีย-อินโดนีเซีย (IMT-GT) และจะต(องก!อสร(างด!านสะเดาแห!งใหม!รองรับการ
ขยายตัวหลังจากการเปCดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเม่ือวันนี้ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 อีกทั้งในอนาคตด!าน
สะเดาแห!งใหม!ยังเป,นประตูเศรษฐกิจเพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลา (Songkhla Special 
Economic Zone) ซ่ึงสถิติต!างๆท่ีทางผู(วิจัยนําเสนอในคร้ังน้ีได(แก! สถานการณการค(าชายแดนระหว!าง
ประเทศไทย-มาเลเซีย ผ!านด!านศุลกากรที่สําคัญใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต(, สถิติการจัดเก็บรายได(ด!าน
ศุลกากรสะเดา, สถิติการผ!านเข(า-ออกรถจักรยานยนต รถยนตส!วนบุคคลและรถโดยสาร, สถิติการผ!านเข(าออก
ของรถบรรทุกสินค(า, สถิติผู(เดินทางผ!านเข(า-ออกทางด!านพรมแดนสะเดา 
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ตารางที่ 4.1 ภาพรวมสถานการณการค(าชายแดนระหว!างประเทศไทย-มาเลเซีย ผ!านด!านศุลกากรที่สําคัญใน 
4 จังหวัดชายแดนภาคใต(                   
              (หน!วย: ล(านบาท) 
ด"านศุลกากร ประเภท 2554 2555 2556 2557 2558 2559 
ด"านศุลกากร 
สะเดา 
มูลค"า
รวม 
307,220.63 310,052.34 330,022.68 348,776.89 324,934.02 332,992.60 
ส"งออก 167,679.32 144,236.46 149,042.72 156,064.95 143,474.24 147,495.00 
นําเขา 139,541.31 165,815.88 180,979.96 192,711.94 181,459.78 185,497.60 
ดุลการคา 28,138.01 -21,579.42 -31,937.24 -36,646.99 -37,985.54 -38,002.60 
ด"านศุลกากร 
ปาดังเบซาร 
มูลค"า
รวม 
241,810.87 194,734.29 163,308.62 151,933.53 154,617.66 159,046.67 
ส"งออก 204,300.32 152,059.21 133,453.74 114,331.43 102,763.62 105,699.97 
นําเขา 37,510.55 42,675.08 29,854.88 37,602.10 51,854.04 53,346.70 
ดุลการคา 166,789.77 109,384.13 103,598.86 76,729.33 50,909.58 52,353.27 
ด"านศุลกากร 
สุไหงโกลก 
มูลค"า
รวม 
3,362.61 3,427.54 2,944.44 2,773.13 2,890.79 33,179.71 
ส"งออก 1,083.61 1,019.75 767.84 743.51 790.98 535.96 
นําเขา 2,279.00 2,407.79 2,176.60 2,029.62 2,099.81 2,643.75 
ดุลการคา -1,195.39 -1,388.04 -1,408.76 -1,286.11 -1,308.83 -2,107.79 
ด"านศุลกากรตากใบ 
มูลค"า
รวม 
192.79 192.14 194.88 333.01 358.62 1,557.27 
ส"งออก 168.81 173.54 185.43 325.82 335.62 870.92 
นําเขา 23.98 18.60 9.45 7.19 23.00 686.35 
ดุลการคา 144.83 154.94 175.98 318.63 312.62 184.57 
ด"านเบตง 
มูลค"า
รวม 
5,980.06 5,442.20 4,508.35 3,533.69 2,642.26 2,780.06 
ส"งออก 5,816.98 5,251.04 4,338.51 3,356.42 2,535.92 2,675.31 
นําเขา 163.08 191.16 169.84 177.27 106.34 104.75 
ดุลการคา 5,653.90 5,059.88 4,168.67 3,179.15 2,429.58 2,570.56 
ด!านสตูล 
มูลค"า
รวม 
191.60 129.05 154.13 133.42 199.40 751.2 
ส"งออก 113.71 68.47 83.93 94.42 148.46 164.92 
นําเขา 77.89 60.58 70.20 39.00 50.94 586.28 
ดุลการคา 35.82 7.89 13.73 55.42 97.52 -421.36 
ที่มา : กรมการค(าต!างประเทศ. กองความร!วมมือการค(าและการลงทุน, 2554-2560 
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 จากตารางท่ี 4.1 พบว!า สถานการณการค(าชายแดนระหว!างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย ณ ด!าน
สะเดา อ.หาดใหญ! จ.สงขลา มีมูลค!าสินค(านําเข(า-ส!งออกสูงท่ีสุดเม่ือเทียบกับด!านศุลกากรอ่ืนๆ ใน 4 จังหวัด
ชายแดนภาคใต( โดยมูลค!าการรวมของด!านศุลกากรสะเดามีมูลค!ามากกว!า 300,000 ล(านบาท นับตั้งแต!ป^ พ.ศ.
2554 จนถึงป8จจุบัน ในบางป^อาจจะมีมูลค!าการค!าชายแดนลดลงบ(างเล็กน(อย ซ่ึงอาจจะมาจากสาเหตุต!างๆ
หลายป8จจัยเช!น ภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู!ค!าท้ัง 2 ประเทศหรืออาจจะเป,นผลจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ีผัน
ผวน ฯลฯ ถึงแม(ว!ามูลค!าการค(าชายแดนไทย-มาเลเซียมีมูลค!าการนําเข(า-ส!งออกสูงที่สุด แต!ถ(ามองในแง!
ดุลการค(า ด!านศุลกากรสะเดาจะมีดุลการค(าขาดดุลอย!างต!อเนื่องตั้งแต!ป^ พ.ศ.2555 - พ.ศ.2559 เนื่องจากส!วน
ใหญ!ประเทศไทยจะนําเข(า อุปกรณ อิเลคโทรนิคส ส!วนประกอบและอุปกรณประกอบของเคร่ืองจักร 
เคร่ืองยนตสันดาปภายในแบบลูกสูบ ฯลฯ ในขณะท่ีสินค(าส!งออกจากประเทศไทยโดยส!วนใหญ!จะสินค(าท่ีนําไป
เป,นป8จจัยการผลิตหรือสินค(าข้ันกลางเพื่อนําไปผลิตเป,นสินค(าข้ันสุดท(าย ซ่ึงสินค(าส!งออก 5 อันดันแรกได(แก! 
ยางธรรมชาติ ส!วนประกอบและอุปกรณประกอบใช(สําหรับเคร่ืองจักร วงจรอิเล็กทรอนิกส ส!วนประกอบ
อิเล็กทรอนิกสที่ใช(ในเคร่ืองมือสื่อสาร ไม(ยางพารา โดยสินค(าส!วนใหญ!จะถูกส!งไปยังมาเลเซียและสิงคโปร 
 ซ่ึงแนวโน(มมูลค!าการส!งออกและนําเข(า มีแนวโน(มสูงข้ึนในทุกๆป^ ตามการพัฒนาของเศรษฐกิจใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศต!างๆท่ีอยู!ภายใต(โครงการพัฒนาความร!วมมือสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ
ไทย-มาเลเซีย-อินโดนีเซีย (IMT-GT)  
ตารางที่ 4.2 สถิติการจัดเก็บรายได(ด!านศุลกากรสะเดา 
                   (หน!วย: ล(านบาท)  
ประเภทของรายได  2554 2555 2556 2557 2558 2559 
อากรขาเขา 307.80 490.70 570.63 470.16 524.03 849.45 
อากรขาออก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ภาษีมูลค"าเพ่ิม 1,750.48 1,898.83 2,396.25 2,221.21 2,322.55 2,758.48 
ภาษีสรรพสามิต 9.57 6.83 9.99 6.31 4.23 9.34 
ภาษีเพ่ือมหาดไทย 0.86 0.44 1.00 0.63 0.42 0.93 
รวม 2,068.71 2,396.80 2,977.87 2,698.31 2,851.23 3,618.21 
การเปลี่ยนแปลง (%) - 15.86 24.24 -9.39 5.67 26.90 
ที่มา : ด!านศุลกากรสะเดา, 2553-2560 
 จากตารางท่ี 4.2 พบว!า ด!านศุลกากรสะเดาสามารถสร(างรายได(เป,นจํานวนมาก โดยมีรายได(เพิ่มข้ึนใน
ทุกๆป^ ซ่ึงมีอัตราการเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนในทุกๆป^ ตั้งแต!ป^ พ.ศ.2554-2559 ที่มีการจัดเก็บรายได(เพิ่มข้ึน           
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ร(อยละ 15.86, 24.24, -9.39, 5.67,26.90 ตามลําดับ ยกเว(นป^ พ.ศ.2557 ท่ีรายได(ของด!านศุลกากรสะเดา
ลดลงเล็กน(อย ประมาณ 279.56 ล(านบาทจากป^ พ.ศ.2556 ซ่ึงอาจจะมาจากป8จจัยทั้งภายในประเทศคือ 
วิกฤติการณทางด(านการเมืองท่ีมีประท(วงของกลุ!มคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศ
ไทยให(เป,นประชาธิปไตยที่สมบูรณแบบอันมีพระมหากษัตริยทรงเป,นประมุข (กปปส.) ท่ีขับไล!รัฐบาล              
น.ส.ยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น หรืออาจจะเกิดจากป8จจัยภายนอกที่มาจากเศรษฐกิจโลก
ชะลอตัว ท่ีอุปสงคต!อสินค(ายังอ!อนไหวตามภาวะเศรษฐกิจประเทศคู!ค(าหลัก แต!หลังจากนั้นรายได(ที่ได(รับ
เพิ่มข้ึนอย!างต!อเนื่อง โดยเฉพาะหลังจากเปCดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: 
AEC) เม่ือวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2558 รายได(จากการจัดเก็บภาษีในป^ พ.ศ.2559 เพิ่มข้ึนจากป^ พ.ศ.2558 
เท!ากับ 766.98 ล(านบาทหรือเพิ่มข้ึนจากเดิมร(อยละ 26.90  
ตารางที่ 4.3 สถิติการผ!านเข(า-ออกรถจักรยานยนต รถยนตส!วนบุคคลและรถโดยสาร 
          (หน!วย:คัน) 
ปD 2554 2555 2556 2557 2558 2559 
ขาเขา 217,525 220,571 220,563 220,842 239,065 234,364 
ขาออก 233,620 223,446 223,440 241,063 240,413 236,648 
รวม 451,145 444,017 444,003 461,905 479,478 471,012 
การเปล่ียนแปลง (%)   -1.58 0.00 4.03 3.80 -1.77 
       ที่มา : ด!านศุลกากรสะเดา, 2553-2560 
 จากตารางที่ 4.3 พบว!า ปริมาณรถจักรยานยนต รถยนตและรถโดยสารที่ผ!านด!านพรมแดนสะเดามี
ความผันผวน โดยที่บางป^มีปริมาณเพิ่มข้ึนหรือลดลง แต!โดยภาพรวมปริมาณเพิ่มข้ึนอย!างต!อเนื่องในทุกๆป^ แต!
ที่น!าสังเกตปริมาณรถยนตส!วนบุคคล จักรยานยนตและรถโดยสารในป^ พ.ศ.2557 มีปริมาณสูงข้ึนกว!าป^ พ.ศ.
2556 ส!วนทางกับรายได(ที่ด!านศุลกากรสะเดาได(รับจากการค(าชายแดน ซ่ึงเป,นไปได(ว!า การท!องเที่ยวหรือการ
เดินทางผ!านชายแดนระหว!างท้ัง 2 ประเทศไม!ได(รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองท่ีมีการประท(วงของ
กลุ!ม กปปส. โดยมีปริมาณรถผ!านเข(า-ออกเฉลี่ย 39,957 คัน/เดือน  
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ตารางที่ 4.4 สถิติการผ!านเข(าออกของรถบรรทุกสินค(า 
                   (หน!วย:คัน) 
ปD 2554 2555 2556 2557 2558 2559 
ขาเขา 161,233  166,450  85,113  167,427  182,073  139,535  
ขาออก 263,114  328,844  128,649  168,201  176,623  194,462  
รวม 424,347  495,294  213,762  335,628  358,696  333,997  
การเปล่ียนแปลง (%)   16.72 -56.84 57.01 6.87 -6.89 
      ที่มา : ด!านศุลกากรสะเดา, 2553-2560 
 จากตารางที่ 4.4 พบว!า ปริมาณรถบรรทุกสินค(ามีความผันผวน ในบางป^มีปริมาณเพิ่มข้ึนหรือลดลง 
โดยในป^ พ.ศ.2556 เห็นได(อย!างชัดเจนว!า ปริมาณรถบรรทุกเข(าออกด!านศุลกากรสะเดาลดลงอย!างมาก แต!ใน
ป^ พ.ศ.2557 มีปริมาณการผ!านเข(าออกของรถบรรทุกเพิ่มข้ึนเท!าตัวและค!อนข(างทรงตัวในป^ พ.ศ.2558-2559 
โดยมีปริมาณรถผ!านเข(า-ออกเฉลี่ย 29,891 คัน/เดือน 
 ตารางที่ 4.5 สถิติผู(เดินทางผ!านเข(า-ออกทางด!านพรมแดนสะเดา 
       (หน!วย:คน) 
ปD 2554 2555 2556 2557 2558 2559 
ขาเขา 2,223,323 2,145,793 2,361,358 2,610,803 2,843,460 2,632,565 
ขาออก 2,259,339 2,170,081 2,370,972 2,101,461 2,795,130 2,574,765 
รวม 4,482,662 4,315,874 4,732,330 4,712,264 5,638,590 5,207,330 
การเปลี่ยนแปลง  
(%) 
  -3.72 9.65 -0.42 19.66 -7.65 
  ที่มา : ด!านศุลกากรสะเดา, 2553-2560 
 จากตารางท่ี 4.5 พบว!า ปริมาณผู(เดินทางผ!านเข(าออกทางด!านพรมแดนสะเดามีแนวโน(มเพิ่มข้ึนอย!าง
ต!อเนื่อง ถึงแม(บางป^อาจจะมีปริมาณผู(เดินทางลดลงบาง แต!ถือว!าไม!มาก โดยภาพรวมถือว!าเพิ่มข้ึนอย!าง
ต!อเนื่อง โดยการเดินทางผ!านด!านพรมแดนสะเดามีนักท!องเที่ยวชาวไทยและนักท!องเที่ยวชาวมาเลเซียที่เดิน
ทางเข(ามาท!องเที่ยวใน อ.หาดใหญ! จ.สงขลา ซ่ึงการเดินทางของนักท!องเที่ยวท่ีเข(ามามีหลายป8จจัยด(วยกันที่มี
ผลต!อการตัดสินใจเดินทางเข(ามาท!องเที่ยวทั้ง 2 ประเทศเช!น ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศ
มาเลเซีย อัตราแลกเปลี่ยน ข!าวสถานการณความไม!สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต(และ 4 อําเภอของ
จังหวัดสงขลา โดยเฉพาะเหตุระเบิดโรงแรมลีการเดนสพลาซ!า อ.หาดใหญ!และระเบิดปjวนเมืองท่ี อ.เมือง              
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จ.ยะลาในป^ พ.ศ.2555 วิกฤติการณทางการเมืองของไทยหรือการประท(วงของกลุ!ม กปปส.ในป^ พ.ศ.2557 ซ่ึง
มีผลต!อการตัดสินใจเข(ามาท!องเท่ียวของนักท!องเท่ียวชาวมาเลเซียเพราะนักท!องเท่ียวห!วงเร่ืองความปลอดภัย 
ถึงแม(สถานการณต!างๆจะเกิดข้ึนที่กรุงเทพมหานครก็ตาม หรือแม(กระท่ังวิกฤติการท!องเที่ยวโลกเช!น โรค
ไข(หวัดนก H5N1 โรคชารส ก็มีผลต!อการตัดสินใจเดินทางเข(ามาท!องเท่ียวใน อ.หาดใหญ! จ.สงขลาท้ังสิ้น  
 จากสถิติท้ัง 5 ด(าน ทําให(เห็นว!า ป8จจุบันด!านสะเดามีปริมาณการใช(บริการสูงในทุกๆด(าน ซ่ึงก!อให(เกิด
ป8ญหาและข(อจํากัดด(านพิธีการศุลกากรท้ังด(านความแออัดคับแคบของสถานที่ พื้นท่ีการให(บริการและด(าน
การจราจร ซ่ึงมีแนวคิดในการขยายด!านตั้งแต!ป^ พ.ศ.2539 แต!ยังไม!สามารถบรรลุวัตถุประสงคได(เน่ืองจาก
ติดขัดป8ญหาความไม!ลงตัวในเรื่องการอนุญาตใช(พื้นที่ งบประมาณดําเนินการและป8ญหาชุมชน ดังแผนภาพที่ 
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 ตามลําดับ 
แผนภาพที่ 4.1 สภาพความแออัด คับแคบของด!านพรมแดนสะเดา ซ่ึงมีผู(เดินทางเข(า-ออกจํานวนมาก 
 
      ที่มา : ลดการแออัดการค(าชายแดน จ!อเปCดด!านสะเดา 24 ชม., 2560 
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แผนภาพที่ 4.2 สภาพความแออัด คับแคบของด!านพรมแดนสะเดา ซ่ึงมีผู(เดินทางเข(า-ออกจํานวนมาก 
 
     ท่ีมา : เอกชน-โรงแรมหาดใหญ!เสียงแตก ดันด!านสะเดาเปCดบริการ 24 ช่ัวโมง, 2559 
แผนภาพที่ 4.3 สภาพความแออัด คับแคบของด!านพรมแดนสะเดา ซ่ึงมีผู(เดินทางเข(า-ออกจํานวนมาก 
 
   ที่มา : พาณิชยเตรียมลงพืน้ที่สงขลา ถกอุปสรรคค(าชายแดนไทย-มาเลย แก(ด!านสะเดาแน!นเอ๊ียด, 2560 
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แผนภาพที่ 4.4 สภาพรถบรรทุกเข(าแถวเพื่อรอผ!านด!านพรมแดนสะเดา 
 
ที่มา : กรมประชาสัมพันธ ศูนยข(อมูลข!าวอาเซียน, 2559  
แผนภาพที่ 4.5 สภาพการจราจรของรถบรรทุกเข(าแถวเพื่อรอผ!านด!านพรมแดนสะเดา 
 
 ท่ีมา :ไทยรัฐออนไลน, 2560 
  จากแผนภาพท่ี 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 เป,นภาพท่ีชินตาสําหรับผู(ใช(บริการด!านพรมแดนสะเดาและ
ชาวบ(านในละแวกน้ันท่ีเห็นรถบรรทุกรอผ!านการตรวจพิธีการศุลกากรเป,นระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร
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บริเวณหน(าด!านพรมแดน ทําให(บางคร้ังเกิดป8ญหาสินค(าเน!าเสียระหว!างการขนส!ง เพราะไม!สามารถขนส!งได(
ทันตามเวลา เปลืองน้ํามันและเสียเวลา รัฐบาลไทยและมาเลเซียจึงมีแนวความคิดท่ีจะเปCดด!านพรมแดนสะเดา 
อ.หาดใหญ! จ.สงขลา และด!านพรมแดนบูกิตกายูฮิตัมของมาเลเซียที่อยู!ติดกัน 24 ช่ัวโมง ตามข(อเสนอของ
ประเทศมาเลเซีย (โพสตทูเดย, 2560) เพื่อแก(ป8ญหาความแออัดในการขนส!งสินค(าหน(าแดนของทั้ง 2 ประเทศ  
นอกจากนี้กรมศุลกากรโดยความรับผิดชอบของสํานักงานศุลกากรภาคที่ 4 ได(เสนอให(มีการก!อสร(าง
ส!วนต!อขยายด!านสะเดาเดิมออกไปก!อนเพื่อแก(ป8ญหาเฉพาะหน(า โดยขยายพื้นที่ลาดจอดรถและด(านข(างของ
ด!านพรมแดนสะเดาป8จจุบันออกไปท้ังด(านซ(ายและขวาด(วยงบประมาณ 125 ล(านบาท ตามแผนภาพรูปที่ 4.6 
และ 4.7 (ศูนยข(อมูลข!าวอาเซียน กรมประชาสัมพันธ, 2558) ก!อนท่ีการก!อสร(างด!านสะเดาแห!งใหม!จะแล(ว
เสร็จ ควบคู!ไปกับการเสนอให(รัฐบาลก!อสร(างด!านสะเดาแห!งใหม! ในบริเวณใกล(เคียงกัน  
แผนภาพที่ 4.6 ภาพผังเมืองด!านพรมแดนสะเดาก!อนการปรับปรุง 
 
           ที่มา : ด!านศุลกากรสะเดา, 2560 
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แผนภาพที่ 4.7 ภาพผังเมืองด!านพรมแดนสะเดาหลังการปรับปรุงแล(วเสร็จ 
 
           ที่มา : ด!านศุลกากรสะเดา, 2560 
 หลังจากท่ีมีการก!อสร(างส!วนต!อขยายด!านสะเดาเดิมไปแล(วนั้น เม่ือวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2558  
พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและคณะ เดินทางตรวจติดตามความคืบหน(าการเปCดด!านพรมแดน
สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา พร(อมเปCดอาคารหลังใหม! เพื่อรองรับการให(บริการประชาชนและนักท!องเท่ียวที่
เพิ่มข้ึนเป,นจํานวนมาก รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท้ังนี้อาคารด!านพรมแดนสะเดาแห!งใหม!นี้ 
ประกอบด(วย อาคารผู(โดยสารจํานวน 1 หลัง อาคารตรวจยานพาหนะ จํานวน 1 หลัง อาคารห(องน้ําสาธารณะ
แยกชาย-หญิง พร(อมท้ังห(องละหมาด จํานวน 2 หลัง และสิ่งอํานวยความสะดวกต!างๆ ด(วยเงินงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 125 ล(านบาท (ศูนยข(อมูลข!าวอาเซียน กรมประชาสัมพันธ, 2558)  
 นอกจากการก!อสร(างส!วนต!อขยายด!านสะเดาเดิมแล(วน้ัน รัฐบาลได(อนุมัติให(มีการก!อสร(างด!านสะเดา
แห!งใหม! อ.สะเดา จ.สงขลา ในบริเวณท่ีใกล(เคียงกับด!านพรมแดนสะเดาเดิม ด(วยงบประมาณ 2,290,483,317 
บาท (มติชนสุดสัปดาห, 2560) แบ!งเป,นค!าชดเชยให(ราษฎรฯ (สปก.) 758,413,317 บาท และงบประมาณ
ก!อสร(าง 1,080 วัน (ผูกพัน 4 ป^) จํานวน 1,532,070,000 บาทตั้งแต!ป^ พ.ศ.2559 จํานวน 320.4580 ล(านบาท 
ป^ พ.ศ.2560 จํานวน 275.6700 ล(านบาท ป^ พ.ศ.2561 จํานวน 628.8000 ล(านบาท และป^ พ.ศ.2562 
จํานวน 307.1420 ล(านบาท เพื่อแก(ป8ญหาการจราจรแออัดเร้ือรัง และเพื่อรองรับการขยายตัวของการ
รวมกลุ!มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมถึงเช่ือมต!อกับแผนแม!บทหรือยุทธศาสตรชาติท่ีต(องการพัฒนาพื้นที่ 
อ.สะเดา จ.สงขลา เป,นเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone: SEZ) โดยด!านสะเดาแห!งใหม!จะ
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เชื่อมต!อกับโครงการมอเตอรเวย (Motor way) หาดใหญ!-สะเดาและเชื่อมต!อกับด!านพรมแดนบูกิตกายูฮิตัม
ของมาเลเซียเช!นเดิม ซ่ึงถ(าหากโครงการด!านศุลกากรสะเดาแห!งใหม!แล(วเสร็จ จะเป,นด!านสําคัญของภูมิภาค ที่
เชื่อมโยงแผนการค(า การลงทุนสําคัญท!าเรือนํ้าลึกสงขลาแห!งที่ 2 ท!าเรือป^นัง ท!าเรือมาเลเซีย สนามบิน
นานาชาติหาดใหญ! นิคมอุตสาหกรรมภาคใต( และเชื่อมโยงแผนพัฒนารัฐทางภาคเหนือของประเทศมาเลเซีย 
ซ่ึงเน(นการพัฒนาธุรกิจการเกษตร การคมนาคมขนส!งและการท!องเที่ยว ซ่ึงด!านพรมแดนสะเดาแห!งใหม!
สามารถแสดงได(ดังแผนภาพที่ 4.8 
แผนภาพที่ 4.8 ภาพแผนท่ีด!านศุลกากรสะเดาแห!งใหม!  
 
           ที่มา : ด!านศุลกากรสะเดา, 2560 
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แผนภาพที่ 4.9 ผังการใช(พื้นท่ีด!านศุลกากรสะเดาแห!งใหม!ท่ีแยกอาคารผู(โดยสารและอาคารสินค(าออกจากกัน  
 
           ที่มา : ด!านศุลกากรสะเดา, 2560 
แผนภาพที่ 4.10 ภาพการก!อสร(างในป8จจุบันของด!านศุลกากรสะเดาแห!งใหม!  
 
           ที่มา : ด!านศุลกากรสะเดา, 2560 
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4.2 ผลการวิเคราะหและประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจมหภาคที่ เกี่ยวกับการใชจ"ายภาครัฐจาก   
โครงการก"อสรางด"านศุลกากรสะเดาแห"งใหม" 
 จากงบประมาณในการก!อสร(างด!านศุลกากรสะเดาแห!งใหม!ด(วยงบประมาณทั้งสิ้น 2,290,483,317  
บาท ซ่ึงสามารถแบ!งออกได(เป,น 2 ส!วน ส!วนที่หนึ่งคือ ค!าชดเชยให(ราษฎรฯ (สปก.) จํานวน 758,413,317 
ล(านบาท ส!วนที่สองคือ งบประมาณก!อสร(างเท!ากับ 1,532,070,000 บาท ซ่ึงเป,นงบผูกพัน 4 ป^ ตั้งแต!ป^ พ.ศ.
2559 จํานวน 320.458 ล(านบาท ป^ พ.ศ.2560 จํานวน 275.670 ล(านบาท ป^ พ.ศ.2561 จํานวน 628.800 
ล(านบาท และป^ พ.ศ.2562 จํานวน 307.142 ล(านบาท ตามลําดับ ดังนั้นในการวิเคราะหทางเศรษฐกิจที่เกิด
จากการท่ีรัฐบาลลงทุนก!อสร(างโครงการดังกล!าว จะเร่ิมต(นศึกษาตั้งแต!ป^ พ.ศ.2559 เป,นป^แรก เพราะถือว!าเป,น
ป^ที่กรมศุลกากรจ!ายค!าชดเชยให(ราษฎรฯ (สปก.) แล(วเสร็จในป^น้ีและเป,นป^แรกที่รัฐบาลจัดสรรงบประมาณใน
การก!อสร(างและเร่ิมมีการเบิกจ!ายงบประมาณเป,นป^แรก จนกระทั่งสิ้นสุดโครงการในป^ พ.ศ.2562  
4.2.1 การวิเคราะหตัวคูณทวีดานผลผลิตหรือตัวทวี ณ ระดับราคาคงที่ Fixed Price Multiplier ของ
กิจกรรมการผลิตต"างๆ 
ค!าตัวทวีที่คํานวณได(จากบัญชีเมตริกซสังคม (SAM) ของจังหวัดสงขลา ในป^ พ.ศ.2559 ดังกล!าว จะ
เป,นค!าที่แสดงว!า ถ(าอุปสงคข้ันสุดท(าย (Final demand) ของป8จจัยภายนอก ซ่ึงประกอบไปด(วย ค!าใช(จ!ายใน
การลงทุนภาคเอกชน (Investment expenditure) ค!าใช(จ!ายในการลงทุนของภาครัฐบาล (Government 
expenditure) และอุปสงคการส!งออก (Export demand) โดยตัวทวีที่เกิดข้ึนมีความหมายว!า ถ(ากิจกรรมการ
ผลิตใดการผลิตหนึ่งเปลี่ยนแปลงไป 1 บาท จะส!งผลโดยตรงต!อโครงสร(างกิจกรรมการผลิตโดยรวมของ
ประเทศเพิ่มข้ึนเท!าใด ซ่ึงการหาค!าตัวทวีข(างต(นเป,นค!าท่ีวิเคราะหถึงระดับความเชื่อมโยงไปข(างหลัง 
(Backward linkages) ของกิจกรรมการผลิตท่ีกําลังผลิตกับกิจกรรมการผลิตสาขาการผลิตอ่ืนๆ ท่ีเป,น
อุตสาหกรรมต(นน้ํา (Upstream industry) แต!แบบจําลองน้ีจะต(องมีการตั้งข(อสมมติ (Assumption) ให(ระดับ
ราคาต!างๆ ในระบบเศรษฐกิจมีค!าคงที่ แต!ปริมาณท่ีแท(จริงเท!านั้นท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพื่อปรับระบบเศรษฐกิจให(
กลับเข(าสู!สมดุลใหม!อีกครั้ง ดังนั้นในงานวิจัยหลายๆคร้ังพบว!า จะเรียกตัวทวีผลผลิต (Output multiplier) ใน
อีกชื่อหนึ่งว!า ตัวทวี ณ ระดับราคาคงที่ (Fixed Price Multiplier) ซ่ึงสามารถแสดงได(ดังตารางท่ี 4.6  
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ตารางที่ 4.6 ค!าตัวคูณทวีด(านผลผลิตหรือตัวทวี ณ ระดับราคาคงที่ (Fixed Price Multiplier) ของกิจกรรม
การผลิตสาขาต!างๆ ท้ัง 16 กิจกรรมการผลิตของจังหวัดสงขลา 
กิจกรรมการผลิต 
ค"าตัวทวี ณ ระดับราคาคงที ่ มูลค"าเพิ่ม 
(Fixed Price Multiplier) Value Add 
001 การทํานา 1.43 0.51 
002 การทําสวนผลไม( 1.34 0.42 
003 การทําสวนยางพารา 1.27 0.51 
004 การทําสวนปาลม 1.10 0.13 
005 ปศุสัตว 1.67 0.48 
006 ประมง 1.55 0.47 
007 การทําเหมืองแร!และเหมือนหิน 1.21 0.22 
008 อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 1.90 0.41 
009 ผลิตภัณฑยางพารา 1.88 0.50 
010 ผลิตภัณฑไม( 1.64 0.43 
011 ไฟฟ|าและประปา 1.69 0.50 
012 การก!อสร(าง 2.02 0.38 
013 การค(า 1.29 0.54 
014 การขนส!ง 1.75 0.43 
015 การบริการ 1.60 0.52 
016 อ่ืนๆ 1.18 0.10 
ค"าเฉลี่ยของทุกกิจกรรมการผลิต 1.53  
 
 จากตารางที่ 4.6 พบว!า โดยภาพรวมในป^ พ.ศ. 2559 ค!าตัวทวี ณ ระดับราคาคงที่ ของจังหวัดสงขลา 
โดยเฉลี่ยอยู!ที่ 1.53 และเม่ือพิจารณาในระดับรายกิจกรรมการผลิตพบว!า กิจกรรมการผลิตที่มีตัวทวีอยู!ใน
ระดับสูงกว!าค!าตัวทวี ณ ระดับราคาคงท่ี ของจังหวัดสงขลาโดยเฉลี่ย ได(แก! กิจกรรมการผลิตสาขาการก!อสร(าง 
(ท่ีมีตัวทวี ณ ระดับราคาคงที่ ป^ พ.ศ.2559 เท!ากับ 2.02) รองลงมาจะเป,น กิจกรรมการผลิตสาขาอุตสาหกรรม
อาหารแปรรูป (ที่มีตัวทวี ณ ระดับราคาคงที่ ป^ พ.ศ.2559 เท!ากับ 1.90)  กิจกรรมการผลิตสาขาผลิตภัณฑ
ยางพารา (ที่มีตัวทวี ณ ระดับราคาคงที่ ป^ พ.ศ.2559 เท!ากับ 1.88) กิจกรรมการผลิตสาขาการขนส!ง (ที่มีตัวทวี 
ณ ระดับราคาคงท่ี ป^ พ.ศ.2559 เท!ากับ 1.75) กิจกรรมการผลิตสาขาไฟฟ|าและประปา (ที่มีตัวทวี ณ ระดับ
ราคาคงท่ี ป^ พ.ศ.2559 เท!ากับ 1.69) ซ่ึงกิจกรรมสาขาการผลิตต!างๆ มีความสอดคล(องตามโครงสร(างระบบ
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เศรษฐกิจของจังหวัดสงขลา ที่มีโครงสร(างเศรษฐกิจหลักๆ มาจาก ภาคการก!อสร(าง การแปรรูปผลิตภัณฑ
ยางพารา และอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป รวมถึงการขนส!งหรือโลจิสติกสและกิจกรรมการผลิตสาขาไฟฟ|าและ
ประปา ซ่ึงเป,นกิจกรรมการผลิตที่คอยสนับสนุนกิจกรรมการผลิตที่กล!าวมาแล(วท้ังหมดนั้นเอง และจากตารางที่ 
4.6 สามารถอธิบายเป,นรายกิจกรรมการผลิตได(ดังนี้ 
1. กิจกรรมการผลิตสาขาการทํานา มีค!าตัวทวีเท!ากับ 1.43 (มีค!าตํ่ากว!าค!าเฉล่ียของทุกกิจกรรมการ
ผลิตของจังหวัดสงขลาซ่ึงเท!ากับ 1.53) โดยกิจกรรมการผลิตสาขาการทํานามีความเชื่อมโยงไปข(างหลัง 
(Backward linkages) กับกิจกรรมการผลิตสาขาอ่ืนๆและสาขาการบริการในระดับสูงเม่ือเทียบกับสาขาการ
ผลิตอ่ืนๆ โดยมีค!าสัมประสิทธิ์ Leontief เท!ากับ 0.16 และ 0.11 ตามลําดับ ซ่ึงความเชื่อมโยงไปข(างหลัง 
(Backward linkages) สามารถดูได(จากตารางที่ 4.7 ท่ีแสดงค!าสัมประสิทธิ์ลีอองทีฟไว( ซ่ึงคํานวณได(จาก
ตารางป8จจัยการผลิตและผลผลิต และบัญชีเมตริกซสังคมของจังหวัดสงขลาป^ พ.ศ.2559 
2. กิจกรรมการผลิตสาขาการทําสวนผลไม( มีค!าตัวทวีเท!ากับ 1.34 (มีค!าต่ํากว!าค!าเฉลี่ยของทุก
กิจกรรมการผลิตของจังหวัดสงขลาซ่ึงเท!ากับ 1.53) โดยกิจกรรมการผลิตสาขาการทําสวนผลไม( มีความ
เชื่อมโยงไปข(างหลัง (Backward linkages) กับกิจกรรมการผลิตสาขาอ่ืนๆและสาขาการบริการในระดับสูง 
เม่ือเทียบกับสาขาการผลิตอ่ืนๆ โดยมีค!าสัมประสิทธิ์ Leontief เท!ากับ 0.17 และ 0.06 ตามลําดับ ซ่ึงแสดงได(
ดังตารางท่ี 4.7 
3. กิจกรรมการผลิตสาขาการทําสวนยางพารา มีค!าตัวทวีเท!ากับ 1.27 (มีค!าต่ํากว!าค!าเฉลี่ยของทุก
กิจกรรมการผลิตของจังหวัดสงขลาซ่ึงเท!ากับ 1.53) โดยกิจกรรมการผลิตสาขาการทําสวนยาง มีความเชื่อมโยง
ไปข(างหลัง (Backward linkages) กับกิจกรรมการผลิตสาขาอ่ืนๆและสาขาการบริการในระดับสูง เม่ือเทียบ
กับสาขาการผลิตอ่ืนๆ โดยมีค!าสัมประสิทธิ์ Leontief เท!ากับ 0.11 และ 0.07 ตามลําดับ ดังตารางที่ 4.7 
4. กิจกรรมการผลิตสาขาการทําสวนปาลม มีค!าตัวทวีเท!ากับ 1.10 (มีค!าต่ํากว!าค!าเฉลี่ยของทุก
กิจกรรมการผลิตของจังหวัดสงขลาซ่ึงเท!ากับ 1.53) โดยกิจกรรมการผลิตสาขาการทําสวนปาลม มีความ
เชื่อมโยงไปข(างหลัง (Backward linkages) กับกิจกรรมการผลิตสาขาอ่ืนๆและสาขาการบริการในระดับสูง 
เม่ือเทียบกับสาขาการผลิตอ่ืนๆ โดยมีค!าสัมประสิทธิ์ Leontief เท!ากับ 0.05 และ 0.02 ตามลําดับ ดังตารางที่ 
4.7 
5. กิจกรรมการผลิตสาขาปศุสัตว มีค!าตัวทวีเท!ากับ 1.67 (มีค!าสูงกว!าค!าเฉลี่ยของทุกกิจกรรมการผลิต
ของจังหวัดสงขลาซ่ึงเท!ากับ 1.53) โดยกิจกรรมการผลิตสาขาปศุสัตว มีความเชื่อมโยงไปข(างหลัง (Backward 
linkages) กับกิจกรรมการผลิตสาขาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปและสาขาอ่ืนๆ ในระดับสูง เม่ือเทียบกับสาขา
การผลิตอ่ืนๆ โดยมีค!าสัมประสิทธิ์ Leontief เท!ากับ 0.27 และ 0.11 ตามลําดับ ดังตารางท่ี 4.7 
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6. กิจกรรรมการผลิตสาขาประมง มีค!าตัวทวีเท!ากับ 1.55 (มีค!าสูงกว!าค!าเฉลี่ยของทุกกิจกรรมการ
ผลิตของจังหวัดสงขลาซ่ึงเท!ากับ 1.53) โดยกิจกรรมการผลิตสาขาประมง มีความเชื่อมโยงไปข(างหลัง 
(Backward linkages) กับกิจกรรมการผลิตสาขาอ่ืนๆ และสาขาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในระดับสูง เม่ือ
เทียบกับสาขาการผลิตอ่ืนๆ โดยมีค!าสัมประสิทธิ์ Leontief เท!ากับ 0.23 และ 0.12 ตามลําดับ ดังตารางท่ี 4.7 
7. กิจกรรรมการผลิตสาขาการทําเหมืองแร!และเหมือนหิน ค!าตัวทวีเท!ากับ 1.21 (มีค!าตํ่ากว!าค!าเฉลี่ย
ของทุกกิจกรรมการผลิตของจังหวัดสงขลาซ่ึงเท!ากับ 1.53) โดยกิจกรรมการผลิตสาขาการทําเหมืองแร!และ
เหมือนหิน มีความเชื่อมโยงไปข(างหลัง (Backward linkages) กับกิจกรรมการผลิตสาขาอ่ืนๆและสาขาการ
บริการในระดับสูง เม่ือเทียบกับสาขาการผลิตอ่ืนๆ โดยมีค!าสัมประสิทธิ์ Leontief เท!ากับ 0.09 และ 0.05 
ตามลําดับ ดังตารางที่ 4.7 
8. กิจกรรรมการผลิตสาขาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ค!าตัวทวีเท!ากับ 1.90 (มีค!าสูงกว!าค!าเฉลี่ยของ
ทุกกิจกรรมการผลิตของจังหวัดสงขลาซ่ึงเท!ากับ 1.53) โดยกิจกรรมการผลิตสาขาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 
มีความเชื่อมโยงไปข(างหลัง (Backward linkages) กับกิจกรรมการผลิตสาขาอ่ืนๆและสาขาการประมงใน
ระดับสูง เม่ือเทียบกับสาขาการผลิตอ่ืนๆ โดยมีค!าสัมประสิทธิ์ Leontief เท!ากับ 0.23 และ 0.17 ตามลําดับ 
ดังตารางท่ี 4.7 
9. กิจกรรรมการผลิตสาขาผลิตภัณฑยางพารา ค!าตัวทวีเท!ากับ 1.88 (มีค!าสูงกว!าค!าเฉลี่ยของทุก
กิจกรรมการผลิตของจังหวัดสงขลาซ่ึงเท!ากับ 1.53) โดยกิจกรรมการผลิตสาขาผลิตภัณฑยางพารา มีความ
เชื่อมโยงไปข(างหลัง (Backward linkages) กับกิจกรรมการผลิตสาขาการทําสวนยางและสาขาอ่ืนๆ ใน
ระดับสูง เม่ือเทียบกับสาขาการผลิตอ่ืนๆ โดยมีค!าสัมประสิทธิ์ Leontief เท!ากับ 0.29 และ 0.19 ตามลําดับ 
ดังตารางท่ี 4.7 
10. กิจกรรรมการผลิตสาขาผลิตภัณฑไม( ค!าตัวทวีเท!ากับ 1.64 (มีค!าสูงกว!าค!าเฉลี่ยของทุกกิจกรรม
การผลิตของจังหวัดสงขลาซ่ึงเท!ากับ 1.53) โดยกิจกรรมการผลิตสาขาผลิตภัณฑไม( มีความเชื่อมโยงไปข(างหลัง 
(Backward linkages) กับกิจกรรมการผลิตสาขาอ่ืนๆ และการบริการในระดับสูง เม่ือเทียบกับสาขาการผลิต
อ่ืนๆ โดยมีค!าสัมประสิทธิ์ Leontief เท!ากับ 0.22 และ 0.14 ตามลําดับ ดังตารางที่ 4.7 
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ตารางที่ 4.7 ค!าสัมประสิทธิ์ Leontief  
กิจกรรมการผลิต 
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 
ทํานา สวนผลไม( ยางพารา สวนปาลม ปศุสัตว ประมง เหมือนแร! 
อุตสาหกรรม 
อาหารแปรรูป 
ผลิตภัณฑ 
ยางพารา 
ผลิตภัณฑไม( 
ไฟฟ|า 
และประปา 
การก!อสร(าง การค(า การขนส!ง การบริการ อื่นๆ 
001 การทํานา 1.02 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
002 การทําสวนผลไม( 0.00 1.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 
003 การทําสวนยางพารา 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
004 การทําสวนปาลม 0.03 0.02 0.01 1.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
005 ปศุสัตว 0.00 0.00 0.00 0.00 1.03 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
006 ประมง 0.01 0.00 0.01 0.00 0.05 1.03 0.00 0.17 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.00 
007 การทําเหมืองแร!และเหมือนหิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.01 0.00 0.00 0.11 0.03 0.00 0.01 0.00 0.01 
008 อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 0.04 0.02 0.02 0.01 0.27 0.12 0.01 1.22 0.04 0.03 0.05 0.04 0.03 0.04 0.09 0.01 
009 ผลิตภัณฑยางพารา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.09 0.00 0.00 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00 
010 ผลิตภัณฑไม( 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.12 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 
011 ไฟฟ|าและประปา 0.01 0.01 0.01 0.00 0.02 0.01 0.02 0.03 0.02 0.02 1.14 0.05 0.02 0.04 0.04 0.01 
012 การก!อสร(าง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.01 0.01 0.00 
013 การค(า 0.03 0.04 0.03 0.01 0.07 0.05 0.01 0.08 0.09 0.07 0.02 0.10 1.01 0.04 0.04 0.02 
014 การขนส!ง 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.04 0.02 0.02 0.09 0.02 1.08 0.03 0.01 
015 การบริการ 0.11 0.06 0.07 0.02 0.07 0.09 0.05 0.09 0.11 0.14 0.17 0.13 0.11 0.14 1.19 0.03 
016 อื่นๆ 0.16 0.17 0.11 0.05 0.11 0.23 0.09 0.23 0.19 0.22 0.14 0.49 0.07 0.35 0.16 1.09 
Fixed Price Multiplier 1.43 1.34 1.27 1.10 1.67 1.55 1.21 1.90 1.88 1.64 1.69 2.02 1.29 1.75 1.60 1.18 
 
 
11. กิจกรรรมการผลิตสาขาไฟฟ|าและประปา ค!าตัวทวีเท!ากับ 1.69 (มีค!าสูงกว!าค!าเฉลี่ยของทุก
กิจกรรมการผลิตของจังหวัดสงขลาซ่ึงเท!ากับ 1.53) โดยกิจกรรมการผลิตสาขาไฟฟ|าและประปา มีความ
เชื่อมโยงไปข(างหลัง (Backward linkages) กับกิจกรรมการผลิตสาขาการบริการและสาขาอ่ืนๆ ในระดับสูง 
เม่ือเทียบกับสาขาการผลิตอ่ืนๆ โดยมีค!าสัมประสิทธิ์ Leontief เท!ากับ 0.17 และ 0.14 ตามลําดับ ดังตารางที่ 
4.7 
12. กิจกรรรมการผลิตสาขาการก!อสร(าง ค!าตัวทวีเท!ากับ 2.02 (มีค!าสูงกว!าค!าเฉลี่ยของทุกกิจกรรม
การผลิตของจังหวัดสงขลาซ่ึงเท!ากับ 1.53) โดยกิจกรรมการผลิตสาขาการก!อสร(าง มีความเชื่อมโยงไปข(างหลัง 
(Backward linkages) กับกิจกรรมการผลิตสาขาอ่ืนๆ และสาขาการบริการในระดับสูง เม่ือเทียบกับสาขาการ
ผลิตอ่ืนๆ โดยมีค!าสัมประสิทธิ์ Leontief เท!ากับ 0.49 และ 0.13 ตามลําดับ ดังตารางที่ 4.7 
13. กิจกรรรมการผลิตสาขาการค(า ค!าตัวทวีเท!ากับ 1.29 (มีค!าต่ํากว!าค!าเฉล่ียของทุกกิจกรรมการผลิต
ของจังหวัดสงขลาซ่ึงเท!ากับ 1.53) โดยกิจกรรมการผลิตสาขาการค(า มีความเชื่อมโยงไปข(างหลัง (Backward 
linkages) กับกิจกรรมการผลิตสาขาการบริการและสาขาอ่ืนๆ ในระดับสูง เม่ือเทียบกับสาขาการผลิตอ่ืนๆ โดย
มีค!าสัมประสิทธิ์ Leontief เท!ากับ 0.11 และ 0.07 ตามลําดับ ดังตารางท่ี 4.7 
14. กิจกรรรมการผลิตสาขาการขนส!ง ค!าตัวทวีเท!ากับ 1.75 (มีค!าสูงกว!าค!าเฉลี่ยของทุกกิจกรรมการ
ผลิตของจังหวัดสงขลาซ่ึงเท!ากับ 1.53) โดยกิจกรรมการผลิตสาขาการขนส!ง มีความเชื่อมโยงไปข(างหลัง 
(Backward linkages) กับกิจกรรมการผลิตสาขาอ่ืนๆ และสาขาการบริการในระดับสูง เม่ือเทียบกับสาขาการ
ผลิตอ่ืนๆ โดยมีค!าสัมประสิทธิ์ Leontief เท!ากับ 0.35 และ 0.14 ตามลําดับ ดังตารางที่ 4.7 
15. กิจกรรรมการผลิตสาขาการบริการ ค!าตัวทวีเท!ากับ 1.60 (มีค!าสูงกว!าค!าเฉลี่ยของทุกกิจกรรมการ
ผลิตของจังหวัดสงขลาซ่ึงเท!ากับ 1.53) โดยกิจกรรมการผลิตสาขาการบริการ มีความเชื่อมโยงไปข(างหลัง 
(Backward linkages) กับกิจกรรมการผลิตสาขาอ่ืนๆ และสาขาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ในระดับสูง เม่ือ
เทียบกับสาขาการผลิตอ่ืนๆ โดยมีค!าสัมประสิทธิ์ Leontief เท!ากับ 0.16 และ 0.09 ตามลําดับ ดังตารางท่ี 4.7 
16. กิจกรรรมการผลิตสาขาอ่ืนๆ ค!าตัวทวีเท!ากับ 1.18 (มีค!าตํากว!าค!าเฉลี่ยของทุกกิจกรรมการผลิต
ของจังหวัดสงขลาซ่ึงเท!ากับ 1.53) โดยกิจกรรมการผลิตสาขาอ่ืนๆ มีความเชื่อมโยงไปข(างหลัง (Backward 
Linkages) กับกิจกรรมการผลิตสาขาการบริการและสาขาการค(าในระดับสูง เม่ือเทียบกับสาขาการผลิตอ่ืนๆ 
โดยมีค!าสัมประสิทธิ์ Leontief เท!ากับ 0.03 และ 0.02 ตามลําดับ ดังตารางท่ี 4.7 
นอกจากนี้ค!าตัวทวีจากตารางที่ 4.6 ที่ได(อธิบายไปแล(ว ยังมีตัวแปรอีกตัวคือ มูลค!าเพิ่ม (Value add) 
ซ่ึงเป,นค!าใช(จ!ายในการจ(างแรงงาน มูลค!าการจ(างงานหรือต(นทุนท่ีเก่ียวข(องกับแรงงานในแต!ละกิจกรรมการ
ผลิตเพราะเป,นผลรวมของ เงินเดือน ค!าจ(าง ค!าตอบแทน (รหัส 201) กับผลตอบแทนการผลิต (รหัส 202) 
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4.2.2 การคาดการณหรือการพยากรณ ภายใตสถานการณจําลองเม่ือมีผลกระทบภายนอกเขามาเกี่ยวของ 
จากค!าตัวทวี ณ ระดับราคาคงที่ (Fixed Price Multiplier) ที่คํานวณได( สามารถนํามาวิเคราะห
ผลกระทบต!อการใช(จ!ายของรัฐบาลในการลงทุนก!อสร(างด!านศุลกากรสะเดาแห!งใหม! โดยนําเมตริกซของ Fixed 
Price Multiplier มาคูณกับ vector ของค!าใช(จ!ายของรัฐบาลในการลงทุนก!อสร(างด!านศุลกากรสะเดาแห!งใหม! 
ดังที่ได(กล!าวไปแล(วว!า งบประมาณในการก!อสร(างด!านสะเดาแห!งใหม! จะประกอบไปด(วยงบประมาณ 
2 ส!วนคือ งบประมาณท่ีจ!ายชดเชยให(กับราษฎร (สปก.) กับงบประมาณท่ีใช(ในการก!อสร(างด!านศุลกากรสะเดา
แห!งใหม!ที่เป,นงบผูกผันต้ังแต!ป^ พ.ศ.2559-2562 ท้ังหมด 4 ป^ ดังน้ันก!อนการวิเคราะหผลกระทบภายนอกจาก
การก!อสร(างด!านสะเดาแห!งใหม! โดยการวิเคราะหในคร้ังนี้จะอยู!ภายใต(ข(อสมมติ (Assumption) ที่สําคัญดังน้ี 
1. กําหนดให(ราคาสินค(าทุกรายการมีค!าคงท่ี 
2. กําหนดให(การผลิตในแต!ละกิจกรรมการผลิตแต!ละสาขาเศรษฐกิจใช(ป8จจัยต!างๆ ในสัดส!วนคงที่ ซ่ึง
แสดงถึงข(อสมมติที่ให(ทุกสาขาเศรษฐกิจมีผลได(ต!อขนาดคงที ่
3. กําหนดให(โครงสร(างเศรษฐกิจในระดับจังหวัดในช!วงป^ พ.ศ.2560-2562 มีลักษณะไม!แตกต!างจาก
โครงสร(างเศรษฐกิจและการผลิต ป^ พ.ศ.2559 ซ่ึงกําหนดให(ป^ พ.ศ. 2559 เป,นป^ฐาน  
 งานวิจัยฉบับนี้จะดําเนินการจําลองเหตุการณภายใต( 5 สถานการณจําลอง (Simulation scenario) 
เพื่อศึกษาผลกระทบทางตรงและผลกระทบทางอ(อมซ่ึงเกิดจากการใช(จ!ายของภาครัฐบาลในการก!อสร(างด!าน
ศุลกากรสะเดาแห!งใหม! 
4.2.2.1 สถานการณจําลองที่ 1 กําหนดให(รัฐบาลใช(จ!ายเพื่อการก!อสร(างด!านศุลกากรสะเดาแห!งใหม!ในป^ 
พ.ศ.2559 ซ่ึงจะมี 3 แบบจําลองย!อยคือ 
 (1) ผลกระทบภายนอกจากการจ!ายเงินค!าชดเชยให(กับเกษตรกรหรือราษฎร (สปก.) ชาวสวนยาง 
จํานวน 758,413,317 บาทหรือเท!ากับ 758,413.317 พันบาท  
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ตารางที่ 4.8 ผลกระทบภายนอกจากการจ!ายเงินค!าชดเชยให(กับเกษตรกรหรือราษฎร (สปก.) ชาวสวนยาง 
ป^งบประมาณ 2559 
                        (หน!วย : พันบาท) 
กิจกรรมการผลิต 
ผลกระทบทางตรง 
(Direct Effect) 
ผลกระทบทางอ(อม 
(Indirect Effect) 
001 การทํานา                  -                  185.17  
002 การทําสวนผลไม(                  -                1,500.83  
003 การทําสวนยางพารา       758,413.317          758,729.95  
004 การทําสวนปาลม                  -                5,243.15  
005 ปศุสัตว                  -                  529.86  
006 ประมง                  -                3,877.44  
007 การทําเหมืองแร!และเหมือนหิน                  -                  943.49  
008 อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป                  -              18,508.61  
009 ผลิตภัณฑยางพารา                  -                1,184.68  
010 ผลิตภัณฑไม(                  -                  783.54  
011 ไฟฟ|าและประปา                  -                4,186.62  
012 การก!อสร(าง                  -                  938.13  
013 การค(า                  -              21,030.82  
014 การขนส!ง                  -                9,371.93  
015 การบริการ                  -              56,407.79  
016 อ่ืนๆ                  -              80,397.76  
รวม      758,413.317         963,819.76  
               
 จากตารางท่ี 4.8 ซ่ึงคํานวณจากการบัญชีเมตริกซสังคมของจังหวัดสงขลา ป^ พ.ศ.2559 ต(องทําเป,น
หน!วยพันบาท เนื่องจากตารางบัญชีเมตริกซสังคมมีหน!วยเป,นพันบาท เม่ือรัฐบาลจ!ายค!าชดเชยให(กับราษฎร 
(สปก.) ซ่ึงเป,นเกษตรกรชาวสวนยางในป^ พ.ศ.2559 พบว!า ผลกระทบทางตรงที่เกิดข้ึนกับกิจกรรมการผลิตการ
ทําสวนยาพาราจะเท!ากับ 758,413.317 พันบาท และจากการท่ีรัฐบาลจ!ายค!าชดเชยนี้ ทําให(เกิดผลกระทบ
ทางอ(อมกับกิจกรรมการผลิตทั้ง 16 กิจกรรมมากหรือน(อยแตกต!างกันออกไป โดยกิจกรรมการผลิตท่ีได(รับ
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ผลกระทบทางอ(อมมากท่ีสุดจากการจ!ายค!าชดเชยให(กับชาวสวนยางคือ กิจกรรมการผลิตสาขาอ่ืนๆ โดยไม!
สามารถจําแนกได(ซ่ึงอยู!นอกเหนือจาก 16 กิจกรรมการผลิตที่เกิดข้ึนเป,นจํานวนเงิน 80,397.76 พันบาทหรือ
เท!ากับ 80,397,760 บาท รองลงมาคือ กิจกรรมการผลิตสาขาการบริการเป,นจํานวนเงิน 56,407.79 พันบาท
หรือเท!ากับ 56,407,790 บาท และกิจกรรมการผลิตสาขาการค(าจํานวน 21,030.82 พันบาทหรือเท!ากับ 
21,030,820 บาท  
จากการท่ีรัฐบาลจ!ายค!ายชดเชยให(แก!เกษตรชาวสวนยาง จะทําให(ตัวทวีทํางาน จนผลักดันให(กิจกรรม
การผลิตสาขาอ่ืนๆทั้ง 16 กิจกรรมได(รับผลประโยชนทางอ(อมรวม 963,819.76 พันบาท โดยเพิ่มข้ึนจาก
ค!าใช(จ!ายที่จ!ายลงไปร(อยละ 27.08  
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(2) ผลกระทบภายนอกจากการก!อสร(างด!านศุลกากรสะเดาแห!งใหม! ป^งบประมาณ 2559 จํานวน 
320,458,000 บาทหรือเท!ากับ 320,458 พันบาท 
ตารางที่ 4.9 ผลกระทบภายนอกจากการก!อสร(างด!านศุลกากรสะเดาแห!งใหม! ป^งบประมาณ 2559 
                            (หน!วย : พันบาท) 
กิจกรรมการผลิต 
ผลกระทบ
ทางตรง 
(Direct Effect) 
ผลกระทบ
ทางอ(อม 
(Indirect 
Effect) 
001 การทํานา 0 131.04 
002 การทําสวนผลไม( 0 978.71 
003 การทําสวนยางพารา 0 993.58 
004 การทําสวนปาลม 0 446.57 
005 ปศุสัตว 0 438.98 
006 ประมง 0 2,618.28 
007 การทําเหมืองแร!และเหมือนหิน 0 9,667.54 
008 อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 0 12,372.29 
009 ผลิตภัณฑยางพารา 0 3,717.42 
010 ผลิตภัณฑไม( 0 16,037.38 
011 ไฟฟ|าและประปา 0 15,832.80 
012 การก!อสร(าง      320,458.00  321,441.38 
013 การค(า 0 33,073.25 
014 การขนส!ง 0 29,928.30 
015 การบริการ 0 42,958.91 
016 อ่ืนๆ 0 156,174.29 
รวม     320,458.00  646,810.74 
 
จากตารางที่ 4.9 ซ่ึงคํานวณได(จากการบัญชีเมตริกซสังคมของจังหวัดสงขลา ป^ พ.ศ.2559 พบว!า เม่ือ
รัฐบาลจ!ายค!าก!อสร(างด!านศุลกากรสะเดาแห!งใหม! ป^ พ.ศ.2559 ผลกระทบทางตรงที่เกิดข้ึนกับกิจกรรมการ
ผลิตสาขาการก!อสร(างจะเท!ากับ 320,458.00 พันบาท และจากการท่ีรัฐบาลลงทุนก!อสร(างด!านสะเดาแห!งใหม!
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นี้ จะทําให(เกิดผลกระทบทางอ(อมกับกิจกรรมการผลิตทั้ง 16 กิจกรรมมากหรือน(อยแตกต!างกันออกไป โดย
กิจกรรมการผลิตท่ีได(รับผลกระทบทางอ(อมมากท่ีสุดจากการจ!ายค!าก!อสร(างในป^ พ.ศ. 2559 ซ่ึงเป,นป^แรกคือ 
กิจกรรมการผลิตสาขาอ่ืนๆ ซ่ึงไม!สามารถจําแนกได(นอกเหนือจาก 16 กิจกรรมการผลิตท่ีเกิดข้ึนเท!ากับ 
156,174.29 พันบาทหรือ 156.174,290 บาท รองลงมาคือ กิจกรรมการผลิตสาขาการบริการเป,นจํานวนเงิน 
42,958.91 พันบาทหรือเท!ากับ 42,958.910 บาท และกิจกรรมการผลิตสาขาการค(าจํานวน 33,073.25 พัน
บาทหรือเท!ากับ 33,073,250 บาท 
จากงบประมาณการก!อสร(างด!านศุลกากรสะเดาแห!งใหม!ท่ีรัฐบาลจัดสรรลงไปในป^ พ.ศ.2559 จะทําให(
ตัวทวีทํางานจนผลักดันให(กิจกรรมการผลิตสาขาอ่ืนๆทั้ง 16 กิจกรรมได(รับผลประโยชนทางอ(อมรวม            
326,352.74 พันบาท เพิ่มข้ึนจากค!าใช(จ!ายที่จ!ายลงไปร(อยละ 101.84  
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 (3) ผลกระทบภายนอกจากการก!อสร(างด!านศุลกากรสะเดาแห!งใหม!รวมกับการจ!ายเงินค!าชดเชยให(กับ
เกษตรกรหรือราษฎร (สปก.) ชาวสวนยาง ป^งบประมาณ 2559 จํานวน 1,078,871,317 ล(านบาทหรือเท!ากับ 
1.078871317 พันล(านบาท 
ตารางที่ 4.10 ผลกระทบภายนอกจากการก!อสร(างด!านศุลกากรสะเดาแห!งใหม!กับการจ!ายเงินค!าชดเชยให(กับ
เกษตรกรหรือราษฎร (สปก.) ชาวสวนยาง ป^งบประมาณ 2559 
                                 (หน!วย : พันบาท) 
กิจกรรมการผลิต 
ผลกระทบทางตรง 
(Direct Effect) 
ผลกระทบทางอ(อม 
(Indirect Effect) 
001 การทํานา                  -              316.21  
002 การทําสวนผลไม(                  -            2,479.54  
003 การทําสวนยางพารา       758,413.32        759,723.54  
004 การทําสวนปาลม                  -            5,689.72  
005 ปศุสัตว                  -              968.84  
006 ประมง                  -            6,495.72  
007 การทําเหมืองแร!และเหมือนหิน                  -          10,611.03  
008 อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป                  -          30,880.90  
009 ผลิตภัณฑยางพารา                  -            4,902.10  
010 ผลิตภัณฑไม(                  -          16,820.92  
011 ไฟฟ|าและประปา                  -          20,019.41  
012 การก!อสร(าง       320,458.00        322,379.51  
013 การค(า                  -          54,104.08  
014 การขนส!ง                  -          39,300.23  
015 การบริการ                  -          99,366.71  
016 อ่ืนๆ                  -         236,572.05  
รวม    1,078,871.32    1,610,630.50  
              
จากตารางท่ี 4.10 ท่ีคํานวณได(จากการบัญชีเมตริกซสังคมของจังหวัดสงขลา ป^ พ.ศ.2559 เม่ือรัฐบาล
จ!ายค!าก!อสร(างด!านศุลกากรสะเดาแห!งใหม!รวมกับค!าชดเชยให(กับเกษตรกรชาวสวนยาง (สปก.) ในป^ พ.ศ.
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2559 พบว!า ผลกระทบทางตรงที่เกิดข้ึนกับกิจกรรมการผลิตสาขาการก!อสร(างจะเท!ากับ 320,458.00 พันบาท 
และกิจกรรมการผลิตสาขาการทําสวนยางพารา 758,413.32 พันบาท และจากการค!าใช(จ!ายที่เกิดข้ึนท้ังหมดที่
รัฐบาลจ!ายไปเท!ากับ 1,078,871,317 บาท จะทําให(เกิดผลกระทบทางอ(อมกับกิจกรรมการผลิตท้ัง 16 
กิจกรรมของจังหวัดสงขลาเท!ากับ 1,610,630.50 พันบาทหรือเท!ากับ 1,610,630,500 บาท ซ่ึงถ(ารวมท้ัง
ผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ(อม พบว!าป^ พ.ศ.2559 จังหวัดสงขลาจะมีการใช(จ!ายในกิจกรรมการผลิตต!างๆ
ทั้ง 16 กิจกรรมเท!ากับ 2,689,501,817 บาท ดังนั้น เม่ือรัฐบาลจัดสรรงบประมาณในการก!อสร(างด!านสะเดา
แห!งใหม!กับจ!ายค!าชดเชยให(กับชาวสวนยางป^แรก เท!ากับ 1,078,871.32 บาท จะทําให(มีการใช(จ!ายเพิ่มข้ึน 
531,759,200 บาทหรือเพิ่มข้ึนร(อยละ 49.29 
ถ(าจําแนกออกเป,นรายกิจกรรมการผลิตพบว!า ค!าใช(จ!ายท้ังหมดที่เกิดข้ึนจะส!งผลกระทบทางอ(อมมาก
หรือน(อยแตกต!างกันออกไป โดยกิจกรรมการผลิตที่ได(รับผลกระทบทางอ(อมมากท่ีสุด จากการจ!ายค!าก!อสร(าง
ในป^ พ.ศ. 2559 ซ่ึงเป,นป^แรก คือ กิจกรรมการผลิตสาขาอ่ืนๆ ซ่ึงไม!สามารถจําแนกได(นอกเหนือจาก 16 
กิจกรรมการผลิตที่เกิดข้ึนเป,นจํานวนเงิน 236,572.05 พันบาทหรือเท!ากับ 236,572,050 บาท รองลงมาคือ 
กิจกรรมการผลิตสาขาการบริการเป,นจํานวนเงิน 99,366.71 พันบาทหรือเท!ากับ 99,366,710 บาท และ
กิจกรรมการผลิตสาขาการค(าจํานวน 54,104.08 พันบาทหรือเท!ากับ 54,104,080 บาท 
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4.2.2.2 สถานการณจําลองที่ 2 กําหนดให(รัฐบาลใช(จ!ายเพื่อการก!อสร(างด!านศุลกากรสะเดาแห!งใหม!ในป^ 
พ.ศ.2560 ซ่ึงจะมีเฉพาะงบประมาณผูกพันในการก!อสร(างด!านศุลกากรสะเดาแห!งใหม!เท!ากับ 275,670,000 
บาทหรือเท!ากับ 275,670 พันบาท 
ตารางที่ 4.11 ผลกระทบภายนอกจากการก!อสร(างด!านศุลกากรสะเดาแห!งใหม! ป^งบประมาณ 2560 
                                  (หน!วย : พันบาท) 
กิจกรรมการผลิต 
ผลกระทบทางตรง 
(Direct Effect) 
ผลกระทบทางออม 
(Indirect Effect) 
001 การทํานา                    -                 112.72  
002 การทําสวนผลไม(                    -                 841.93  
003 การทําสวนยางพารา                    -                 854.72  
004 การทําสวนปาลม                    -                 384.16  
005 ปศุสัตว                    -                 377.63  
006 ประมง                    -               2,252.34  
007 การทําเหมืองแร!และเหมือนหิน                    -               8,316.38  
008 อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป                    -             10,643.11  
009 ผลิตภัณฑยางพารา                    -               3,197.87  
010 ผลิตภัณฑไม(                    -             13,795.95  
011 ไฟฟ|าและประปา                    -             13,619.96  
012 การก!อสร(าง         275,670.00           276,515.94  
013 การค(า                    -             28,450.85  
014 การขนส!ง                    -             25,745.45  
015 การบริการ                    -             36,954.87  
016 อ่ืนๆ                    -            134,346.99  
รวม        275,670.00          556,410.87  
             
จากข(อสมมติที่กําหนดให(โครงสร(างเศรษฐกิจในระดับจังหวัดในช!วงป^ พ.ศ.2560-2562 มีลักษณะไม!
แตกต!างจากโครงสร(างเศรษฐกิจและการผลิต ป^ พ.ศ.2559 ซ่ึงกําหนดให(ป^ พ.ศ.2559 เป,นป^ฐาน ดังน้ันเม่ือ
รัฐบาลใช(จ!ายเงินเพื่อก!อสร(างด!านศุลกากรสะเดาแห!งใหม! ซ่ึงเป,นงบผูกพันในป^ พ.ศ.2560 จากตารางที่ 4.11 ที่
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คํานวณจากการบัญชีเมตริกซสังคมของจังหวัดสงขลา โดยใช(ป^ฐาน พ.ศ.2559 พบว!า เม่ือรัฐบาลจ!ายค!า
ก!อสร(างด!านศุลกากรสะเดาแห!งใหม! ป^ พ.ศ.2560 ผลกระทบทางตรงท่ีเกิดข้ึนกับกิจกรรมการผลิตสาขาการ
ก!อสร(างจะเท!ากับ 275,670.00 พันบาท และส!งผลกระทบทางอ(อมกับกิจกรรมการผลิตท้ัง 16 กิจกรรมของ
จังหวัดสงขลาเท!ากับ 556,410.87 พันบาทหรือเท!ากับ 556,410,870 บาท ซ่ึงถ(ารวมทั้งผลกระทบทั้งทางตรง
และทางอ(อม พบว!าป^ พ.ศ.2560 จังหวัดสงขลาจะมีการใช(จ!ายในกิจกรรมการผลิตต!างๆทั้ง 16 กิจกรรมเท!ากับ 
832,080,870 บาท โดยเม่ือรัฐบาลมีการจัดสรรงบประมาณในการก!อสร(างด!านสะเดาแห!งใหม!ซึ่งเป,นงบผูกพัน
ป^ที่ 2 (พ.ศ.2560) ทําให(มีการใช(จ!ายเพิ่มข้ึน   280,740,870 บาทหรือเพิ่มข้ึนร(อยละ 101.84    
ถ(าจําแนกออกเป,นรายกิจกรรมการผลิตพบว!า ค!าใช(จ!ายท้ังหมดที่เกิดข้ึนจะส!งผลกระทบทางอ(อมมาก
หรือน(อยแตกต!างกันออกไป โดยกิจกรรมการผลิตที่ได(รับผลกระทบทางอ(อมมากท่ีสุด จากการจ!ายค!าก!อสร(าง
ในป^ พ.ศ. 2560 ซ่ึงเป,นงบผูกพันป^ที่สองคือ กิจกรรมการผลิตสาขาอ่ืนๆ ซ่ึงไม!สามารถจําแนกได(นอกเหนือจาก 
16 กิจกรรมการผลิตท่ีเกิดข้ึนเป,นจํานวนเงิน 134,346.99 พันบาทหรือเท!ากับ 134,346,990 บาท รองลงมา
คือ กิจกรรมการผลิตสาขาการบริการเป,นจํานวนเงิน 36,954.87 พันบาทหรือเท!ากับ 36,954,870 บาท และ
กิจกรรมการผลิตสาขาการค(าจํานวน 28,450.85 พันบาทหรือเท!ากับ 28,450,850 บาท 
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4.2.2.3 สถานการณจําลองที่ 3 กําหนดให(รัฐบาลใช(จ!ายเพื่อการก!อสร(างด!านศุลกากรสะเดาแห!งใหม!ในป^ 
พ.ศ.2561 ซ่ึงจะมีเฉพาะงบประมาณผูกพันในการก!อสร(างด!านศุลกากรสะเดาแห!งใหม!เท!ากับ 628,800,000 
บาทหรือเท!ากับ 628,800 พันบาท 
ตารางที่ 4.12 ผลกระทบภายนอกจากการก!อสร(างด!านศุลกากรสะเดาแห!งใหม! ป^งบประมาณ 2561 
                                        (หน!วย : พันบาท) 
กิจกรรมการผลิต 
ผลกระทบทางตรง 
(Direct Effect) 
ผลกระทบทางออม 
(Indirect Effect) 
001 การทํานา                     -                    257.12  
002 การทําสวนผลไม(                     -                  1,920.42  
003 การทําสวนยางพารา                     -                  1,949.60  
004 การทําสวนปาลม                     -                    876.26  
005 ปศุสัตว                     -                    861.36  
006 ประมง                     -                  5,137.57  
007 การทําเหมืองแร!และเหมือนหิน                     -                18,969.57  
008 อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป                     -                24,276.81  
009 ผลิตภัณฑยางพารา                     -                  7,294.30  
010 ผลิตภัณฑไม(                     -                31,468.40  
011 ไฟฟ|าและประปา                     -                31,066.98  
012 การก!อสร(าง          628,800.00              630,729.59  
013 การค(า                     -                64,896.06  
014 การขนส!ง                     -                58,725.06  
015 การบริการ                     -                84,293.62  
016 อ่ืนๆ                     -               306,443.88  
 รวม         628,800.00          1,269,166.61  
       
จากข(อสมมติที่กําหนดให(โครงสร(างเศรษฐกิจในระดับจังหวัดในช!วงป^ พ.ศ.2560-2562 มีลักษณะไม!
แตกต!างจากโครงสร(างเศรษฐกิจและการผลิต ป^ พ.ศ.2559 ซ่ึงกําหนดให(ป^ พ.ศ.2559 เป,นป^ฐาน ดังน้ันเม่ือ
รัฐบาลใช(จ!ายเงินเพื่อก!อสร(างด!านศุลกากรสะเดาแห!งใหม! ซ่ึงเป,นงบผูกพันในป^ พ.ศ.2561 จากตารางที่ 4.12 ที่
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คํานวณจากการบัญชีเมตริกซสังคมของจังหวัดสงขลา พบว!า เม่ือรัฐบาลจ!ายค!าก!อสร(างด!านศุลกากรสะเดาแห!ง
ใหม! ป^ พ.ศ.2561 ผลกระทบทางตรงท่ีเกิดข้ึนกับกิจกรรมการผลิตสาขาการก!อสร(างจะเท!ากับ 628,800,000 
บาท และทําให(เกิดผลกระทบทางอ(อมกับกิจกรรมการผลิตทั้ง 16 กิจกรรมของจังหวัดสงขลาเท!ากับ 
1,269,166.61 พันบาทหรือเท!ากับ 1,269,166,610 บาท ซ่ึงถ(ารวมทั้งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ(อม 
พบว!าป^  พ .ศ.2561 จังหวัดสงขลาจะมีการใช(จ!ายในกิจกรรมการผลิตต!างๆทั้ ง 16 กิจกรรมเท! ากับ 
1,897,966,610 บาท โดยมีการใช(จ!ายเพิ่มข้ึนจากเดิมเท!ากับ 640,366,610 บาท หรือเพิ่มข้ึนเท!ากับร(อยละ 
101.84  
ถ(าจําแนกออกเป,นรายกิจกรรมการผลิตพบว!า ค!าใช(จ!ายท้ังหมดที่เกิดข้ึนจะส!งผลกระทบทางอ(อมมาก
หรือน(อยแตกต!างกันออกไป โดยกิจกรรมการผลิตที่ได(รับผลกระทบทางอ(อมมากท่ีสุด จากการจ!ายค!าก!อสร(าง
ในป^ พ.ศ. 2561 ซ่ึงเป,นงบผูกพันป^ที่สามคือ กิจกรรมการผลิตสาขาอ่ืนๆ ซ่ึงไม!สามารถจําแนกได(นอกเหนือจาก 
16 กิจกรรมการผลิตท่ีเกิดข้ึนเป,นจํานวนเงิน 306,443.88 พันบาทหรือเท!ากับ 306,443,880 บาท รองลงมา
คือ กิจกรรมการผลิตสาขาการบริการเป,นจํานวนเงิน 84,293.62 พันบาทหรือเท!ากับ 84,293,620 บาท และ
กิจกรรมการผลิตสาขาการค(าจํานวน 64,896.06 พันบาทหรือเท!ากับ 64,896,060 บาท 
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4.2.2.4 สถานการณจําลองที่ 4 กําหนดให(รัฐบาลใช(จ!ายเพื่อการก!อสร(างด!านศุลกากรสะเดาแห!งใหม!ในป^ 
พ.ศ.2562 ซ่ึงจะมีเฉพาะงบประมาณผูกพันในการก!อสร(างด!านศุลกากรสะเดาแห!งใหม!เท!ากับ 307,142,000 
บาทหรือเท!ากับ 307,142 พันบาท 
ตารางที่ 4.13 ผลกระทบภายนอกจากการก!อสร(างด!านศุลกากรสะเดาแห!งใหม! ป^งบประมาณ 2562 
                                     (หน!วย : พันบาท) 
กิจกรรมการผลิต 
ผลกระทบทางตรง 
(Direct Effect) 
ผลกระทบทางออม 
(Indirect Effect) 
001 การทํานา                       -                  125.59  
002 การทําสวนผลไม(                        -                 938.04  
003 การทําสวนยางพารา                      -                  952.30  
004 การทําสวนปาลม                     -                 428.01  
005 ปศุสัตว                       -                  420.74  
006 ประมง                       -               2,509.48  
007 การทําเหมืองแร!และเหมือนหิน                       -               9,265.82  
008 อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป                       -             11,858.19  
009 ผลิตภัณฑยางพารา                       -               3,562.95  
010 ผลิตภัณฑไม(                       -             15,370.97  
011 ไฟฟ|าและประปา                       -             15,174.89  
012 การก!อสร(าง         307,142.00          308,084.52  
013 การค(า                       -              31,698.96  
014 การขนส!ง                       -             28,684.69  
015 การบริการ                       -             41,173.84  
016 อ่ืนๆ                       -            149,684.77  
รวม         307,142.00         619,933.79  
         
จากข(อสมมติที่กําหนดให(โครงสร(างเศรษฐกิจในระดับจังหวัดในช!วงป^ พ.ศ.2560-2562 มีลักษณะไม!
แตกต!างจากโครงสร(างเศรษฐกิจและการผลิต ป^ พ.ศ.2559 ซ่ึงกําหนดให(ป^ พ.ศ.2559 เป,นป^ฐาน ดังน้ันเม่ือ
รัฐบาลใช(จ!ายเงินเพื่อก!อสร(างด!านศุลกากรสะเดาแห!งใหม! ซ่ึงเป,นงบผูกพันในป^ พ.ศ.2562 จากตารางที่ 4.13 ที่
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คํานวณจากการบัญชีเมตริกซสังคมของจังหวัดสงขลาพบว!า เม่ือรัฐบาลจ!ายค!าก!อสร(างด!านศุลกากรสะเดาแห!ง
ใหม! ป^ พ.ศ.2562 ผลกระทบทางตรงท่ีเกิดข้ึนกับกิจกรรมการผลิตสาขาการก!อสร(างจะเท!ากับ 307,142,000 
บาท และจะทําให(เกิดผลกระทบทางอ(อมกับกิจกรรมการผลิตท้ัง 16 กิจกรรมของจังหวัดสงขลาเท!ากับ 
619,933.79 พันบาทหรือเท!ากับ 619,933,790 บาท ซ่ึงถ(ารวมทั้งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ(อม พบว!าป^ 
พ.ศ.2562 จังหวัดสงขลาจะมีการใช(จ!ายในกิจกรรมการผลิตต!างๆทั้ง 16 กิจกรรมเท!ากับ 927,075,000 บาท 
โดยมีการใช(จ!ายเพิ่มข้ึนจากเดิมเท!ากับ 312,791,790 บาท หรือเพิ่มข้ึนเท!ากับร(อยละ 101.84 
ถ(าจําแนกออกเป,นรายกิจกรรมการผลิตพบว!า ค!าใช(จ!ายท้ังหมดที่เกิดข้ึนจะส!งผลกระทบทางอ(อมมาก
หรือน(อยแตกต!างกันออกไป โดยกิจกรรมการผลิตที่ได(รับผลกระทบทางอ(อมมากท่ีสุด จากการจ!ายค!าก!อสร(าง
ในป^ พ.ศ. 2562 ซ่ึงเป,นงบผูกพันป^ที่สามคือ กิจกรรมการผลิตสาขาอ่ืนๆ ซ่ึงไม!สามารถจําแนกได(นอกเหนือจาก 
16 กิจกรรมการผลิตที่เกิดข้ึนเป,นจํานวนเงิน 149,684.77 พันบาทหรือท!ากับ 149,684,770 บาท รองลงมาคือ 
กิจกรรมการผลิตสาขาการบริการเป,นจํานวนเงิน 41,173.84 พันบาทหรือเท!ากับ 41,173,840 บาท และ
กิจกรรมการผลิตสาขาการค(าจํานวน 31,698.96 พันบาทหรือเท!ากับ 31,698,960 บาท 
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4.2.2.5 สถานการณจําลองที่ 5 กําหนดให(รัฐบาลใช(จ!ายเพื่อการก!อสร(างด!านศุลกากรสะเดาแห!งใหม!ทั้งหมด 
โดยใช(ป^ฐาน พ.ศ.2559 ทั้งเงินชดเชยให(กับเกษตรชาวสวนยางและงบประมาณในการก!อสร(างด!านสะเดาแห!ง
ใหม!ทั้งหมด 4 ป^ 
ตารางที่ 4.14 ผลกระทบภายนอกจากการก!อสร(างด!านศุลกากรสะเดาแห!งใหม!ท้ังหมด เทียบกับป^ฐาน พ.ศ. 
2559 
                                    (หน!วย : พันบาท) 
กิจกรรมการผลิต 
ผลกระทบทางตรง 
(Direct Effect) 
ผลกระทบทางออม 
(Indirect Effect) 
001 การทํานา                      -                    811.65  
002 การทําสวนผลไม(                      -                  6,179.93  
003 การทําสวนยางพารา           758,413.32              763,480.15  
004 การทําสวนปาลม                      -                  7,378.15  
005 ปศุสัตว                      -                  2,628.56  
006 ประมง                      -                16,395.12  
007 การทําเหมืองแร!และเหมือนหิน                      -                47,162.80  
008 อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป                      -                77,659.01  
009 ผลิตภัณฑยางพารา                      -                18,957.22  
010 ผลิตภัณฑไม(                      -                77,456.25  
011 ไฟฟ|าและประปา                      -                79,881.25  
012 การก!อสร(าง         1,532,070.00           1,537,709.57  
013 การค(า                      -               179,149.95  
014 การขนส!ง                      -               152,455.44  
015 การบริการ                      -               261,789.04  
016 อ่ืนๆ                      -               827,047.69  
รวม        2,290,483.32          4,056,141.78  
           
จากข(อสมมติที่กําหนดให(โครงสร(างเศรษฐกิจในระดับจังหวัดในช!วงป^ พ.ศ.2560-2562 มีลักษณะไม!
แตกต!างจากโครงสร(างเศรษฐกิจและการผลิต ป^ พ.ศ.2559 ซ่ึงกําหนดให(ป^ พ.ศ.2559 เป,นป^ฐาน ดังน้ันเม่ือ
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รัฐบาลใช(จ!ายเงินเพื่อก!อสร(างด!านศุลกากรสะเดาแห!งใหม! ซ่ึงแบ!งเป,นเงินชดเชยให(กับเกษตรกรชาวสวนยาง
และงบประมาณในการก!อสร(างด!าสะเดาแห!งใหม! ซ่ึงเป,นงบผูกพัน 4 ป^เทียบกับป^ฐาน พ.ศ.2559 จากตารางที่ 
4.14 ท่ีคํานวณจากการบัญชีเมตริกซสังคมของจังหวัดสงขลา พบว!า เม่ือรัฐบาลจ!ายค!าก!อสร(างด!านศุลกากร
สะเดาแห!งใหม!ทั้ งหมด ผลกระทบทางตรงท่ีเกิดข้ึนกับกิจกรรมการผลิตสาขาการก!อสร(างจะเท!ากับ 
1,532,070,000 บาทและค!าชดเชยให(กับเกษตรชาวสวนยางเท!ากับ 758,413,320 บาท รวมเป,นเงินทั้งสิ้น 
2,290,483,317 บาท จะทําให(เกิดผลกระทบทางอ(อมกับกิจกรรมการผลิตทั้ง 16 กิจกรรมของจังหวัดสงขลา
เท!ากับ 4,056,141.78 พันบาทหรือเท!ากับ 4,056,141,780 บาท ซ่ึงถ(ารวมท้ังผลกระทบท้ังทางตรงและ
ทางอ(อม พบว!าป^ พ.ศ.2562 จังหวัดสงขลาจะมีการใช(จ!ายในกิจกรรมการผลิตต!างๆทั้ง 16 กิจกรรมเท!ากับ 
6,346,625,000 บาท โดยมีการใช(จ!ายเพิ่มข้ึนจากเดิมเท!ากับ 1,765,658,460 บาท หรือเพิ่มข้ึนเท!ากับร(อยละ 
77.09 
ถ(าจําแนกออกเป,นรายกิจกรรมการผลิตพบว!า ค!าใช(จ!ายท้ังหมดที่เกิดข้ึนจะส!งผลกระทบทางอ(อมมาก
หรือน(อยแตกต!างกันออกไป โดยกิจกรรมการผลิตที่ได(รับผลกระทบทางอ(อมมากท่ีสุด จากการจ!ายค!าก!อสร(าง
ทั้งหมดเม่ือเทียบกับป^ฐานคือ กิจกรรมการผลิตสาขาอ่ืนๆ ซ่ึงไม!สามารถจําแนกได(นอกเหนือจาก 16 กิจกรรม
การผลิตท่ีเกิดข้ึนเป,นจํานวนเงิน 827,047.69 พันบาทหรือเท!ากับ 827,047,690 บาท รองลงมาคือ กิจกรรม
การผลิตสาขาการบริการเป,นจํานวนเงิน 261,789.04 พันบาทหรือเท!ากับ 261,789,040 บาท และกิจกรรม
การผลิตสาขาการค(าจํานวน 179,149.95 พันล(านบาทหรือเท!ากับ 179,149,950 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
บทท่ี 5 
 
บทสรุป 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา  
 จากการศึกษาผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจจากการก่อสร้างด่านสะเดาแห่งใหม่ อ.สะเดา จ.สงขลา โดยใน
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค ์2 ประการคือ เพ่ือศึกษาถึงสภาพทั่วไปของด่านสะเดา ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นของ
ด่านสะเดาในปัจจุบัน ประการที่สอง เพ่ือศึกษาผลกระทบการใช้จ่ายของรัฐบาลในการก่อสร้างด่านสะเดาแห่งใหม่ 
จะมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมกับโครงสร้างระบบเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลาในภาคการผลิตใดบ้าง 
 ในการศึกษาครั้งนี้ จะใช้วิธีการศึกษาทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยการศึกษาเชิงคุณภาพใช้เพ่ือ
ตอบวัตถุประสงค์ข้อแรกคือ เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไป ปัญหา และอุปสรรคของด่านสะเดาในปัจจุบัน ที่ท าให้รัฐบาล
และกรมศุลกากรจ าเป็นต้องขยายด่านสะเดาเดิมออกไปเพ่ือบรรเทาความแออัด คับคั่งก่อนที่จะมีการเปิดด่าน
สะเดาแห่งใหม่ที่อยู่ติดกันในปี พ.ศ.2562 หรือ พ.ศ.2563 ในส่วนของการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือศึกษาผลกระทบ
ของโครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา เมื่อรัฐบาลใช้จ่ายเงินงบประมาณในการก่อสร้างด่านสะเดาแห่งใหม่ จะใช้
เครื่องมือที่เรียกว่า ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต  เป็นพ้ืนฐานเพ่ือสร้างบัญชีเมตริกซ์สังคม เพ่ือใช้ในการ
วิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น แต่ในการศึกษาด้วยวิธีการบัญชีเมตริกซ์สังคม ทางผู้วิจัยประสบปัญหา
อุปสรรคต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะตารางปัญหาการผลิตและผลผลิตที่ถูกจัดท าโดยส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีแต่ในระดับประเทศและถูกจัดท าขึ้นในปี พ.ศ.2553 โดยที่ไม่มีการจัดท า
ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตในระดับจังหวัด ทางผู้วิจัยจึงต้องจ าเป็นต้องใช้ตารางปัจจัยการผลิตผละผลผลิต
ของจังหวัดสงขลาที่ ดร.อัทธ์ พิศาลวาณิช ได้จัดท าไว้ในปี พ.ศ.2547 มาเป็นพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ โดยการปรับ
ค่าตารางดังกล่าวให้เป็นตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต ปี.พ.ศ.2559 แทน และใช้ตารางนี้เป็นปีฐานในการ
วิเคราะห์ผ่านบัญชีเมตริกซ์สังคมโดยวิธีตัวทวีคูณ ณ ระดับราคาคงที่ (Fixed Price Multiplier) ในการค านวณผล
การเชื่อมโยงอย่างครบวงจร โดยใช้ปี พ.ศ. 2559 เป็นปีฐาน เนื่องจาก ปี พ.ศ.2559 เป็นปีแรกที่รัฐบาลเริ่มจ่าย
ค่าชดเชยให้กับราษฎร์ชาวสวนยางที่ถือครองพ้ืนที่ สปก. ซึ่งเป็นที่ตั้งโครงการด่านสะเดาแห่งใหม่ อีกทั้งยังเป็นปี
แรกของงบผูกพัน 4 ปีตั้งแต่ พ.ศ.2559-2562 ที่รัฐบาลเริ่มจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง  
 จากการวิเคราะห์โดยใช้บัญชีเมตริกซ์   งคมของจังหวัดสงขลาจ านวน 16 กิจกรรมพบว่า ค่าเฉลี่ย
อุตสาหกรรมของทุกกิจกรรมการผลิตที่เกิดขึ้นในจังหวัดสงขลามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.53 โดยกิจกรรมการผลิต 3 
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อันดับแรกที่มีค่าตัวทวีสูงสุดได้แก่ กิจกรรมการผลิตสาขาการก่อสร้าง โดยมีค่าตัวทวี ณ ระดับราคาคงที่เท่ากับ 
2.02 หมายความว่า ถ้ามีการใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น 1 บาทจะมีผลกระทบต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลาใน
เรื่องของการก่อสร้างเพ่ิมขึ้น 2.02 บาท ซึ่งค่าตัวทวีที่กล่าวถึงนี้ จะมีความหมายเช่นเดียวกันกับค่าตัวทวีที่เคย
ศึกษาในวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค ตัวทวีที่มีค่ารองลงมาคือ ตัวทวีของกิจกรรมการผลิตสาขาอุตสาหกรรมอาหาร
แปรรูป หมายความว่า ถ้ามีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น 1 บาท จะท าให้มูลค่าของกิจกรรมการผลิตสาขาอุตสาหกรรมแปรรูป
อาหารเพ่ิมขึ้นเท่ากับ 1.90 บาท ส่วนกิจกรรมการผลิตสาขาผลิตภัณฑ์ยางพาราก็เป็นอีกสาขาหนึ่งที่มีค่าตัวทวีสูง
คือเท่ากับ 1.88 ใกล้เคียงกับกิจกรรมการผลิตสาขาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการผลิต
อ่ืนๆ ที่มีค่าตัวทวีสูงกว่าค่าเฉลี่ยทุกกิจกรรมการผลิตของจังหวัดสงขลาเช่น กิจกรรมการผลิตสาขาการขนส่ง 
กิจกรรมการผลิตสาขาไฟฟ้าและประปา ซึ่งกิจกรรมการผลิตทั้ง 2 จะเป็นกิจกรรมที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมการ
ผลิตสาขาการก่อสร้าง สาขาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปและสาขาผลิตภัณฑ์ยางเพราะทั้ง 3 กิจกรรมที่มีค่าตัวทวีสูง 
ซึ่งต้องใช้ไฟฟ้าและน้ าประปาในโรงงานอุตสาหกรรมทั้งแปรรูปอาหาร โรงงานผลิตภัณฑ์ยางพาราและการก่อสร้าง 
เมื่อผลิตเป็นสินค้าเรียบร้อยแล้วก็ต้องมีการขนส่งไปยังผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้ งผ่านทางบก ทาง
เรือผ่านท่าเรือสงขลาและท่าเรือปีนัง รวมทั้งทางอากาศ ดังนั้นท าให้กิจกรรมการผลิตทั้งสาขาการขนส่งและไฟฟ้า
ประปาขยายตัวตามกิจกรรมการผลิตหลักท้ัง 3 กิจกรรมของจังหวัดสงขลา 
 ในส่วนของสัมประสิทธ์ลีอองทีฟ (Leontief coefficient) ซึ่งแสดงความสัมพันธ์การเชื่อมโยงไปข้างหลัง
(Backward linkages) ระหว่างกิจกรรมการผลิตต่างๆ ซึ่งกิจกรรมการผลิตโดยส่วนใหญ่จะการเชื่อมโยงไปข้างหลัง
กับกิจกรรมการผลิตสาขาการบริการและกิจกรรมสาขาอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถจ าแนกได้ใน 16 กิจกรรมที่ได้กล่าว
มาแล้ว ยกเว้นจะมีกิจกรรมบางสาขาที่มีการเชื่อมโยงไปข้างหลังแตกต่างกับกิจกรรมการผลิตอ่ืนๆ เช่น กิจกรรม
การผลิตสาขาปศุสัตว์หรือสาขาประมงที่มีการเชื่อมโยงไปข้างหลังกับกิจกรรมการผลิตสาขาอุตสาหกรรมอาหาร
แปรรูป เนื่องจากต้องใช้อาหารส าเร็จรูปเป็นอาหารแก่ปศุสัตว์และการเพาะเลี้ยงประมงน้ าจืด ซึ่งก็จะใกล้เคียงกับ
กิจกรรมการผลิตสาขาอาหารแปรรูปที่มีการเชื่อมโยงไปข้างหลังกับกิจกรรมการผลิตสาขาประมง เพราะสัตว์น้ าที่
เลี้ยงหรือจับได้จากทะเล กลายเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารแปรรูป กิจกรรมการผลิตสาขาผลิตภัณฑ์ยางพาราก็
จะมีกิจกรรมเชื่อมโยงไปข้างหลังกับกิจกรรมการผลิตสาขาการท าสวนยางพารา ไม่ว่าจะเป็นน้ ายาง ยางแผ่นดิบ 
สุดท้ายกิจกรรมการผลิตสาขาการบริการก็จะมีกิจกรรมการเชื่อมโยงไปข้างหลังกับกิจกรรมอาหารแปรรูป  
 ในส่วนของการคาดการณ์หรือการพยากรณ์ ภายใต้สถานการณ์จ าลองเมื่อมีผลกระทบภายนอกเข้ามา
เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้แบ่งสถานการณ์จ าลองออกเป็น 5 สถานการณ์จ าลองหลัก ซึ่งได้ผลการศึกษาดังนี้ 
 สถานการณ์จ าลองที่ 1 สามารถแบ่งได้เป็น 3 สถานการณ์จ าลองย่อยคือ ประการแรก เมื่อรัฐบาลจัดสรร
งบประมาณเพ่ือจ่ายเงินชดเชยให้กับเกษตรกรชาวสวนยางซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ก่อสร้างจ านวน 758,413,317 บาท จะ
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ส่งผลกระทบทางอ้อมกับกิจกรรมการผลิตทั้ง 16 กิจกรรมของจังหวัดสงขลาเท่ากับ 963,819,760 บาท โดยตัวทวี
ท าให้เกิดการใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น 205,406,443 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 27.08 โดยกิจกรรมการผลิตสาขาอ่ืนๆ และ
สาขาบริการเป็น 2 กิจกรรมการผลิตที่มีการใช้จ่ายเพิ่มข้ึนมากที่สุดใน 16 กิจกรรมการผลิตของจังหวัดสงขลา 
 ประการที่ 2 เมื่อรัฐบาลจ่ายเงินก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่เป็นปีแรกในปี พ.ศ.2559 ด้วยจ านวน
เงิน 320,458,000 บาท จากการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบทางอ้อมกับกิจกรรมการผลิตทั้ง 16 กิจกรรมของ
จังหวัดสงขลาเท่ากับ 646,810,740 บาท โดยตัวทวีท าให้เกิดการใช้จ่ายเพิ่มข้ึน 326,352,740 บาทหรือคิดเป็นร้อย
ละ 101.84 โดยกิจกรรมการผลิตสาขาอ่ืนๆ และสาขาบริการเป็น 2 กิจกรรมการผลิตที่มีการใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นมาก
ที่สุดใน 16 กิจกรรมการผลิตของจังหวัดสงขลา 
 ประการที่ 3 เมื่อรวมเงินจ่ายชดเชยให้กับเกษตรกรชาวสวนยางและเงินก่อสร้างด่านสะเดาแห่งใหม่เข้า
ด้วยกันในปี พ.ศ.2559 จะมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเท่ากับ 1,078,871,317 บาท จะท าให้เกิดผลกระทบทางอ้อมกับ
กิจกรรมการผลิตทั้ง 16 กิจกรรมของจังหวัดสงขลาเท่ากับ 1,610,630,500 บาท โดยตัวทวีท าให้เกิดการใช้จ่าย
เพ่ิมขึ้น 531,759,183 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 49.29 โดยกิจกรรมการผลิตสาขาอ่ืนๆ และสาขาบริการเป็น 2 
กิจกรรมการผลิตที่มีการใช้จ่ายเพิ่มข้ึนมากที่สุดใน 16 กิจกรรมการผลิตของจังหวัดสงขลา 
 สถานการณ์จ าลองที่ 2 เมื่อรัฐบาลจัดสรรเงินเพ่ือก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ในปี พ.ศ.2560 ซึ่ง
จะมีเฉพาะงบประมาณผูกพันในการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่เท่ากับ 275,670,000 บาท จากการใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบทางอ้อมกับกิจกรรมการผลิตทั้ง 16 กิจกรรมของจังหวัดสงขลาเท่ากับ 556,410,870 บาท 
โดยตัวทวีท าให้เกิดการใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น 280,740,870 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 101.84 โดยกิจกรรมการผลิตสาขา
อ่ืนๆ และสาขาบริการเป็น 2 กิจกรรมการผลิตที่มีการใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นมากที่สุดใน 16 กิจกรรมการผลิตของจังหวัด
สงขลา 
 สถานการณ์จ าลองที่ 3 เมื่อรัฐบาลใช้จ่ายเพ่ือการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ในปี พ.ศ.2561 ซึ่ง
จะมีเฉพาะงบประมาณผูกพันในการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่เท่ากับ 628 ,800,000 ล้านบาท จากการ
ใช้จ่ายที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบทางอ้อมกับกิจกรรมการผลิตทั้ง 16 กิจกรรมของจังหวัดสงขลาเท่ากับ 1,269,166,610 
บาทโดยตัวทวีท าให้เกิดการใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น 640,266,610 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 101.84 โดยกิจกรรมการผลิต
สาขาอ่ืนๆ และสาขาบริการเป็น 2 กิจกรรมการผลิตที่มีการใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นมากที่สุดใน 16 กิจกรรมการผลิตของ
จังหวัดสงขลา 
 สถานการณ์จ าลองที่ 4 เมื่อรัฐบาลใช้จ่ายเพ่ือการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ในปี พ.ศ.2562 ซึ่ง
จะมีเฉพาะงบประมาณผูกพันในการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่เท่ากับ 307,142,000 บาท จากการใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบทางอ้อมกับกิจกรรมการผลิตทั้ง 16 กิจกรรมของจังหวัดสงขลาเท่ากับ 619,933,790 บาท 
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โดยตัวทวีท าให้เกิดการใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น 312,791,790 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 101.84 โดยกิจกรรมการผลิตสาขา
อ่ืนๆ และสาขาบริการเป็น 2 กิจกรรมการผลิตที่มีการใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นมากที่สุดใน 16 กิจกรรมการผลิตของจังหวัด
สงขลา 
 สถานการณ์จ าลองที่ 5 ก าหนดให้รัฐบาลใช้จ่ายเพ่ือการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ทั้งหมด โดย
ใช้ปีฐาน พ.ศ.2559 ทั้งเงินชดเชยให้กับเกษตรชาวสวนยางและงบประมาณในการก่อสร้างด่านสะเดาแห่งใหม่
ทั้งหมด 4 ปี จ านวน 2,290,483,317 บาท จากการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบทางอ้อมกับกิจกรรมการผลิตทั้ง 
16 กิจกรรมของจังหวัดสงขลาเท่ากับ 4,056,141,780 บาท โดยตัวทวีท าให้เกิดการใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น 1,765,658,460 
บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 77.09 โดยกิจกรรมการผลิตสาขาอ่ืนๆ และสาขาบริการเป็น 2 กิจกรรมการผลิตที่มีการใช้
จ่ายเพิ่มข้ึนมากที่สุดใน 16 กิจกรรมการผลิตของจังหวัดสงขลา 
 ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่า การที่รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างด่านสะเดาแห่งใหม่ซึ่งเป็น
งบประมาณผูกผัน 4 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2559-2562 โดยภาพรวมพบว่า มีส่วนท าให้โครงสร้างของระบบเศรษฐกิจของ
จังหวัดสงขลามีการใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 77.09 ซึ่งถือว่าสูงมาก ในขณะที่สถานการณ์จ าลองที่ 2, 3 และ 4 
ให้ผลที่เหมือนกัน นั่นหมายความว่า เมื่อรัฐบาลจัดสรรงบประมาณใช้จ่ายเพ่ือการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่ง
ใหม่ในปี พ.ศ.2560, 2561, 2561 จะท าให้มีการใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นในจังหวัดสงขลาร้อยละ 101.84 แสดงให้เห็นว่า 
การที่รัฐบาลเพ่ิมค่าใช้จ่ายของรัฐบาลซึ่งเป็นเครื่องมือของนโยบายการคลังในเศรษฐศาสตร์มหภาค ไม่ว่าจะเป็น
ทางใดก็ตาม ย่อมมีผลกระทบทางบวก ท าให้พื้นที่นั้นๆ มีการค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพ้ืนที่อีก
ทางหนึ่ง ซึ่งส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวม (Gross Provincial Product: GPP) ของจังหวัดสงขลาเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน
ในช่วงที่มีการก่อสร้าง 4 ปีนี้ตั้งแต่ พ.ศ.2559-2562  
 
5.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 5.2.1 จากการวิจัยในครั้งนี้ สามารถน าผลการศึกษามอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น กรมศุลกากร 
ด่านศุลกากรสะเดา อ าเภอสะเดา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ส านักงานจังหวัดสงขลา ส านักบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ หรือแม้กระทั่งส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฯลฯ 
เพราะจะท าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ทราบว่า เมื่อรัฐบาลจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
จะท าให้เศรษฐกิจของจังหวัดสงขลาเติบโตโดยภาพรวมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 77.09 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559-2562 โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในสาขากิจกรรมการก่อสร้างและสาขากิจกรรมอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างต่างก็เติบโตเพ่ิมขึ้น ซึ่งเป็น
ผลมาจากการที่รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้จ่ายในการลงทุนในโครงการของรัฐบาล 
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 5.2.2 จากปัญหาและอุปสรรค รวมถึงความแออัดที่เกิดจากปริมาณการใช้ด่านสะเดาทั้งในส่วนของ
นักท่องเที่ยว รถยนต์ส่วนบุคคล รถโดยสารสาธารณะหรือปริมาณรถบรรทุกที่ผ่านเข้าออกของด่านศุลกากรแห่งนี้ 
ความคิดเห็นของผู้วิจัยเห็นตรงกันกับรัฐบาลว่า ควรจะมีการก่อสร้างด่านสะเดาแห่งใหม่ข้ึนตามนโยบายของรัฐบาล 
ซึ่งปัจจุบันก าลังด าเนินการก่อสร้างอยู่ในขณะนี้ แต่ในระหว่างที่ยังมีการก่อสร้างด่านสะเดาแห่งใหม่ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอาจจะต้องมีทบทวนการปรับเปลี่ยนเวลาเปิด-ปิดด่านสะเดา โดยให้เปิดท าการตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือเป็น
การอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะรถบรรทุกซึ่งจะต้องน าส่งสินค้าให้ทันเวลา ณ ท่าเรือปีนังหรือ
ท่าเรือสิงคโปร์ เนื่องจากปัจจุบันมีรถบรรทุกจ านวนมากที่รอบริเวณหน้าด่านเพื่อตรวจพิธีการศุลกากร 
 5.2.3 จากการใช้บัญชีเมตริกซ์สังคมเพ่ือศึกษาว่า เมื่อรัฐบาลเพ่ิมค่าใช้จ่ายของรัฐบาล จะมีผลท าให้ตัวทวี
ท างานมากน้อยเพียงใด จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า เมื่อรัฐบาลจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างโครงสร้ างพ้ืนฐาน
ไม่ว่าจะจังหวัดใดก็ตาม จะมีผลท าให้เศรษฐกิจของจังหวัดนั้นๆดีขึ้น เกิดการใช้จ่ายที่ตามมาจากการจัดสรร
งบประมาณ ซึ่งจะท าให้อุปสงค์มวลรวมหรือ (Aggregate Demand) เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
จังหวัดเพ่ิมข้ึนด้วย ดังนั้นถ้ารัฐบาลต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดหรือของประเทศ ในภาวะที่ประเทศอาจจะ
ติดกับดักสภาพคล่อง นโยบายการเงินอาจจะไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ จ าเป็นต้องใช้นโยบายการคลังแทนเพราะมี
ประสิทธิภาพและเห็นผลเร็วว่าการใช้นโยบายการเงิน 
 5.2.4 จากการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ ทางผู้วิจัยมีความเห็นว่า หลังจากการก่อสร้างด่าน
ศุลกากรสะเดาแห่งใหม่แล้วเสร็จ อาจจะต้องมกีารบริหารจัดการด่านสะเดาแห่งใหม่โดยการจัดการแบบ one-stop 
service เพ่ือลดขั้นตอนพิธีการศุลกากรลง อ านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ นอกจากนี้ เมื่อพัฒนาด่าน
ศุลกากรแห่งใหม่เรียบร้อยแล้ว จังหวัดสงขลาควรจะผลักดันให้เกิดโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย
หาดใหญ่-สะเดา (Motor way) และรถไฟฟ้ารางคู่หาดใหญ่-ปาดังเบซาร์เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในเรื่อง 
โลจิสติกส์ของจังหวัดสงขลาและของภาคใต้ในอนาคต  
 
 
5.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 5.3.1 บัญชีเมตริกซ์สังคมของจังหวัดสงขลาที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจใน
การก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ ได้ใช้ข้อมูลตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของจังหวัดสงขลาปี พ.ศ.
2547 แต่งบประมาณในการจัดสรรที่นโยบายจัดสรรลงไปในการก่อสร้างและจ่ายค่าชดเชยเริ่มจ่ายในปี พ.ศ.2559 
ดังนั้นผลกระทบที่ได้จากบัญชีเมตริกซ์สังคมที่สร้างขึ้นอาจมีความคาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง ถ้าในอนาคตมี
การจัดท าบัญชีที่บัญชีเมตริกซ์สังคมจังหวัดสงขลาที่ให้ทันสมัยมากขึ้น  จะสามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลาได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงไดม้ากกว่าเดิม 
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 5.3.2 การจัดเก็บข้อมูลในประเทศไทยจะมีการจัดเก็บข้อมูลในกิจกรรมการผลิตต่างๆทั้ง 16 กิจกรรมการ
ผลิตของตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต รวมถึงบัญชีเมตริกซ์สั งคมมีการจัดเก็บตามปีปฏิทินคือ มกราคม-
ธันวาคม ในขณะที่งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลจะมีลักษณะตามปีงบประมาณตามระบบราชการไทย
คือ ตุลาคม - กันยายนของปีถัดมา ซึ่งเมื่อน าข้อมูลมาใช้ในบัญชีเมตริกซ์สังคม อาจจะท าให้ค่าที่ได้คาดเคลื่อนจาก
ความเป็นจริง ถ้าในอนาคตมีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบเดียวกัน ค่าความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจะลดน้อยลงและ
การประมาณค่าท่ีได้จะใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากขึ้น 
 5.3.3 ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต และบัญชีเมตริกซ์สังคมที่ถูกสร้างขึ้นนั้นประกอบไปด้วยตัวแปร
ค่อนข้างมากและมีความซบัซ้อน ข้อมูลที่น ามาใช้มาจากหลายๆแหล่ง บางครั้งอาจจะไม่สอดคล้องกัน ซึ่งจะมีผลต่อ
การปรับสมดุลบัญชีเมตริกซ์สังคมเพ่ือท าให้รายรับเท่ากับรายจ่ายในระบบเศรษฐกิจ 
 5.3.4 บัญชีเมตริกซ์สังคมที่จัดท าขึ้น แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆในรูปของมูลค่า โดยในการ
วิเคราะห์มีการตั้งสมมติฐานให้ตัวทวีที่เกิดข้ึน อยู่ภายใต้ราคาสินค้าคงที่ แต่ในความเป็นจริงปริมาณสินค้าหรือการมี
อยู่อย่างจ ากัดของสินค้า มีส่วนท าให้ราคาเปลี่ยนแปลงไปเช่น การเพ่ิมขึ้นของค่าใช้จ่ายของรัฐบาล จะมีผลท าให้
ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นส่งผลให้มูลค่าสินค้าโดยรวมสูงขึ้นด้วย ซึ่งท าให้ผลการวิเคราะห์ไม่ใกล้เคียงกับความเป็น
จริง 
 5.3.5 ในการศึกษาครั้งถัดไป ถ้าต้องการให้การวิเคราะห์ละเอียดมากยิ่งขึ้นควรจะมีกิจกรรมการผลิตที่มี
สาขาการผลิตที่หลากหลายมากกว่า 16 กิจกรรม เนื่องจากการวิเคราะห์ครั้งนี้ ผลที่ได้รับโดยส่วนใหญ่จะมี
ผลกระทบทางอ้อมไปยังกิจกรรมการผลิตสาขาอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถจ าแนกได้ นอกเหนือจาก 15 กิจกรรมที่
เฉพาะเจาะจง ถ้าสามารถเพ่ิมกิจกรรมการผลิตได้หลากหลายมากกว่าการวิเคราะห์ครั้งนี้ อาจจะท าให้เห็น
ผลกระทบที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในบางกิจกรรมของโครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา 
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